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Cornell Academic Calendar
1974-75
R eg istra tion , new s tudents 
R eg istra tion, co n tin u ing  and re jo in in g  s tudents  
Fall term  ins truc tio n  beg ins 
Thanksg iv ing  recess:
Ins truc tion  suspended , 1:10 p.m.
Ins truc tion  resum ed, 7:30 a.m.
Fall term  ins truc tion  ends, 1:10 p.m.
F inal exam ina tions beg in  
Final exam ina tions  end 
R eg istra tion, new and re jo in in g  s tudents 
R eg istra tion, co n tin u ing  s tudents 
S pring  term  ins truc tio n  beg ins, 7:30 a.m. 
S pring  recess:
Ins truc tion  suspended, 1:10 p.m.
Ins truc tion  resum ed, 7:30 a.m.
S pring  term  ins truc tion  ends, 1:10 p.m.
Final exam ina tions begin 
Final exam ina tions  end 
C om m encem ent Day
The dates show n in the  A ca d em ic  C a lendar 
are su b je c t to  change  at any tim e  by o ffic ia l 
ac tion  of C orne ll U niversity.
Thursday, A u g us t 29 
Friday, A ugust 30- 
M onday, S ep tem ber 2
W ednesday, N ovem ber 27 
M onday, D ecem ber 2 
S aturday, D ecem ber 7
Friday, D ecem ber 13 
Saturday, D ecem ber 21 
Thursday, Janua ry  23 
Friday, January 24 
M onday, January 27
Saturday, M arch 22 
M onday, M arch 31 
Saturday, May 10
M onday, M ay 19 
W ednesday, May 28 
M onday, June 2
In enacting  th is  ca lendar, the  U n ive rs ity  Senate 
has schedu led  c lasses on re lig io u s  ho lidays .
It is the  in ten t o f Senate leg is la tio n  tha t 
s tudents  m iss ing  c lasses due  to  the  observance  
of re lig io u s  ho lidays  be g iven  am ple  o p p o r­
tu n ity  to  make up work.
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Cornell University
College of Architecture, Art, and Planning
At C orne ll, from  the firs t, there  was a p lace  in 
the U n ive rs ity  fo r the  tea ch in g  of a rch itec tu re .
In O ctobe r 1871, th ree  years a fte r the 
U nivers ity  opened, a S chool o f A rch itec tu re  
was es tab lished  and C harles B abcock, an 
associa te  of R ichard  U pjohn, was appo in ted  
pro fessor o f a rch itec tu re . The School was 
fo rtuna te  to  have the  p res iden t o f the U nive r­
sity, A ndrew  D ickson W hite, fo r a patron.
He had cu ltiva ted  an in te llig e n t in te res t in 
a rch itec tu re  from  boyhood, as he records  in 
h is au tob iography, and du rin g  jou rneys abroad 
h is "p e t ex travagance”  had been the  co lle c tio n  
of books and o the r m ateria l re la ting  to it.
He gave the new School a ll th a t he had 
accum u la ted— a large  a rch ite c tu ra l lib ra ry  and 
several thousand  a rch ite c tu ra l pho tographs, 
d raw ings, casts, m odels, and o the r item s from  
a ll parts o f Europe— a co lle c tio n  then a lm ost 
unique. H is g if t fo rm ed  the  nucleus of an 
inc re a s in g ly  usefu l lib ra ry  and store  of i llu s ­
tra tive  equ ipm ent.
In the  course  of tim e, as the  U nivers ity  
perfected  its o rgan iza tion , the  schoo l becam e 
the  C ollege of A rch itec tu re . A  D epartm en t of 
Art, o rgan ized in 1921, has p layed an In­
c reas ing ly  im portan t part in the  C o llege  and 
in the  life  o f the U nivers ity . In recogn ition  
o f the grow ing  im po rtance  of urban p lann ing , 
a D epartm ent o f C ity and R egiona l P lanning 
was es tab lished  in 1935.
In 1967, to re flec t the  independen t strength  
of its th ree  program s, the  nam e o f the  C o llege  
was changed to  the  C o llege  o f A rch itec tu re , 
A rt, and P lanning. In 1971 the  D epartm en t of 
C ity and R egional P lann ing  w as d iv id e d  to 
form  a D epartm ent o f Urban P lann ing  and 
D evelopm ent and a D epartm en t o f P olicy 
P lanning and R egional Ana lys is .
In 1971, the  C ollege ce leb ra ted  the  centenn ia l 
o f p ro fess iona l ins truc tio n  in a rch itec tu re .
A bronze p ortra it head of P ro fessor B abcock 
w as p laced in the  south  porch  of Sage C hapel 
to  cu lm inate  in the  ce leb ra tion  o f the 
centenn ia l year.
The C o llege  offers th ree  prog ram s lead ing  to 
the b ach e lo r 's  degree— the five -yea r p rogram  
in a rch ite c tu re  leads to the B ache lo r of 
A rch itec tu re , and fo u r-yea r p rog ram s in art 
and a rch ite c tu re  lead to  the  B ache lo r o f Fine 
A rts. These th ree  program s have e n tire ly  
d iffe re n t ob je c tive s  tha t are described  in de ta il 
in the  fo llo w in g  sections.
The fa cu lty  o f the  C ollege, ac ting  as a d iv is ion  
of the  G raduate  S chool, has ju r is d ic t io n  over 
the  advanced p ro fess iona l degrees M aster of 
A rch itec tu re , M aster o f Landscape A rch itec tu re , 
M aster o f R egional P lann ing , and M aster of 
Fine A rts. The C o llege  a lso o ffe rs p rogram s 
in the  fo llo w in g  fie ld s  lead ing  to degrees 
over w h ich  the  G raduate  S chool has ju r is ­
d ic tio n : a rch ite c tu ra l sc iences, M.S.; h is to ry  
o f a rch ite c tu re  and urban deve lopm ent, M.A. 
and Ph.D.; c ity  and reg ional p lann ing , Ph.D.
S tudents in each of these program s, w ork ing  
in phys ica l p rox im ity  to  each other, ga in  a 
b roade r unde rs tand ing  of th e ir own specia l 
area o f in te res t th rough  c lose  co n ta c t w ith  the 
s tudents  and teachers in o the r d isc ip lin e s .
Early in its deve lopm en t the  C o llege  set a 
lim it to  the num ber of its s tudents  and devised 
a se lec tive  m ethod of adm iss ion . It now 
enro lls  over 650 s tudents and has fu ll- t im e  
tea ch in g  sta ff o f over sixty, supp lem ented  by 
v is it in g  teachers, pa rt-tim e  lecture rs, and 
ass is tan ts. Teachers and s tudents  In such 
p ropo rtion  m ix toge the r free ly, and m uch in ­
s tru c tio n  and c r itic ism  is on an ind iv idua l 
basis.
The C o lleg e 's  courses are parts o f p ro fes­
siona l cu rr ic u la  w ith  fundam enta l sub jec ts  g iven 
w ith in  the  C o llege  by a fa cu lty  re flec ting  
p ro fess iona l po in ts  o f view . Th is p ro fess iona l 
concen tra tion  of courses w ith in  the  C o llege  
is ba lanced  by the  breadth  of v iew  gained from  
courses and in form al lea rn ing  in the  rest of 
the  U nivers ity . The C o llege  is conv inced  that 
th is  b readth  is an essen tia l e lem ent o f p ro ­
fess iona l educa tion . Th is  co nv ic tio n  is acted
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on in the  fo rm  o f the  cu rricu lum , the  m ethods 
of teach ing , and the  e x tra cu rr icu la r life  o f 
teachers and students.
Architecture
The fie ld  o f a rch ite c tu re  becom es in c re a s in g ly  
com p lex  as a rch ite c ts  assum e a w id e r range 
o f re s p o n s ib ility  tow ard  p rob lem s of the  b u ilt 
env ironm ent. In th is  p ro fess ion , the  a rch ite c t 
has the  opp o rtu n ity  to  make co n tr ib u tio ns  to  
the  m ajo r hum an e ffo rts  o f o u r tim e  tow ards 
im prov ing  the  hab ita t o f peop le. These e ffo rts  
w ill bene fit from  the  p a rt ic u la r v is io n  and 
innovative  a b ility  o f the  a rch ite c t, w ho  w ill, 
however, not be the  exc lus ive  des ig n e r o f the  
environm ent, but w ill perfo rm  the  task w ith in  
a to ta l fram ew ork  and in c lose  re la tio n sh ip  
to  o the r p rofess ions. W ith the  changes tak ing  
p lace  in w orld  soc ie ty , the  a rch ite c tu ra l p ro ­
fess ion  in the  fu tu re  w ill be very d iffe re n t from  
today. Th is  is not to  say th a t a rch ite c tu re  w ill 
abandon its tra d itio n a l fu n c tio ns  but th a t new 
fac to rs  w ill a ffec t the  p ro fess ion— the  em er­
gence  of reg iona l eco logy, the  a p p lica tio n  of 
the  soc ia l sc iences, the  sh ift from  the  co n ­
s tru c tio n  o f b u ild in g s  to the  w ho le  bu ild in g  
process, th e -e v o lu tio n  of des ign  m ethodo logy, 
the  reviva l o f la rge -sca le  des ign  and the 
em ergence o f new  ro les fo r the  des ign  p ro ­
fess ion . In genera l, a rch ite c ts  are less and less 
ca lle d  upon to  des ign  fo r in d iv id u a ls  and 
m ust now see the  c lie n t as so c ie ty  a t large. 
Thus, a rch ite c tu ra l e duca tion  m ust assess 
w ha t the  to ta l env ironm en t asks o f the 
a rch itec t.
W h ile  the  la rge r env ironm enta l p rob lem s are 
the  conce rn  o f a num ber o f d isc ip lin e s , 
a rch ite c tu re  as a p ro fess ion  may be more 
narrow ly defined  in te rm s o f those  se rv ices  it 
perfo rm s tha t charac te rize  its d is t in c t ro le  in 
g iv ing  concre te  th re e -d im e ns io na l fo rm  to  the 
phys ica l env ironm ent. The nature o f the  fie ld  
ca lls  fo r an underg radua te  educa tion  tha t 
es ta b lish es  a broad unde rs tand ing  of hum an 
va lues and soc ia l p rob lem s, as w e ll as the  
th e o re tica l and te ch n ica l base o f p ro fess iona l 
com petence . In m eeting these ob jec tives , the 
underg radua te  p ro fess iona l p rogram  s tru c ­
tu res the  exp lo ra tion  o f a w ide  range of a rc h i­
tec tu ra l issues and sca les  o f invo lvem ent, 
and p rov ides the  o p p o rtu n ity  to  deve lop  p a r­
tic u la r  em phas is  tha t may becom e a basis  fo r 
spec ia lized  s tud ies  at the  g radua te  level.
Professional Degree Program
The firs t p ro fess iona l degree  in a rch ite c tu re  
is the  B ache lo r o f A rch itec tu re . Th is  degree 
coun ts  tow ards the  p ro fess iona l reg is tra tion  
requ irem en ts  es tab lished  by the  va rious  states 
and the  N ationa l C ounc il o f A rch itec tu ra l 
R eg is tra tion  Boards. The p ro fess iona l p rogram
is n o rm a lly  five  years in leng th  and is des igned  
fo r those  w ho  have ide n tifie d  before  m a tricu la ­
tion  th e ir  in te res t and m otiva tion  to  en te r the 
fie ld . It the re fo re  inco rpo ra tes  both  a genera l 
and p ro fess iona l edu ca tio na l base.
The p rog ram  is s tro n g ly  o rien ted  tow ards 
d eve lop ing  the  s tu d e n t’s a b ility  to  dea l c re a ­
tive ly  w ith  a rch ite c tu ra l p rob lem s on ana ly tica l, 
co ncep tua l, and deve lopm en ta l leve ls. The 
sequence  courses in des ign , co ns is tin g  of 
s tu d io  w ork  augm ented  by lec tures  and 
sem ina rs  dea ling  w ith  theo ry  and m ethod, are 
the  co re  o f the  prog ram . S equences o f s tud ies  
in hum an behav ior, e nv ironm en ta l sc ience , 
s truc tu res , and b u ild in g  te ch n o lo g y  p rov ide  a 
base fo r the  w ork  in des ign .
In the  firs t tw o years, the  s tu d e n t has the  
o p p o rtu n ity  to  e s ta b lish  a base in the  h um a n i­
tie s  and sc ien ce s  th ro u gh  e lec tives . D uring  
the  fou rth  and fifth  years, th is  base may be ex­
tended  and a p p lie d  by fu rth e r s tud ies  in these 
areas. W ith in  the  p ro fess iona l p rogram , the 
basis  is es ta b lish ed  fo r unde rs tand ing  a rc h i­
tec tu re  in its co n te m po ra ry  and h is to rica l 
cu ltu ra l context.
The s truc tu re  of the  p rogram  inco rpo ra tes  
co ns id e rab le  fle x ib ility  fo r the  in d iv id u a l s tudent 
to  pursue h is  o r her p a rticu la r in te res t in the  
fou rth  and fifth  years. By p la n n in g  o p tions 
and e lec tives  in the  fifth  year, it is p oss ib le  
fo r a q u a lifie d  s tu d e n t to  a p p ly  the  last ye a r’s 
w ork  tow ard  the  B a ch e lo r o f A rch ite c tu re  d e ­
gree  to  one o f the  g radua te  p rog ram s offe red  
in the  C o llege , w ith  the  p o s s ib ility  o f co m ­
p le tin g  the  requ irem en ts  fe r the  m aster's  
degree  in one a d d itio na l year.
Curriculum
F irs t Year
Fa ll Term C red it Hours
101 Design  1 4
131 In tro d u c tion  to  A rch itec tu re 2
151 V isua l C om m un ica tion  1 3
141 H istory of A rch itec tu re 3
E lective  (out o f C o llege ) o r
fine  a rts  o p tio n ' 3
E lective  (out o f C ollege) 3
18
S pring  Term
102 Design II 4
132 In tro d u c tion  to  A rch itec tu re 2
152 V isua l C om m un ica tion  II 3
142 H isto ry o f A rch ite c tu re  II 3
E lective  (out o f C o llege) o r
fine  a rts  o p t io n 1 3
E lective  (out o f co llege) 3
18
' O ne course  in fine  arts m ust be taken du rin g  
the  firs t year.
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S econd Year F ifth  Year
Fall Term Fa ll Term
201 Design III 4 501 —
231 A rch itec tu ra l E lem ents and P rinc ip les 2 502 A rch itec tu ra l S tud io , 504 Thesis, or
221 M athem atica l T echn iques 2 505 Specia l P rogram 8
261 In troduction  to  E nvironm enta l S c ience 2 630 A dvanced S em inar in A rch itec tu re 2
O ption  (200 D esign C om m un ica tion  or E lective  (in  o r out o f C ollege) 3
300-level course  or fine  arts course) 3 E lective  (out o f C ollege) 4
E lective (out o f C ollege) 3
17
16 S pring  Term
S pring  Term 5 0 1 -
202 Design IV 4 502 A rch itec tu ra l S tud io , 504 Thesis, or
232 A rch itec tu ra l E lem ents and P rinc ip les 2 505 Specia l P rogram 8
222 S tructu ra l C oncepts 4 631 A dvanced  S em inar in A rch itec tu re 2
262 In troduction  to  Socia l S c iences in E lective  (in  o r out o f C ollege) 3
Design 2 E lective  (out o f C ollege) 4
O ption  (200 D esign C om m un ica tion  or —
300-leve l course  or fine  arts course) 3 17
E lective (out o f C ollege) 3 Tota l 173
Th ird  Year 
Fall Term 
3 0 1 -
302 Design V
360 B u ild ing  Techno logy, M ateria ls , and 
M ethods 
321 S tructu ra l System s I
E lective op tion  (in  D epartm ent) 
E lective (in  C ollege)
S pring  Term 
3 0 1 -
302 Design VI
362 Environm enta l C on tro ls  I 
322 S tructu ra l System s II
E lective op tion  (in D epartm ent) 
E lective  (in  C ollege)
Fourth Year 
Fall Term  
4 0 1 -
402 D esign VII 
462 Environm enta l C on tro ls  II 
E lective (in C ollege) 
E lective (in D epartm ent) 
E lective (in C ollege)
S pring  Term  
4 0 1 -
402 Design VIII
465 Techno log ica l In teg ra tion  in Design 
480 The P ractice  o f A rch itec tu re  
E lective (in o r out o f C ollege) 
E lective (out o f C ollege)
P rogram  P lanning fo r Fifth Year 
(R equ ired )*
18
3
3
2
3
17
6
2
3 
2
4
17
17
* S tudents in 401 -402  D esign  e le c t a s tu d io  
o p tio n  in a rch ite c tu ra l des ign , urban design , 
or a rch ite c tu ra l techn o lo gy-e n v iro n m e nta l 
sc ience  each term  of the  fou rth  year. The 
student is expected to  take  recom m ended  
e lec tive  courses tha t re la te to  the  s tud io  
concen tra tion .
Distribution Requirements
In o rde r to  fu lf ill the  C o llege  d is tr ib u tio n  re ­
qu irem ent, a s tudent m ust take  tw o in te rm ed ia te  
level courses in a rch ite c tu ra l h is to ry  in a d d i­
tion  to  A rch itec tu re  141 and 142, one th ree- 
hour course  in c ity  and reg iona l p lann ing , 
and two th re e -h o u r courses in fine  arts. In­
co lle g e  e lec tives  may inc lu d e  courses in the 
A rch itec tu re  D epartm ent.
Each student m ust a lso fu lf i ll  the  o u t-o f-co lle g e  
d is tr ib u tio n  requ irem en t w ith  one th re e -h o u r 
course  from  each of the  fo llo w in g  areas:
(1) so c ia l o r behaviora l sc iences; (2) hum an ities; 
and (3) m athem atics, o r p hys ica l o r b io lo g ica l 
sc iences.
Degree Option
A fter the  com p le tio n  of the  fo u r years c re d it 
requ irem ents, the  student can op t to  receive  the  
nonp ro fess iona l degree, B ache lo r o f F ine A rts  
(B.F.A.) in a rch itec tu re . The B.F.A. degree 
a llow s the  student to  en te r a g radua te  p ro ­
gram  in a rch ite c tu re  or re la ted  fie ld s  in several 
o the r schoo ls . The g radua te  D esign  Program  
at C orne ll requ ires  a B ache lo r o f A rch itec tu re  
degree.
Transfer Students
W hile  the  program  is sp e c ific a lly  d irec ted  to 
those w ho  are s trong ly  m otivated to  beg in  a 
p ro fess iona l p rogram  when ente ring  co llege, 
it is su ffic ien tly  f le x ib le  to  a llow  adm iss ion  of
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students w ho  do  not m ake th is  d e te rm ina tion  
until a fte r a year o r even tw o years of co lle g e  
work. Each tra n s fe r case is cons ide red  in d i­
v idu a lly . T ransfe r s tudents  are usua lly  ab le  to 
com p le te  requ irem en ts  fo r the  B. A rch , degree 
in less than five  years by a ttend ing  sum m er 
sessions.
Nonprofessional A lternative 
Programs
The firs t tw o years of the  p ro fess iona l p rogram  
are cons ide red  a bas ic  in trod u c tio n  to  the  
fie ld . It is poss ib le  a fte r th is  phase to  depa rt 
from  the  p ro fess iona l p rogram  to  deve lop  a 
co ncen tra tion  in som e area of the  broader 
fie ld  w itho u t the  in ten tion  o f becom ing  a 
licensed  p rac tic in g  a rch itec t. A  s tudent ch oo s ­
ing an underg radua te  m ajo r shou ld  a pp ly  in 
w riting  by February 1 in the  second  year to 
the  app ro p ria te  depa rtm en t cha irm an . The s tu ­
den t w ill be in terv iew ed and in fo rm ed  abou t 
accep tance  by M arch 1.
History of Architecture and 
Urban Development
Admission to the M ajor
A rch itec tu ra l h is to ry  and urban deve lopm en t 
may be e lec ted  as a m a jo r su b je c t if a s tu ­
dent has com p le ted  A rch itec tu re  141 and 142 
w ith  a grade  o f B or better. O thers may petition  
fo r adm iss ion  to  the  m ajor.
Requirements
To sa tis fy  the  m ajo r su b je c t requ irem ent, a 
m in im um  o f fo rty  hours of h is to ry  course  w ork  
m ust be com p le ted  w ith  a g rade  o f C or better.
O f these  fo rty  c re d its , tw e n ty -s ix  m ust be in 
a rch ite c tu ra l h is to ry  and urban deve lopm en t 
w ith  e ig h t c re d its  ob ta ined  in courses above 
the  in te rm ed ia te  level in h is to ry  of a rch ite c tu re  
and urban d eve lopm en t areas. In add ition , 
e ig h t c re d its  m ust be ob ta ined  in re la ted  fie lds ,
i.e., h is to ry  o f art; a rchaeo logy ; in te lle c tu a l, 
cu ltu ra l, o r p o litic a l h is to ry; h is to ry  o f sc ience .
M ajors w ill be expected  to  m eet the  language 
requ irem en t in the  m anner sp ec ifie d  fo r s tu ­
den ts en ro lle d  in the  C o llege  o f A rts  and 
S ciences.
Honors Program
S tudents  w ish ing  to  e n ro ll in the  Honors 
P rogram  m ust ind ica te  th is  in ten tion  in w riting  
before  the  end o f th e ir  ju n io r  year and be 
accep ted  fo r the  Program  by the  h is to ry  facu lty . 
M in im um  requ irem en ts  fo r adm iss ion  to  c a n d i­
dacy  fo r honors are:
P rogram s deve lop ing  m a jo r co nce n tra tio ns  in 
the  th ird  and fou rth  years lead ing  to  the  non­
pro fess iona l B ache lo r o f Fine A rts  degree  a fte r 
the  fou rth  year inc lu d e  h is to ry  of a rch ite c tu re  
and urban deve lopm ent, des ign  co m m un ica ­
tions, urban p lann ing  and deve lopm ent, and 
po licy  p lann ing  and reg iona l ana lys is . A  s tu ­
den t a tta in ing  the  B.F.A. degree  can e ithe r 
te rm ina te  s tud ies  o r a pp ly  to  a g radua te  p ro ­
gram  in the  area of concen tra tion .
1. a cu m u la tive  average of B — o r be tte r in 
a ll courses,
2. a cum u la tive  average o f B o r be tte r in a ll 
h is to ry  o f a rch ite c tu re  and urban d eve lo p ­
m ent courses.
H onors cand id a tes  w ill take  a fo u r-c re d it-h o u r 
research  course  in the  fa ll o f th e ir  se n io r year. 
In the  sp ring  the re  w ill be a fo u r-c re d it-h o u r 
sess ion  du rin g  w h ich  they w ill p repare  and 
defend an a rch ite c tu ra l h is to ry  p resen ta tion  or 
dem onstra tion , o r a pape r app ro x im a te ly  fifty  
pages long.
Curriculum
The m a jo r in h is to ry  o f a rch ite c tu re  and urban 
deve lopm en t is in tended  fo r underg radua te  
s tudents  in te rested  in h is to rica l s tud ies  of 
a rch ite c tu re  and p lann ing  offe red  in the  context 
of the  p ro fess iona l schoo l. The program  bene­
fits  from  a tra d itio n  of p io n e er w ork  in the 
h is to ry  o f a rch ite c tu re  and urban deve lopm ent 
th a t has grow n at C orne ll over the  last 
th ir ty  years. Specia l fea tu res of the  new m ajo r 
are the  a va ila b ility  o f w ork  in p reserva tion  
p lann ing  and the  a rch ite c tu ra l aspects of 
a rchaeo logy. N ine m em bers o f the  C o llege  
facu lty  o ffe r courses app ro p ria te  fo r th is  m ajor.
P re requ is ite : firs t tw o years o f C red it H ours  
B ach e lo r o f A rch ite c tu re  cu rr icu lu m  70
Th ird  Year 
F a ll
Fine a rt e le c tive  3
Related fie ld  courses 4
H istory  o f a rch ite c tu re  (in te rm e d ia te  level) 
o r h is to ry  o f urban d eve lopm en t 4
E lectives 4
15
Th ird  Year 
S pring
R elated fie ld  courses 4
H istory o f a rch ite c tu re  (in te rm ed ia te  leve l) 
or h is to ry  o f u rban  d eve lopm en t 4
E lectives 7
15
Fourth  Year 
Fall
H istory o f a rch ite c tu re  (advanced  leve l) or 
h is to ry  o f urban d eve lopm en t 4
H onors o r h is to ry  re la ted  su b je c t 4
E lectives 8
16
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Fourth Year 
Spring
H istory o f a rch ite c tu re  (advanced level) or 
h is to ry  of urban deve lopm en t 4
Honors or h is to ry  re la ted  su b je c t 4
E lectives 8
16
Total 132
Design Communication
The Design C om m un ica tion  Program  has been 
fo rm u la ted  to  p repare  s tudents  w ith  the  sk ills  
and a b ilit ie s  to  deal e ffec tive ly  w ith  the  co m ­
p lex p o ss ib ilitie s  presented by the  new te c h ­
no log ies in m ed ia  com m un ica tion  form s.
The Program  is d ire c te d  tow ard  an a pp lied  
p rob lem -so lv ing  approach  to  the  des ign  p ro ­
cess in genera l and to  a rch ite c tu re  in pa rticu la r.
Admission to the M ajor
Entrance to the Design C om m un ica tion  B.F.A. 
Degree Program  is open to s tudents w ho  have 
success fu lly  com ple ted  the  firs t tw o years of 
the a rch ite c tu re  program , and w ho have a 
grade of B or bette r in A rch itec tu re  151 and 
152. O thers may p e tition  fo r  adm iss ion  to 
the  m ajor.
Requirements
A m in im um  of fo rty -tw o  hours o f course  w ork 
m ust be com ple ted  in the  m ajo r fie ld  beyond 
the basic  sequence courses w ith  a grade  of 
C or better. Tw enty-fou r o f the  fo rty -tw o  c re d its  
m ust be in design  com m un ica tion . The re ­
m ain ing  e igh teen  c re d its  m ust be ob ta ined  in 
re la ted fie lds , such as fine  arts, m ass co m ­
m unica tion , percep tua l psycho logy, lig h tin g  
and acoustics , o r the  pe rfo rm ing  arts.
Curriculum
P rerequ is ite : firs t tw o years of C red it Hours  
B ache lo r o f A rch itec tu re  cu rricu lum  70
Third  Year 
Fall
Design com m un ica tion  courses, 300 level 6
Related fie ld  courses 6
E lectives 3
15
Third  Year 
Spring
Design com m un ica tion  courses, 300 level 6 
Related fie ld  courses 6
E lectives 3
15
Fourth  Year 
Fall
D esign co m m un ica tion  courses, 400 level 6
R elated fie ld  courses 3
E lectives 7
16
Fourth  Year 
S pring
D esign co m m un ica tion  courses, 400 level 3
Thesis  p ro je c t in des ign  co m m un ica tion  6
E lectives 7
16
Total 132
Policy Planning and Regional Analysis
The program  is des igned  to  p rov ide  unde r­
gradua te  s tudents  in a rch itec tu re , w ho  have 
com ple ted  two years o f study, the  op tion  
to  m ajo r in po licy  p lann ing  and reg ional 
ana lys is  in th e ir th ird  and fou rth  years. It is 
in tended  to  p rov ide  s tudents  w ho have a lready 
som e tra in in g  in design , w ith  an add itio na l 
fo u n da tio n  in the  soc ia l, behav iora l, and 
p o licy  sc iences. S tudents com p le tin g  the  p ro ­
gram  shou ld  be w e ll p repared to  undertake 
g radua te  w ork  in a va rie ty  o f fie ld s  such as 
a rch itec tu re , c ity  and reg iona l p lann ing , 
p u b lic  po licy , o r d epend ing  on the  co nce n tra ­
tio ns  they choose, a num ber of the  soc ia l 
sc iences. They shou ld  a lso be w e ll p repared  to 
en te r the  fie ld  of p lann ing  at va rious  leve ls of 
governm ent as p o licy  p lann ing  becom es a 
m ore and m ore in teg ra l part o f a w ide  range 
o f p u b lic  o rgan iza tions  w hose  program s a t­
tem pt to  address the  c r itica l soc ia l p rob lem s 
of our tim e.
Typ ica l k inds  o f agenc ies  fo r w h ich  gradua tes 
of the  program  m igh t w ork  are those  conce rned  
w ith  p o lic y  fo rm a tion , p rogram  deve lopm ent, 
im p lem en ta tion  and eva lua tion  of hea lth  and 
m enta l hea lth  se rvices, hea lth  fa c ilitie s , 
env ironm enta l q ua lity  contro l, env ironm enta l 
p ro tec tion  fa c ilitie s , tra n sp orta tio n  system s and 
fa c ilitie s , incom e m ain tenance, m anpow er and 
hum an resource  deve lopm ent, educa tiona l 
system s and fa c ilitie s , housing, econ o m ic  d e ­
ve lopm ent, and others. S tudents cons ide ring  
the  program  shou ld  co nsu lt w ith  one o f the 
facu lty  to  d iscu ss  ca reer opp o rtu n itie s .
—  Admission to the M ajor
P o licy  p lann ing  and reg iona l ana lys is  may be 
e lected  as a m ajo r su b je c t if the  s tudent has 
com ple ted  the  firs t two years of the  a rc h i­
tec tu re  p rogram  w ith  requ is ite  com pe tency as 
de te rm ined  by a com m ittee  com posed  of fa cu lty  
m em bers of the  D epartm ents of A rch itec tu re  
and P o licy  P lann ing  and R eg iona l Ana lys is .
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Requirements
To sa tis fy  the  m a jo r su b je c t requ irem ent, a 
m in im um  of 40 hours of p lann ing  course  w ork  
m ust be com p le ted  w ith  a grade  o f C or 
better. O f these 40 cred its , 30 m ust be in the  
D epartm en t o f P o licy  P lann ing  and R egional 
A na lys is . A  to ta l o f 132 c re d it hours is 
requ ired  fo r the  degree. E igh t courses co m ­
p rise  the  co re  requ irem ents.
Program of Study
R equ ired  Courses C red it H ours
410 In tro d u c tion  to  Urban and
Regiona l Theory 4
430 M a them atica l C oncep ts fo r P lanning
(o r equ iva len t) 1,2,3
431 S ta tis tica l A na lys is  fo r  P lann ing  3
433 P lann ing  A na lys is  4
436 In tro d u c tion  to  C om pute rs  in P lanning
(or equ iva len t) 3
440 In tro d u c tion  to  Urban P lann ing  Theory 
and P ractice  (o r equ iva len t) 3
470 In tro d u c tion  to  Socia l P o licy  3
721 P lann ing  Theory 3
Departm ental Electives
A num ber of e lec tives  in both the  soc ia l and 
phys ica l p lann ing  areas w ill be open to  the 
s tudent du ring  the  tw o u ppe rc lass  years to
sa tis fy  the  p lann ing  m a jo r requ irem ent. A m ong 
these are:
C red it H ours 
420 P o licy  P lann ing  and C o llec tive  C ho ice  3 
425 Theo ries  and S tra teg ies  of Socia l
C hange  3
441 F ie ld  S tud ies  in Urban P o licy  P lann ing  
452 In tro d u c tion  to  E nvironm enta l Health
P lann ing  3
457 The P u b lic  Econom y of
M e tropo litan  A reas 3
460 R egiona l E conom ic  D eve lopm ent 3
Independent Study
A num ber o f inde p en d e n t w ork  courses are 
ava ilab le  fo r s tuden ts  in te rested  in pursu ing  
s u b je c ts  of sp ec ia l in te res t to  them .
419 In fo rm a l S tudy in Urban and R egional 
Theory (c re d it as ass igned)
429 In fo rm a l S tudy in P lann ing  Theory and 
P o licy  A na lys is  (c re d it as ass igned)
439 In fo rm a l S tudy in P lann ing  A na lys is  
(c re d it as ass igned)
Fieldwork
Students are e ncou raged  to  take  fie ld w o rk  
p rob lem s p rov id in g  them  w ith  expe rience  in 
d ea ling  w ith  the  p rob lem s o f U pstate  co m ­
m unities. C red it can be aw arded by tak ing  
441 Fie ld S tud ies  in Urban P o licy  P lann ing .
Possible Programs of Study for
U nderg raduate  P lann ing  
M a jo r In te re s te d  In 
S ocia l P lann ing :
In tro d u c tion  to 
Urban and R egiona l Theory
In troduction  to  S ocia l Po licy
Theories and S tra teg ies  of 
Socia l C hange
G hetto  E conom ic D eve lopm ent
Urban S ocia l P lann ing  Theory
In te rnsh ip  in Urban S tud ies 
and P o licy  P lann ing
Socia l sc ience  e lectives 
A num ber of o the r p rog ram s c
Undergraduate M ajor in Policy
U nderg raduate  P lann ing  
M a jo r In te re s te d  in  Urban  
E nvironm enta l P o licy  P lann ing :
In tro d u c tion  to  
U rban and R egiona l Theory
In tro d u c tion  to 
E nvironm enta l P o licy
The P ub lic  E conom y of 
U rban Areas
R egiona l E conom ic 
D eve lopm ent
Fie ld S tud ies in Urban 
P o licy P lann ing
The P o litica l E conom y of 
E nvironm enta l P ro tection
E ng ineering  e lectives
be deve loped .
Planning and Regional Analysis
U nderg raduate  P lann ing  
M a jo r In te re s te d  in  
C om m un ity  D eve lopm ent 
P lann ing :
In tro d u c tion  to 
Urban and R eg iona l Theory
P lann ing  A na lys is
G hetto  E conom ic  D eve lopm ent
Regiona l E conom ic 
D eve lopm ent
Theories and S tra teg ies  of 
S oc ia l C hange
Field S tud ies  in P lann ing
S ocia l sc ience  e lectives
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During the th ree  m onth sum m er period  between 
the th ird  and fou rth  year, the  s tuden t w ou ld  
be encouraged to  gain  the  expe rience  of an 
in te rnsh ip  in c ity  and reg iona l p lann ing .
Th is fie ld  p lacem ent w ou ld  be in a p lann ing  
agency or g roup  and cou ld  be superv ised  by 
a facu lty  m em ber. C red it can be awarded, if 
c ircum stances w arrant, by tak ing  442 In te rn ­
sh ip  in Urban S tud ies  and P o licy  P lann ing  
(3 -6  c re d it hours).
Honors Program
Students w ish ing  to  enro ll in the  Honors P ro­
gram m ust ind ica te  th is  in ten tion  in w riting  
before the  end of th e ir  ju n io r year, and be 
accep ted  fo r the  p rogram  by the  departm en ta l 
facu lty . M in im um  requ irem ents  fo r adm iss ion  
to cand idacy  fo r honors are:
1. a cum ula tive  average of B -  o r be tte r in 
a ll courses,
2. a cum ula tive  average of B or be tte r in all 
po licy  p lann ing  and reg iona l ana lys is  
courses.
Honor cand ida tes  w ill reg is te r fo r 490 U nder­
g raduate  Honors Research in both the  fa ll and 
sp ring  sem esters of th e ir se n io r year fo r at 
least th ree  c re d it hours each sem ester. In the 
fa ll the  course  w ill be devoted to  research 
and in the  sp ring  the  s tudent w ill prepare 
and defend  a p lann ing  p ro je c t o r d em ons tra ­
tion, o r a paper app rox im ate ly  fifty  pages long.
Concentrations
Students w ill be expected to  co nsu lt w ith  an 
advise r to  deve lop  a concen tra ted  p rogram  of 
study re la ted  to th e ir in terests . D epartm enta l 
courses can be organ ized  in to  a num ber of 
sequences that, when com bined  w ith  w ell 
chosen e lectives in o r out o f the  C o llege , can 
bu ild  a sound p repa ra tion  in a p a rticu la r area. 
Each spec ia liza tio n  can be seen as a p p ro ­
pria te  to p a rticu la r types of s tudents, g iven 
th e ir backgrounds, m ajors, and interests. 
Courses can be added or substitu ted  as 
app rop ria te ; s tudents are a lso expected to  take 
a su ffic ien t num ber of e lec tives  to  f ill degree 
requ irem ents. The independen t study and fie ld  
w ork courses noted above may be taken to 
deve lop  the concen tra tion . For th ree  illu s tra tive  
sequences, see page 10. A num ber o f o thers 
can be deve loped.
Curriculum
P rerequ is ite : firs t two years o f C red it Hours  
B achelor o f A rch itec tu re  cu rricu lum  70
Th ird  Year 
Fall
410 In troduction  to  Urban and R egional
Theory 4
430 M athem atica l C oncep ts fo r P lann ing  3
436 In tro d u c tion  to  C om pute rs in P lann ing  3
440 In troduction  to  Urban P lann ing
Theory and P ractice  3
E lectives 3
Th ird  Year 
S pring
431 S ta tis tica l A na lys is  fo r P lann ing  
721 P lann ing  Theory 
E lectives
16
15
Fourth Year
During  the  fou rth  year, the  student is 
requ ired  to en ro ll in two add itio na l p la n ­
ning  courses:
Fall
470 In troduction  to Socia l P o licy  4
E lectives 12
S pring
433 P lann ing  A na lys is  
E lectives
16
4
11
15
Tota l 132
Urban Planning and Development
The in ten tion  of th is  p rogram  is to  o ffe r s tu ­
dents com p le tin g  th e ir  firs t tw o years in the 
underg radua te  a rch ite c tu re  p rogram  the  o pp o r­
tu n ity  to  m a jo r in urban p lann ing  and deve l­
opm ent du rin g  th e ir th ird  and fou rth  
underg radua te  years. It is not the  goa l o f th is  
underg radua te  m a jo r p rogram  to tra in  s tu ­
dents to be p ro fess iona l urban p lanners; the 
m aste r's  p rogram  in urban p lann ing  and 
deve lopm en t is o rgan ized  fo r tha t purpose. 
Th is m a jo r is o rgan ized  p rim a rily  to  o ffe r s tu ­
den ts com ing  from  an a rch ite c tu ra l p rogram  
an o p p o rtu n ity  to re d ire c t th e ir  academ ic  
tra in in g  tow ard  the  unders tand ing  o f urban 
p rob lem s and th e ir po ten tia l so lu tions .
In genera l, th is  m a jo r w ill open up new d ire c ­
tio ns  fo r s tudents fo r a cadem ic  or p ro fess iona l 
a c tiv ity  tha t can be pursued in g rea ter depth  
in a va rie ty  of g radua te  prog ram s e ithe r at 
C orne ll o r e lsew here . It is an tic ip a te d  tha t 
q ua lified  s tudents  w ill be ab le  to  m ove more 
ra p id ly  th rough  the  p ro fess iona l m aste r’s p ro ­
gram , requ iring  less than the  norm al tw o years, 
because o f the concen tra ted  course  w ork 
taken in the  underg radua te  program .
The program  is des igned  to  e ffect a sm ooth 
tra n s itio n  from  a rch ite c tu re  to p lann ing . It is 
con tem p la ted  tha t s tudents  may w ish  to  co n ­
tinue  a few  spec ia l in te res ts  in a rch ite c tu re  
on an e lec tive  basis, and a spec ia l w orkshop  
is requ ired  in the  th ird  year in w h ich  inputs 
from  urban des ign , landscape  a rch itec ture ,
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and urban p lann ing  and deve lopm ent are 
com bined  to fo rm  a genera l in trod u c tio n  to  the 
spec ia l conce rns o f the  m ajor.
It is a lso  con tem p la ted  th a t the  m ajo r may 
serve as a p repara tion  fo r g radua te  w ork, not 
on ly  in p lann ing , but poss ib ly  in o the r d ire c tio n s  
such as urban des ign , landscape  a rc h ite c ­
ture, p u b lic  a dm in is tra tion , o r env ironm enta l 
eng ineering .
Admission to the M ajor
S tudents in tend ing  to take  the  m a jo r in urban 
p lann ing  and deve lopm ent m ust ind ica te  th e ir 
e le c tio n  to  do  so by the  end of the  spring  
term  o f th e ir second year. They m ust be in 
good stand ing  and approved by the  UPD 
C om m ittee  on U nderg raduate  M ajors.
Requirements
The m a jo r requ ires a m in im um  of th ir ty  c re d it 
hours of course  w ork  in the  D epartm en t o f 
Urban P lann ing  and D eve lopm ent, in c lu d in g  the 
fo llo w in g  s p e c ific  requ irem ents.
R equ ired  Courses C red it H ours
510 In tro d u c tion  to  C oncep ts and P rinc ip les  
o f Urban P lann ing  and D eve lopm ent 4
One o f the  fo llo w in g  th ree  courses: 4
400 H is to rica l D eve lopm ent o f the  
W o rld ’s C ities 
513 In tro d u c tion  to  Hum an Eco logy 
520 In tro d u c tion  to  Q uan tita tive  T echn iques 
Ju n io r W orkshop  6
S en ior F ie ld  P roblem  or T hes is  4
A  to ta l o f 132 c re d it hours is requ ired  fo r 
the  degree.
Electives
A num ber o f UPD courses are s p e c ifica lly  
des igna ted  fo r underg radua tes. U ndergraduate  
s tudents having  the  necessary p re requ is ites  
m ay be adm itted , w ith  the  consen t o f the 
ins truc to r to  the  m ore advanced courses.
A  num ber o f courses in the  D epartm en t o f 
A rch itec tu re  are app ro p ria te  to  the  m ajor; for 
exam ple,
333 C om pute r A p p lica tion s
544 Case S tud ies  in P reserva tion  P lann ing
545 D esign  and C onserva tion  
613 Transporta tion
639 C yberne tics  and Design
666 Hum an Factors in A rch itec tu re
667 A rch itec tu re  in Its C u ltu ra l C ontext
O ther courses app ro p ria te  to  the  m a jo r may 
be e lec ted  from  m any departm en ts, inc lu d in g  
P o licy  P lann ing  and R egional A na lys is , Land­
scape  A rch itec tu re , E conom ics, S ocio logy, 
P u b lic  A d m in is tra tio n , Law, Rural S oc io logy ,
and D esign  and E nvironm enta l A na lys is . 
C ho ice  am ong e lec tives  d epends on the  p ro ­
g ram  w orked  o u t between the  s tu d e n t and the  
d epa rtm en t adviser.
Graduate Degree
S tudents w ho  w ish  to  co n tin u e  in the  D epart­
m ent to  co m p le te  the  requ irem en ts  of the 
deg ree  of M aster o f R eg iona l P lann ing  m ust 
a nnounce  th e ir  in ten tio n  du rin g  the  fa ll te rm  of 
th e ir fou rth  year. These s tudents  m ust have 
show n s u p e rio r perfo rm ance  in th e ir  p lann ing  
courses; th e ir reco rds  w ill be review ed by 
the  re gu la r s tandards  fo r adm iss ion  to  the  
g radua te  program , and the  d ec is io n  on a dm is ­
s ion  w ill be announced  to  them  at the  end of 
the  fa ll term .
S tudents  in fo rm ed tha t they w ill be adm itted  to 
the  g radua te  p rogram  w ill be excused from  
the  re qu irem en t o f a se n io r fie ld  p rob lem  or 
thes is , so th a t th e y  m ay take o th e r course  w ork 
w ith  the  o b je c tive  of co m p le tin g  the  re q u ire ­
m ents fo r the  degree  of M aste r o f R egiona l 
P lann ing  in one  a d d itio na l year. Th is  op tion  
d epends upon approva l by the  G raduate  School.
Curriculum
P re requ is ite : firs t tw o years o f C red it H ours  
B ach e lo r o f A rch ite c tu re  cu rr icu lu m  70
T h ird  Year 
Fall
510 In tro d u c tion  to  C oncep ts and P rinc ip les  
o f U rban P lann ing  and D eve lopm ent 4 
Urban p la n n in g  and deve lopm en t 
e le c tive *  4
O ther e le c tive s  8
16
T h ird  Year 
S pring
Ju n io r W orkshop  6
Urban p la n n in g  and deve lopm en t 
e le c tive  4
O the r e lec tives  7
17
Fourth  Year 
F a ll
513 In tro d u c tion  to  Hum an E co logy
(or UPD 400 or UPD 520) 4
Urban p la n n in g  and deve lopm en t 
e le c tive  4
O ther e lec tives  9
17
* Urban p lann ing  and d eve lopm en t e lec tives  
m ust to ta l a t least tw e lve  c re d it/h o u rs  fo r 
to ta l D epartm en t requ irem en t o f th ir ty  c re d it 
hours.
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Fourth Year 
S pring
Senior F ie ld Problem  or Thesis  4
O ther e lec tives  8
12
Tota l 132
Graduate Programs
The p rogram s in w h ich  g radua te  s tudy may be 
pursued in the  D epartm en t o f A rch itec tu re  are 
a rch itec tu ra l des ign , urban des ign , and 
reg ional design  lead ing  to the  M aster o f 
A rch itec tu re  (M .A rch .) degree; a rch ite c tu ra l 
sc ience  lead ing  to  the  M aster o f S c ience 
degree; a rch ite c tu ra l h is to ry  and h is to ry  of 
urban deve lopm ent lead ing  to  the  M aster of 
A rts and Ph.D. degrees. There is a lso a jo in t 
program , w h ich  n o rm a lly  requ ires  th ree  years, 
lead ing  to both the M aster o f A rch itec tu re  
and the  M aster o f R egiona l P lann ing  degrees 
conducted  by the  D epartm ents of A rc h ite c ­
ture, P o licy P lann ing  and R eg iona l Ana lys is , 
and Urban P lann ing  and D evelopm ent.
The g radua te  program  in landscape  a rc h ite c ­
ture lead ing  to  the  M aster o f Landscape 
A rch itec tu re  (M .L.A.) degree is adm in is te red  
jo in tly  by the D epartm en t o f A rch itec tu re  and 
the  D epartm en t o f Urban P lanning and 
D evelopm ent.
Design
Students w ho have sa tis fa c to rily  com ple ted  a ll 
requ irem ents fo r an underg radua te  p ro fess iona l 
degree in a rch ite c tu re  o r its equ iva le n t a t an 
approved ins titu tio n  may be adm itted  as 
cand ida tes  fo r the  degree  of M aster o f A rc h i­
tecture . H olders of nonp ro fess iona l degrees 
in a rch itec tu ra l s tud ies  or environm enta l design  
shou ld  app ly  as transfe rs in to  the  unde r­
g raduate  program  lead ing  to  the  firs t p ro fes­
s iona l degree (B. A rch .).
Three areas o f m a jo r co nce n tra tio n  are o ffered: 
a rch ite c tu ra l des ign , urban des ign , and 
reg ional des ign . These areas are each su ffi­
c ien tly  broad to  verge on one ano ther w h ile  
focus ing  in genera l on the  sca le  of p rob lem s 
suggested by the des igna tion . It is assum ed 
that each student w ill deve lop  an e lec tive  p ro ­
gram  to re in fo rce  and supp lem en t the  s tud io  
work. A m in im um  o f s ix ty  c re d it hours is 
requ ired. O f these, th ir ty -s ix  are in des ign  s tud io  
work, between n ine  and tw elve in a m inor 
concen tra tion  w ith in  o r ou ts ide  the  D epartm ent 
o f A rch itec tu re , and the  rem a inder in genera l 
course w ork  of w h ich  at least s ix c re d it hours 
m ust be taken o u ts ide  the  D epartm en t of 
A rch itec tu re  and, p re fe rab ly , ou ts id e  the  C ollege. 
S tudents m a jo ring  in urban des ign  or reg ional 
design  are requ ired  to  take a m in im um  of 
n ine c re d it hours in urban p lann ing  and deve l­
opm ent o r p o licy  p lann ing  and reg ional 
ana lysis courses.
N orm a lly  fo u r te rm s of s tudy are requ ired , and 
the  s tuden t shou ld  not an tic ip a te  com p le ting  
s tud ies  in less than th is  tim e, a lthough  in 
spec ia l cases the  requ irem en ts  may be co m ­
p le ted  w ith in  th ree  sem esters o f res idence.
The program s lead ing  to the  M aster o f A rc h i­
tec tu re  degree  are a dm in is te red  by Program  
C oncen tra tion  C om m ittees co ns is tin g  o f the 
Fie ld represen ta tive  and those fa cu lty  o ffe ring  
w ork in the  area of concen tra tion . Each g rad u ­
ate s tudent se lec ts  a Specia l C om m ittee  tha t 
advises and adm in is te rs  the  p rogram . The 
S pec ia l C om m ittee  inc ludes  tw o advise rs in 
the  area of m a jo r co ncen tra tion  and one adv ise r 
in the  area o f m ino r co nce n tra tio n . The 
thes is  is d ire c te d  by the  S pec ia l C om m ittee  
w ith  an a d d itio na l m em ber at the  s tuden t's  
option .
F irs t-year g radua te  s tudents no rm a lly  e le c t the  
s tud io  in th e ir area of m a jo r concen tra tion . 
S pec ia l p ro jec ts  o rgan ized  by the  fa cu lty  may 
be offe red  and e lec ted  as an a lte rna tive  to 
p a rtic ip a tion  in one o f the  s tud ios  w ith  the  
p erm iss ion  of the  ins truc to r and the  Program  
C oncen tra tion  C om m ittee . S econd -year s tud io  
w ork  is n o rm a lly  devoted to  the  thesis . How­
ever, the  s tudent m ay e lect, w ith  perm iss ion  
of the  Program  C om m ittee , to devote  on ly  
the  fou rth  term  to the  thesis.
Architectural Science
Q ua lified  s tudents  en ro lled  in the  G raduate  
S chool in p rog ram s lead ing  to  the  degree of 
M aster o f S c ience  may e le c t a rch ite c tu ra l 
sc ience  as e ithe r a m ajo r o r a m inor sub jec t; 
those  enro lle d  in p rogram s lead ing  to  the 
degree  o f D octo r o f P h ilosophy  may e le c t it 
as a m ino r sub ject.
S tudents w ith  underg radua te  degrees in a rc h i­
tec tu re , a rch ite c tu ra l eng inee ring  o r the  va rious 
b ranches o f eng inee ring , o r soc ia l sc ience , are 
like ly  cand id a tes  fo r th is  p rogram . The program  
is ex trem ely  fle x ib le  and can be a rranged  to 
m eet the  s p e c ific  needs and ob je c tive s  o f the  
ind iv id u a l s tudents and to  bu ild  on th e ir  p rio r 
te ch n ica l p repa ra tion  and com petence.
The ob je c tive s  of the  g radua te  program  in 
a rch ite c tu ra l sc ien ce  are the  fo llo w in g :
1. To affo rd  an o p p o rtu n ity  fo r s tudents  of 
a rch ite c tu re  to  expand th e ir c rea tive  design  
p o ten tia l by increas ing  th e ir know ledge  and 
unde rs tand ing  o f env ironm enta l sc ien ce  and 
b u ild in g  techno log ies .
2. To p rov ide  a fram ew ork  w ith in  w h ich  s tudents 
w ho have g radua ted  in re la ted  te ch n ica l d is c i­
p lines  can exp lo re  b u ild in g  sc ience  and 
te ch n o lo gy  re la ted  s p e c ific a lly  to a rch itec tu re . 
Th is tra in in g  p repares s tudents  w ith  such 
b ackg rounds to  jo in  the  ranks o f co nsu ltan ts  
w e ll versed in the  a rch ite c tu ra l im p lica tio n s  of 
con tem pora ry  sc ience .
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3. To prov ide  a fram ew ork  w ith in  w h ich  the 
student can exp lo re  the  a p p lica tio n  of these 
d is c ip lin e s  in an a rch ite c tu ra l context.
A cand ida te  fo r the  M aster o f S c ience  degree 
w ith  a m ajo r in a rch ite c tu ra l sc ience  m ust 
sa tis fy  the  fo llo w in g  requ irem ents: (a ) co m p le ­
tion  of the program  o f s tudy p rescribed  by 
the  s tudents  S pec ia l C om m ittee ; (b )  a m in im um  
o f two te rm s of res idence; (c )  p resen ta tion  of 
a sa tis fac to ry  thes is ; and (d )  passing  of a 
fina l com prehens ive  exam ination .
O rd in a rily  m ore than two term s o f residence  
w ill be requ ired  to  com ple te  the  program  of 
s tudy, depend ing  on the  s tu d e n t's  background  
and experience  as they re la te  to  h is  o r her 
needs and interests. A  portion  o f the  s tu d e n t’s 
p rogram  w ill co ns is t o f fo rm a l course  work.
In a dd itio n  to  the  courses offe red  by the 
C o llege  of A rch itec tu re , Art, and P lann ing , a 
s tudent may se lec t courses offe red  e lsew here  
in the  U niversity, such as courses in c iv il 
eng inee ring , eng inee ring  m echan ics, m echan ica l 
eng ineering , e le c trica l e ng inee ring , physics, 
com pu te r sc ience , m athem atics, housing  and 
environm enta l ana lysis, a n th ropo logy, and 
soc io logy .
Fac ilitie s  inc lu d e  a w e ll-eq u ipp e d  struc tu ra l 
m ode l labo ra to ry  and im m ed ia te  access to 
the  C orne ll com pu ting  cen te r (IB M  360).
Architectural History
Students in te rested  in p rogram s lead ing  to  the  
degree  of M aster o f A rts  o r D octo r of 
P h ilosophy  o ffered by the  F ie ld  o f H is tory of 
A rch itec tu re  and Urban D eve lopm ent enro ll 
in the  G raduate  S chool o f the  U niversity.
They may e le c t e ithe r h is to ry  o f a rch ite c tu re  
or h is to ry  o f urban deve lopm ent as m ajo r or 
m ino r sub jec ts . They have norm a lly  unde r­
taken underg radua te  cu rr icu la  em phas iz ing  
a rch itec tu re , h is to ry  of art, o r re la ted  s tud ies.
The g radua te  program  in a rch ite c tu ra l h is to ry  
is concerned  w ith  m ethods of sch o la rsh ip  and 
research  as w e ll as the  record  of deve lopm ent 
o f a rch ite c tu re  from  the  e a rlies t tim es to  the 
p resen t day. A  spec ia l fea tu re  of the  p ro ­
gram  is the  o p p o rtu n ity  fo r the  student to 
p repare  fo r the  tea ch in g  of the  h is to ry  o f a rc h i­
tec tu re  in the  contex t o f the  p ro fess iona l schoo l 
o f a rch itec tu re . It is adm in is te red  jo in tly  w ith  
the  g radua te  program  in h is to ry  o f urban 
deve lopm ent. P reservation p lann ing  is o ffered 
as a m inor sub jec t. W ork co ns is ts  o f sem inars 
and courses in th is  and o the r departm en ts 
in com b ina tion  w ith  independen t s tudy under 
ind iv idua l d ire c tio n  by facu lty . For the  degree 
o f M aster o f A rts in a rch ite c tu ra l h istory, 
cand id a tes  m ust sa tis fy  the  requ irem ent fo r  a 
read ing  know ledge  o f one approved  fo re ign  
language, pass e xam ina tions in th e ir  m ajor 
and m ino r sub jec ts , and su bm it a sa tis fac to ry
thes is . The Fine A rts  L ib ra ry  p rov ides a focus 
and resources fo r s tudy  and p repa ra tion  o f the 
thesis .
C and ida tes  fo r  the  d oc to ra l degree  m ust d em on­
stra te  a read ing  know ledge  o f tw o approved  
fo re ign  languages, pass an adm iss ion  to 
ca nd id acy  exam ina tion , and co m p le te  a sa tis ­
fac to ry  d isse rta tion .
Landscape Architecture
The g radua te  p rogram  in landscape  a rc h i­
tec tu re  lead ing  to  the M aster o f Landscape  
A rch itec tu re  (M .L.A.) deg ree  is a dm in is te red  
jo in tly  by the  D epartm en t o f A rch ite c tu re  and 
the  D epartm en t o f Urban P lann ing  D eve lop ­
ment. A  fu ll d e sc rip tio n  of the  p rogram  may 
be found  on page 25.
Summer Term  in A rch itecture
W henever the re  is su ffic ien t s tuden t dem and 
and an adequate  fa cu lty  ava ilab le , a sum m er 
term  w ill be o ffe red  at both g radua te  and 
underg radua te  leve ls in the  fie ld  o f a rch ite c tu re .
The term  is usua lly  o f s ix to  e ig h t w eeks 
dura tion .
A t the  unde rg radua te  level the  tim e  is no rm a lly  
devoted exc lu s ive ly  to  one su b je c t— a rc h i­
tec tu ra l d es ign . C red it w ill be g iven fo r su c ­
cessfu l co m p le tio n  of the  w ork, and it may, 
w ith  fa cu lty  approva l, be cons id e red  one term  
o f des ign  as requ ired  in the  cu rr icu lu m  o r may 
be a llo ca te d  to  e le c tive  c re d it hours.
R eg is tra tion  w ill be lim ited  to  s tuden ts  o f 
sa tis fa c to ry  s tand ing  w ho  have com p le te d  the 
sophom ore  year o f study. In excep tio n a l cases 
a s tu d e n t w ho  has com p le ted  o n ly  one  year 
o f s tudy  may be a llow ed  to  reg is te r.
S tudents from  sch oo ls  o f a rch ite c tu re  o the r 
than C orne ll are inv ited  to  a pp ly  to  the  
C o llege  fo r a dm iss ion  to  the  p rogram .
A t the  g radua te  level, the  sum m er term  is 
devoted to  p rob lem s fo rm ing  part o f the  s tu ­
d en t's  p rogram  o f work. The term  may ca rry  
res idence  c re d it equa l to  th a t o f a norm al 
a cad e m ic  term . P a rtic ip a tio n  in the  p rogram  
canno t be undertaken w itho u t the  consen t o f 
the  s tu d e n t’s S pec ia l C om m ittee .
Art
Undergraduate Program
The unde rg radua te  cu rr icu lu m  in art, lead ing  
to the  degree  o f B ache lo r o f F ine A rts, p ro ­
v ides an o p p o rtu n ity  fo r  the  s tu d e n t to  com b ine  
a genera l lib e ra l e duca tion  w ith  the  s tud io  
co nce n tra tio n  requ ired  fo r a p ro fess iona l
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degree. D uring  the  firs t year, a ll s tudents 
fo llo w  a com m on course  o f s tudy d es igned  to 
p rov ide  a broad in trod u c tio n  to  the  arts and 
to provide  a basis fo r the  in tens ive  s tud io  ex ­
perience  in pa in ting , scu lp tu re , pho tog raphy, 
and the  g ra p h ic  arts a ffo rded  in the  last three 
years. In the  th ird  sem ester, s tudents take 
e ithe r pa in ting , scu lp tu re , o r p ho tog raphy  and 
a requ ired  course  in p rin tm ak ing . B eg inn ing  
w ith  the fou rth  term , s tudents  concen tra te  on 
pa in ting , scu lp tu re , pho tog raphy, o r p rin t- 
m aking. They may e le c t add itio na l s tu d io  w ork 
in any of these sub jec ts  du rin g  the  last two 
years, w ith  the  consen t o f the  ins truc to r, p ro ­
v id ing  the  courses are taken in sequence and 
at the hours schedu led . These courses are 
designed  to  p rom ote  a know ledge  and c ritic a l 
understand ing  of these arts and to  deve lop  the  
ind iv idua l s tu d e n t’s ta len t. A ll m em bers of 
the fa cu lty  in the  D epartm en t o f A rt are active  
p rac tic ing  a rtis ts  w hose w ork  represen ts a 
broad range o f express ion.
S tud io  courses occup y  app ro x im ate ly  one- 
ha lf o f the  s tu d e n t's  tim e  during  the  fo u r years 
at C orne ll; the  rem a inder is devoted to  a 
d ive rs ified  program  of a cadem ic  sub jec ts  w ith  
a generous p rov is ion  fo r e lectives.
The cu rricu lum  in art is an independen t p ro ­
gram  of s tud ies  w ith in  the  C o llege  o f A rc h i­
tecture, Art, and P lann ing . The in tim a te  re la ­
tio nsh ip  thus es tab lished  between tra in in g  in 
fine  arts and tra in in g  in a rch ite c tu re  and c ity  
p lann ing  is a source  o f spec ia l streng th  in 
the  C orne ll p rogram  and a ffo rds unusua l bene­
fits  to the  s tudents  in these th ree  d isc ip lin e s .
A lthough  the  underg radua te  cu rricu lum  in art 
is an e xce lle n t backg round  fo r a ca reer in 
a pp lied  art and offers courses in the  use of 
g rap h ics  in m odern com m un ica tions , no sp ec ific  
techn ica l courses are offe red  in such areas as 
in te rio r design , fash ion , o r com m erc ia l art.
The depa rtm en t d iscou rages  the  concep t of 
acce le ra ted  g radua tion . However, a s tudent may 
petition  fo r cons ide ra tion  of acce le ra ted  
g radua tion  upon the  fo llo w in g  term s and c o n ­
d itio n s : (1) The p e tition  m ust be subm itted  to 
the  fa cu lty  p rio r to  p re reg is tra tion  in the  
sp ring  sem ester o f the  s tu d e n t's  ju n io r year; 
and (2) the  student m ust have a cum ula tive  
average th a t p laces h im  or her in the  firs t 
quarte r o f the c lass  in o rde r fo r the  petition  
to  be conside red .
A cand ida te  fo r the  B.F.A. degree w ho w ishes, 
in add ition , to  earn an A.B. degree from  the  
C ollege of Arts and S ciences can arrange 
to  do  so. Th is dec is io n  shou ld  be m ade early  
in the  c a nd id a te ’s ca reer (no la te r than the 
th ird  sem ester) so tha t he o r she can petition  
to  be reg is te red in both C o lleges s im u lta n e ­
ously, and an adv ise r in the  C o llege  of A rts 
and S ciences can su pp ly  needed guidance . 
Those students, however, w ho  are p rim a rily
in te rested  in the  h is to ry  ra the r than in the  p rac ­
tice  of art shou ld  app ly  fo r adm iss ion  to  the 
C o llege  of A rts  and S c iences w ith  the  ob jec tive  
o f do ing  m a jo r w ork  in the  D epartm en t o f the  
H isto ry o f A rt in tha t C o llege . They may, if 
they w ish , take s tu d io  courses as e lec tives  in 
the  D epartm en t of A rt in the  C o llege  o f A rc h i­
tec tu re , Art, and P lanning.
Curriculum
Firs t Year
Fa ll Term C red it Hours
151 In tro d u c to ry  D raw ing 3
110 C olor, Form, and Space 4
B.F.A, s tudents  m ust take at least two
of the  fo llo w in g  th ree  courses:
121 In tro d u c to ry  Pa in ting  3
141 In tro d u c to ry  S cu lp ture  3
161 In tro d u c to ry  P ho tography 3
O u t-o f-co lle g e  e lec tives  0 o r 3
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S pring  Term
152 In tro d u c to ry  D raw ing 3
B.F.A. s tudents  m ust take tw o of the 
fo llo w in g  th ree  courses:
122 In tro d u c to ry  Pa in ting  3
142 In troducto ry  S cu lp ture  3
162 In tro d u c to ry  P ho tography 3
O u t-o f-co lle g e  e lec tives  4 or 7
16
S econd  Year
Fa ll Term C red it Hours
251 S econd-Y ear D raw ing 3
221 S econd-Y ear Pa in ting  3
B.F.A. s tudents m ust take one of the  
fo llo w in g  two courses:
241 S econd-Y ear S cu lp ture  3
261 S econd-Y ear P ho tography 3
In tro d u c to ry  G raph ics  3
E lectives 4 or 7
16
S pring  Term
252 S econd-Y ear D raw ing 3
222 S econd-Y ear Pa in ting  3
B.F.A. s tudents m ust take  one of the 
fo llo w in g  tw o courses:
242 S econd-Y ear S cu lp tu re  3
262 S econd-Y ear P ho tography 3
In troducto ry  G raph ics  3
E lectives 4 or 7
16
Th ird  a n d  Fourth  Year
In the  last tw o years s tudents shou ld  design  
th e ir p rog ram s so tha t they com p le te  the 
fo u rth -ye a r level in pa in ting  or scu lp tu re  or 
g ra p h ics  or so th a t they achieve  the  co m p le ­
tion  o f the  th ird -ye a r level in two of those three 
areas. Twelve a d d itio na l c re d its  in art h is to ry 
at the  200 level o r h ig h e r o r in a rch ite c tu ra l
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h is to ry m ust a lso  be com ple ted . S tudents are 
expected to  take  th irty -tw o  c re d it hours in 
th e ir th ird  and fou rth  years respective ly .
The B.F.A. p rogram  is designed  so th a t s tudents 
may fu lf ill the  degree  requ irem en t o f 128 c red it 
hours w ith  a m in im um  of 52 c re d its  th a t m ust 
be taken in the  D epartm en t o f A rt and a 
m in im um  of 52 c re d its  th a t m ust be taken 
o u ts ide  of the  D epartm ent. W ith in  these ranges, 
s tudents may des ign  th e ir own p rogram s 
sub jec t to  the  fo llo w in g  lim ita tions :
1. O f the  m in im um  of 52 e lec tive  c re d it hours 
to  be taken o u ts ide  the  D epartm ent of 
Art, fo u r courses m ust be in E ng lish , h istory, 
o r o the r hum an ities  offe red  in the  C o llege  
of A rts and S ciences. Th is d is trib u tio na l 
requ irem ent m ust be com p le ted  in the  firs t 
tw o years. S ix  c re d its  in art h is to ry  at the  
200 level o r h ig h e r o r in a rch ite c tu ra l 
h is to ry  m ust a lso be com ple ted  in the firs t 
two years. Twelve add itio na l c re d its  in art 
h is to ry  at the  200 level o r h ig h e r o r in 
a rch ite c tu ra l h is to ry  m ust be com ple ted  in 
the  last two years.
2. Of the  m in im um  o f 52 c re d it hours to be 
taken w ith in  the  D epartm en t o f Art, the  
fo llo w in g  courses m ust be com p le ted  in the 
firs t two years: 110 C olor, Form, and Space; 
121, 122 In troduc to ry  P a in ting ; 141, 142 
In troducto ry  S cu lp tu re ; 161, 162 In tro d u c ­
to ry P ho tography; 151, 152 In troducto ry  
D raw ing; 251, 252 S econd-Y ear D raw ing; 
130 o r 131 or 132 In troduc to ry  P rin tm aking .
The U nivers ity  requ irem en t o f fo u r term s in 
phys ica l educa tion  m ust be met.
A  cand ida te  fo r the  B.F.A. degree  at C orne ll 
is requ ired  to spend the  last two te rm s of 
ca nd id acy  in res idence  at the  U n ive rs ity  su b ­
je c t to the  c o nd itio ns  of the  C orne ll Faculty 
Leg is la tion  of N ovem ber 14, 1962.
Graduate Study
A student w ho ho lds a b a ch e lo r’s degree or 
its equ iva len t and has c lea rly  dem onstra ted  
pro fess iona l p rom ise  in the  fie ld  o f art may be 
adm itted  as a cand ida te  fo r the  degree of 
M aster o f Fine A rts , m a jo ring  in pa in ting , 
scu lp tu re , o r g ra p h ic  arts.
The course  of s tudy lead ing  to th is  degree 
requ ires fo u r te rm s of res idence  and is intended 
fo r those w ho w ish to  com p le te  th e ir educa tion  
as artis ts . A h igh  p ropo rtion  o f those who 
receive the  degree enter the fie ld  o f teach ing  
at the  co lle g e  level.
The cu rricu lum  lead ing  to  the  m aste r’s degree 
is fle x ib le  to  accom m odate  the  needs o f the 
ind iv idua l student. The norm al requ irem en t of 
each of the firs t th ree  term s is fifteen  c red it 
hours; o f th is, from  seven to  ten c re d it hours
w ill be ass igned  to s tud io  w ork, tw o c re d it hours 
to  A rt 610 (S em inar in A rt C rit ic ism ) and the  
rem a inder to  courses o u ts ide  the  D epartm ent 
o f A rt. S tudents are requ ired  to  take at least 
tw e lve  hours of a cadem ic  w ork  ou ts id e  the 
D epartm en t o f A rt during  th e ir fo u r te rm s in 
res idence.
G raduate  s tudents in a rt may enro ll in in tro ­
d uc to ry  or advanced  courses in any fie ld  o f 
study o ffe red  at the  U nive rs ity ; courses in 
w rit in g , s tagecraft, c inem a, and m us ic  are a va il­
able, as w e ll as those  in the  usual academ ic  
s u b je c ts  o f the  h is to ry  o f art, ph ilosophy, 
a n th ropo logy, etc. C and ida tes  fo r the  m aster's  
degree  m ust com p le te  fifteen  c re d it hours of 
courses in the  h is to ry  of art taken e ithe r as 
g radua te  or underg radua te  students.
A t the end o f the  th ird  term  of res idence, the  
cand ida te  is requ ired  to p resen t a one-person  
e xh ib ition  of w ork  done w h ile  in residence.
The p rin c ip a l e ffo rt o f the  fou rth  term  is a 
thes is  co ns is tin g  o f crea tive  w o rk  and, in 
add ition , an essay d ea ling  w ith  a su b je c t in 
the  theo ry  or h is to ry  o f the  v isua l arts. A 
verba l exam ina tion  on these  sub jec ts  in genera l 
occurs  on presen ta tion  of the  thesis.
S ince the  course  o f s tudy  is in tended  fo r those  
w ho, in the  op in ion  o f the  facu lty , are co m pe ­
ten t to  do independen t w ork  in the  fie ld  o f th e ir 
cho ice , a ll a pp lican ts  m ust su bm it pho tog raphs 
o f th e ir work. C o lo r s lid e s  are p re fe rab le  fo r 
pa in tings . O rig ina l w orks shou ld  not be sent.
It is not p rac tica l to  adm it cand id a tes  to  the  
program  at the  beg inn ing  o f the  sp ring  term  
as a ll ava ila b le  s tu d io  fa c ilitie s , scho la rsh ips , 
and a ss is tan tsh ips  w ill have been a lloca ted  
at the  b eg inn ing  of the  schoo l year. A ss is ta n t­
sh ips  are gene ra lly  awarded to  second-year 
s tudents  on ly . T ransfer c re d it fo r w ork  done 
e lsew here , o r du ring  the  sum m er, is not 
accep tab le .
Planning
Objectives and Facilities
Plann ing  seeks to  gu ide  the  deve lopm en t o f the  
env ironm en t in o rde r th a t p e o p le ’s needs and 
a sp ira tio ns  may be bette r sa tis fied . Urban 
p lann ing  is conce rned  p rim a rily  w ith  the  urban 
environm ent, the  soc ia l and econ o m ic  fo rces 
th a t a ffec t th is  environm ent, and the  processes 
of p lan  m aking  and adm in is tra tion . R egional 
ana lys is  is conce rned  p rim a rily  w ith  e conom ic  
and resource  regions, the  fo rces  tha t genera te  
e con o m ic  g row th , and the  w ays in w h ich  re ­
sources can best be used in a rea deve lopm ent. 
P o licy  p lann ing  is conce rned  w ith  the  socia l 
d ec is io n  p rocesses invo lved  in both c ity  and 
reg iona l p lann ing . The p rog ram s o f s tudy in 
th is  fie ld , p r im a rily  at the  g radua te  level, have 
two m a jo r ob jec tives : (1) p ro fess iona l edu ca ­
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tion  fo r p a rtic ip a tion  in p lann ing  the  physica l, 
econom ic , and soc ia l deve lopm en t o f urban 
areas and reg ions; and (2) m ore advanced 
spec ia lized  educa tion  fo r those  w ho  seek 
careers in tea ch in g  and research , as w e ll as 
po licy -m ak in g  positions.
S tudy fo r the  degree  o f M aster o f R egional 
P lann ing  p repares cand ida tes  fo r p ro fess iona l 
se rv ice  in c ity , county, and m e tropo litan  area 
p lann ing  agenc ies ; in state, in ters ta te , and 
federa l p lann ing  agencies; in p riva te  businesses 
and o the r o rgan iza tions  d ea ling  w ith  urban 
p rob lem s; and in p riva te  co nsu ltin g  p ractice . 
S tudy fo r the  deg ree  o f D octo r o f P h ilosophy 
offers advanced w ork  fo r those  in te rested  in 
research  and tea ch in g  pos itions  in the  g row ­
ing num ber of g radua te  and underg radua te  
p lann ing  educa tion  program s, o r in research  
pos itions  in governm enta l agencies, p riva te  
o rgan iza tions , o r p ro fess iona l p ractice .
S tudents in p lann ing  are encouraged  to  take 
advantage o f the  resources in re la ted  p rogram s 
at C orne ll. The expand ing  program  o f urban 
research  at the  U n ive rs ity  is focused  in the  
C enter fo r Urban D eve lopm ent Research as 
w e ll as in the  C o llege  of A rch itec tu re , Art, 
and P lanning. The C enter fo r A e ria l Photo­
g ra p h ic  S tudies, the  W ater R esources and 
M arine  S ciences C enter, and the  C enter fo r 
Environm enta l Q ua lity  M anagem ent a lso  p ro ­
v ide  research  program s and ass is tance  tha t 
enab le  the  departm en ts  and in d iv id u a ls  to 
focus th e ir in terests  in these areas. G raduate 
p rogram s in the  G raduate  S chool o f B usiness 
and P u b lic  A dm in is tra tio n , the  S chool of 
C iv il E ng ineering , the  S chool o f Industria l 
E ng ineering  and O pera tions  Research in the  
C o llege  o f E ng ineering , the  Law S choo l, and 
the  D epartm en t o f A rch itec tu re  o ffe r o p p o rtu n i­
ties  fo r re la ted  or com bined  p rogram s o f study.
In add ition  to  the  spec ia lized  urban and re­
g iona l p lann ing  co lle c tio n  of the  Fine Arts 
L ib rary, the  research  fa c ilit ie s  o f the  John M. 
O’lin  L ibrary, as w e ll as b ranch lib ra rie s  such as 
A lbe rt R. M ann, B usiness and P ub lic  A d m in ­
is tra tion , E ng ineering , Industria l and Labor 
R elations, and Law are ava ilab le  fo r  g raduate  
s tudent use. The C ity  P lann ing  A rch ives  in 
the D epartm en t o f R egional H is to ry  and 
U n ive rs ity  A rch ives  in O lin  L ib ra ry  w hich  
conta in  the  papers and records  o f m any p io ­
neering ind iv id u a ls  and o rgan iza tions  in the  
profess ion , p rov ide  un ique  research resources.
Master of Regional Planning
G raduate  s tudy fo r the  M aster o f R egional 
P lann ing  degree  is a dm in is te red  by the  C o llege  
unde r the  ju r is d ic t io n  o f the  G raduate  School 
ope ra ting  th rough  each o f the  tw o d e p a rt­
m ents tha t o ffe r the  M.R.P. degree. The 
s tandard  requ irem en ts  of the  G raduate  School 
fo r the  se lec tion  of m a jo r and m ino r sub jec ts
do not a pp ly  to  p lann ing  s tudents at the  m aster's  
leve l. Instead, p rospec tive  s tudents are sub ­
je c t to  the  sp e c ific  requ irem en ts  o f th e ir 
d epartm en t. These requ irem en ts  are lis ted  in 
the  depa rtm en ta l d e s c rip tio n s  on page 20.
The D epartm en t o f P o licy  P lann ing  and R egiona l 
A na lys is  and the  D epartm en t o f Urban P lan­
n ing  and D eve lopm ent are the  tw o departm en ts 
w ith in  the  C o lleg e  th a t o ffe r p rogram s lead ing  to  
the  M.R.P. degree. Each dep a rtm e n t has 
c lea rly  de fined  edu ca tio na l goa ls  that, w h ile  
re la ted, are a im ed at p rov id in g  tra in in g  fo r 
s ig n ific a n tly  d iffe re n t a reas o f p la n n in g  ac tiv ity . 
B efore  a pp ly ing  fo r adm iss ion  in p lann ing  a 
p rospec tive  s tu d e n t shou ld  rev iew  ca re fu lly  the  
d e sc rip tio n s  and courses fo r each depa rtm en t 
and a pp ly  to  the  one th a t m ost c lose ly  
sa tis fies  h is  o r her in terests . S p e c ific  ques­
t io n s  abou t the  M.R.P. p rog ram s may be 
addressed  to  the  dean o f the  C o llege , the  
a p p ro p ria te  depa rtm en t cha irm an , o r the  g rad u ­
ate fie ld  represen ta tive  fo r  the  F ie ld o f C ity 
and R eg iona l P lann ing .
Doctor of Philosophy
G raduate  s tudy lead ing  to  the  degree  of 
D oc to r o f P h ilo so ph y  is o ffe red  th ro u gh  the  
Fie ld o f C ity  and R eg iona l P lann ing  under the 
ju r is d ic t io n  o f the  fa cu lty  o f the  G raduate  
S choo l. A  m aste r's  deg ree  in p la n n in g  w ith  
course  w ork  e qu iva le n t to  th a t requ ired  in the 
firs t year o f the  g radua te  p rog ram s in p lann ing  
at C orne ll is o rd in a rily  requ ired  fo r adm iss ion  
to  c a nd id acy  fo r  the  Ph.D. degree. A p p lica n ts  
w ho  ho ld  the  m aste r's  degree  in a re la ted  
fie ld  and have had a ccep tab le  expe rience  in 
p la n n in g  p rac tice , o r have com p le ted  subs tan ­
tia l g radua te -leve l course  w ork  in p lann ing  
may be cons ide red  fo r a dm iss ion . Such c a n d i­
da tes may be requ ired  to  take  a d d itio na l w ork  
a t the  m aste r's  level.
C and ida tes  fo r the  Ph.D. deg ree  m ust co m ­
p le te  a program  o f s tu d ie s  approved  by th e ir 
S pec ia l C om m ittees, com posed  of a cha irm an  
rep resen ting  the  m a jo r su b je c t and o the r 
m em bers o f the  g radua te  fa cu lty  represen ting  
m ino r sub jec ts . Those in te rested  in o b ta in ing  
the  Ph.D. degree  shou ld  co nsu lt the  A n n ou n ce ­
m ent o f the  G raduate  S ch o o l fo r a d d itio na l 
in fo rm a tion  on the  requ irem en ts  fo r the  degree.
The course  o f s tudy  requ ires  w ork  in tw o m inor 
su b je c ts  in a d d itio n  to  a m ajo r s u b je c t in 
the  Fie ld o f C ity  and R egiona l P lann ing  and 
the  p repa ra tion  o f a sa tis fa c to ry  thes is . M ino r 
w ork  is poss ib le  in such su b je c ts  as aeria l 
p ho to g ra p h ic  s tud ies , a g ricu ltu ra l econom ics , 
a rch ite c tu ra l h is tory , com para tive  governm ent, 
econ o m e trics  and econ o m ic  s ta tis tics , econ o m ic  
deve lopm ent, econ o m ic  theory, consum er 
econom ics  and p u b lic  po licy , env ironm enta l 
ana lys is  and d es ign , law, natu ra l resources, 
conse rva tion , ope ra tio ns  research , the  p o litic a l
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process, p o litica l theory, p u b lic  adm in is tra tion , 
research m ethodo logy, soc io logy , s ta tis tics , 
env ironm enta l and c iv il eng inee ring , san ita ry 
eng inee ring , and transporta tion  eng inee ring  
am ong others, in co nsu lta tio n  w ith  the  c h a ir­
man o f h is o r her S pec ia l C om m ittee , the  Ph.D. 
cand ida te  w ill n o rm a lly  se lec t tw o m inor su b ­
jec ts  tha t best com p lem ent the  research 
in terests in c ity  and reg iona l p lann ing .
W ork fo r the  Ph.D. is cons ide red  prepara to ry 
to m aking crea tive  co n tr ib u tio ns  to  the  fie ld .
For tha t reason, substan tia l com pe tence  and 
know ledge  of bas ic  ana ly tica l and research 
m ethods w ill be requ ired . C and ida tes  may 
fu lf ill th is  requ irem en t by p repara tion  p rev ious 
to  en trance  or by course  w ork  at C orne ll tha t 
may be in a m ino r sub ject.
In fo rm ation  not found in th is  A nnouncem en t 
may be obta ined  by w rit in g  the  G raduate  Field 
R epresentative, C ity and R egional P lanning, 
109 W est S ib ley  Hall.
Departm ent of Policy Planning 
and Regional Analysis
Programs of Study
The D epartm ent o f P o licy  P lann ing  and R egional 
A na lys is  is b road ly  concerned  w ith  soc ia l 
dec is io n -m a k ing  processes: the  fo rm a tion  of 
p u b lic  po lic ies , the  design  and eva lua tion  of 
p rogram s, the  deve lopm ent o f ins titu tions , and 
the  crea tion  of leg is la tive  and adm in is tra tive  
im p lem en ta tion  devices. P o licy  p lann ing  is the 
a ttem pt to  analyze ch o ice s  and va lues tha t 
unde rlie  p ub lic  p o licy  and, g iven sparse 
resources, to he lp  p o licy  m akers choose  b e ­
tween a lte rna tives  so as to  reach the  co m ­
m unity 's  goa ls  and ob jec tives . R egional 
ana lys is  is the  study o f subna tiona l soc ia l 
system s at the  reg iona l, com m un ity , and group  
leve ls and the  ways in w h ich  they re la te  to 
the  la rge r system s o f w h ich  they are part.
These conce rns re flec t a genera l v iew  of p la n ­
n ing  tha t can be app lied  to  a num ber of 
a reas: urban phys ica l deve lopm ent; health , 
w elfare, educa tion , m anpow er, housing, and 
recrea tion  system s; and the  deve lopm en t o f 
lagg ing  reg ions and of reg ions in th ird  w orld  
nations. Th is v iew  of p lann ing  e n ta ils  the  use 
of th e o re tica l and ana ly tica l to o ls  deve loped  fo r 
the s tudy of soc ia l and e conom ic  system s and 
the re la tio n sh ip s  between them .
W ith in  th is  broad fram ew ork, s tudents have 
cons ide rab le  fle x ib ility  in pursu ing  th e ir own 
areas of interest. It is p oss ib le  to  deve lop  p ro ­
gram s of s tudy tha t may vary across a w ide  
spectrum  from  those tha t have a very genera l 
approach  to  p lann ing  to those w ith  a m ore 
spec ia lized  focus. Som e cu rren t areas of 
sp ec ia liza tion  o f in te rest to  the  fa cu lty  are 
soc ia l p o licy  p lann ing , reg iona l ana lys is  and 
deve lopm ent p lann ing , urban and environm enta l
system s p lann ing , housing, hea lth  p lann ing , 
and n onm e tropo litan  p lann ing , am ong others. 
Som e of these sp ec ia liza tio ns  are e laborated  
as fo llow s: (1) The s truc tu re  and content of 
the  so c ia l p o licy  p lann ing  sp ec ia liza tio n  re flects  
the  expand ing  scope  and chang ing  fu n c tio ns  
of the  p lann ing  p ro fess ion . The spec ia liza tio n  
offers quan tita tive  and nonquan tita tive  tra in ing  
fo r s tudents  at the  p ro fess iona l and advanced 
g radua te  leve ls w ho  are in te rested  in urban 
p lann ing  and soc ia l p o licy  ca reers at the  na ­
tiona l and subna tiona l leve ls o f p u b lic  and 
priva te  activ ity . The educa tiona l goa l o f soc ia l 
p o licy  p lann ing  is to  in teg ra te  and sharpen 
the  perspective  of the  p o licy -re la te d  aspects 
of phys ica l and socia l p lann ing  th rough  the  
a p p lica tio n  of soc ia l theory, p o licy  research 
m ethods, and socia l change  s tra teg ies. The 
o b je c tive  is to  tra in  p lanners  and po licy  
sp e c ia lis ts  w hose w ork  w ill crea te  linkages 
between soc ia l sc ien tis ts , governm ent po licy  
m akers, and ind igenous g roups in te rested  in 
soc ia l change. The program  o ffe rs ins truc tion  
and research  in the  soc io e co no m ic , spa tia l, and 
p o litica l aspects of soc ia l system s and the 
p o licy -m ak in g  process. (2) To m eet the  need 
fo r research and tra in ing  fo r p ro fess iona ls  
w ork ing  on p lann ing  p rob lem s in d eve lop ing  
coun tries , a spec ia liza tio n  in in te rna tiona l 
aspects o f urban and reg iona l p lann ing  has 
been e s tab lished  in the  departm en t. The 
ob je c tive s  of th is  spec ia liza tio n  are to  offer 
tra in in g  fo r s tudents and p lanners  from  low - 
incom e coun trie s  to  enab le  them  to beg in  or 
co n tin u e  w ork  in research, p lann ing , or 
adm in is tra tion  of loca l and reg iona l e ffo rts; to 
exchange  in fo rm a tion  and ideas abou t new 
tech n iq u es  of p lann ing  and to  encourage  
th rough  com para tive  s tud ies  th e ir  m od ifica tion  
fo r a pp lica tio n  in deve lop ing  coun tries ; to 
su pp o rt research in an in te rd is c ip lin a ry  env iron ­
ment; and to  deve lop  m a te ria ls  fo r tra in ing  
and research  fo r p rogram s abroad. (3) There 
are a w ide  va rie ty  o f p lann ing  p rob lem s asso­
c ia ted  w ith  n onm e tropo litan  areas. For ex ­
am ple , one m igh t be to  ide n tify  ways th a t the 
poor of nonm e tropo litan  A m erica  m ay find  
th e ir way in to  m ore p rosperous and less 
d ep enden t s itua tions , w ith  m ore con tro l over 
th e ir own fo rtunes. The study of soc ia l and 
p o litica l ins titu tio n s  in com m un itie s  is em ­
phasized because, ra the r than the  several 
app roaches open to those conce rned  w ith  
urban poverty, it is p ra c tic a lly  the  on ly  one fo r 
the  s tudy of rural areas. Furtherm ore , p rob lem s 
o f reg iona l econom ic  deve lopm en t and dec line , 
an issue jus t em erg ing  in nationa l po litic s , are 
a lso  d ea lt w ith . (4) Urban and env ironm enta l 
system s p la n n in g  is conce rned  w ith  the 
app lica tio n  of system s ana lys is  te chn iques 
and com pu ters  to the  so lu tion  of app rop ria te  
urban and reg iona l p rob lem s. The ro le  o f such 
a na ly tica l m e thods and of in fo rm a tion  system s 
in p lann ing  and p o licy  fo rm u la tio n  and ana lys is  
are a lso  concerns.
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Specific Faculty Interests
Francis  J. C esario , Ph.D. (econom ics): 
reg iona l sc ience , env ironm enta l qua lity  
m anagem ent, recrea tion  ana lysis 
P ierre C lave l, Ph.D. (c ity  and reg iona l p la n ­
n ing ): p lann ing  theory, adm in is tra tion , 
reg iona l deve lopm ent 
W illiam  G o ldsm ith , Ph.D. (c ity  and reg ional 
p la n n in g ): reg iona l deve lopm en t p lann ing  
and a dm in is tra tion , econom ic  ana lys is , urban 
and reg iona l p lann ing  in d eve lop ing  coun tries  
C ary Hershey, Ph.D. (p u b lic  adm in is tra tion ): 
soc ia l p o licy  p lann ing , soc ia l change, 
adm in is tra tive  theory, m anpow er, educa tion  
and w e lfa re  p rogram s 
W alte r Isard, Ph.D. (econom ics ): reg ional 
sc ience
B arc lay G. Jones, Ph.D. (econom ics): urban 
and reg iona l quan tita tive  ana lys is , u rban iza ­
tion  theory, p lann ing  theory, environm enta l 
hea lth  p lann ing , h is to ric  p reserva tion  p la n ­
n ing
D avid B. Lew is, Ph.D. (c ity  and reg iona l p la n ­
n ing ); urban and reg iona l p lann ing  in 
d eve lop ing  coun tries , te ch n o lo gy  trans fe r 
K. C. Parsons, M.R.P.: un ive rs ity  and in s titu ­
tio na l p lann ing , land-use  p lann ing , urban 
renew al, new com m un ity  p lann ing  
S idney Saltzm an, Ph.D. (ope ra tions research): 
quan tita tive  m ethods and system s ana lys is  
in p lann ing , com pu ters  and in fo rm a tion  p ro ­
cessing  system s 
Bert Sw ift, Ph.D. (p o litic a l sc ien ce ): p ub lic  
a dm in is tra tion , so c ia l po licy  p lann ing , 
p lanned o rgan iza tiona l and com m un ity  
change
Thom as V ietorisz, Ph.D. (econom ics ): urban 
econom ics , reg iona l econom ics , reg ional 
sc ience , cen te r c ity  econ o m ic  deve lopm ent 
D. F. W illiam s, Ph.D. (u rban p la n n in g ): e co ­
nom ic  and so c ia l e lem ents o f urban housing, 
soc ia l p lann ing  theo ry  and p rac tice , p o litica l 
e conom ic  ana lys is  fo r c o lle c tive  ch o ice  in 
the  p u b lic  sector, p o litic a l e con o m ics  of 
change  in d eve lop ing  coun tries
Admissions
B eg inn ing  g radua te  s tudents  can a pp ly  to  the 
m aster's  p rogram  or to  the  d oc to ra l p rogram  
as cand ida tes  fo r the  m aste r's  degree. T ransfer 
to  the  d oc to ra l p rogram  can be requested at 
any tim e  a fte r the  second sem ester o f work. 
A p p lica n ts  w ith  p rev ious g radua te  w ork  can 
app ly  fo r advanced stand ing  or d ire c t adm iss ion  
to  docto ra l study.
A p p lica n ts  are expected  to  ho ld  a bach e lo r's  
degree  from  a recogn ized  ins titu tion . It may be 
an academ ic  o r p ro fess iona l degree  in any 
fie ld  o f study.
A ll a pp lican ts  res iden t in the  U nited  States 
du rin g  the  year p reced ing  m a tricu la tio n  m ust
su bm it sco res from  the  G raduate  Record 
E xam ination  A p titu d e  Tests taken w ith in  the  
p rev ious tw o years. A p p lica n ts  are urged to  
take  the  tests  as e arly  as poss ib le , p re fe rab ly  
O ctober, so th a t resu lts  w ill be ava ila b le  fo r 
review.
J o in t g radua te  p rog ram s between p lann ing  and 
law and between p lann ing  and urban design  
are poss ib le . S tudents d es iring  to  pursue such 
a jo in t p rog ram  m ust be adm itted  to  the  two 
fie ld s  of s tudy o f in te res t to  them . U nder such 
a jo in t p rogram , it may be poss ib le  to  co m ­
ple te  the  requ irem en ts  fo r  both p ro fess iona l 
degrees in less tim e  than no rm a lly  requ ired  
w hen both degrees are pursued  separa te ly .
Curriculum  and Requirements
G raduate  s tudy fo r the  M aster o f R egional 
P lann ing  degree  is in tended  to  p rov ide  the 
bas ic  fo u n da tio n  in th e o ry  and p ro fess iona l 
s k ills  in ana lys is , m ethods, and te ch n iq u es  
needed fo r p rac tice  in the  fie ld . The course  of 
s tudy fo r the  M.R.P. degree  n o rm a lly  requ ires 
tw o years.
S tudents in the  firs t yea r se le c t a S pec ia l C om ­
m ittee  co ns is tin g  o f one to  th ree  facu lty  
m em bers w ith  w hom  they deve lop  the  course  of 
s tudy they w ill pursue. There  are no s p e c ific  
courses requ ired . S tudents  n o rm a lly  take  one or 
more courses in the  fo llo w in g  areas: (1) 
p la n n in g  theory, (2) urban and reg iona l theory, 
(3) m e thods o f inves tiga tion  and ana lys is , 
and (4) p la n n in g  ins titu tio n s , to  a tta in  a 
fo u n da tio n  fo r sp ec ia liza tio n . A  va rie ty  o f p ro ­
gram s of s tudy are ava ila b le  in such  areas 
as soc ia l p o licy  p lann ing , p lann ing  in d eve l­
op ing  coun tries , urban and environm enta l 
system s p lann ing , reg iona l e con o m ic  and 
deve lopm en t p lann ing , hea lth  system s p la n ­
n ing , and hous ing . U nique p rogram s o f s tudy 
can a lso  be deve loped .
Fie ld w ork  expe rience  in the  sum m er between 
the  tw o years is recom m ended .
A  m in im um  of s ix ty  c re d it hours o f course  w ork  
is requ ired  fo r the  M.R.P. degree. T h irty  o f 
these c re d its  m ust be in courses offe red  by the  
D epartm ent. In a dd itio n , ca nd id a tes  fo r  the 
M.R.P. degree  m ust dem onstra te  an a b ility  
to  do  ind e p en d e n t w ork  as a p ro fess iona l in 
p lann ing . The nature of th is  independen t e ffo rt 
w ill be p lanned by the  student and the 
cha irm an  o f h is  o r her S pec ia l C om m ittee . 
Independen t w ork  no rm a lly  e n ta ils  s p e c ia liz a ­
tion  in course  o ffe rin gs  du rin g  the  la tte r part 
o f the  program , and s tudents  are encouraged  
to  choose  an a dv ise r re levant to  such s p e c ia li­
za tion  early  in the  p rogram  of study.
For fu rth e r in fo rm a tion  not found  in th is  
A nnouncem ent, the  s tu d e n t may w rite  to  the 
G raduate  Fie ld R epresentative , C ity  and 
R egiona l P lann ing , 109 W est S ib le y  Hall.
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Departm ent of Urban 
Planning and Developm ent
Programs of Study
The bas ic  goa ls  o f the  D epartm ent o f Urban 
P lann ing  and D eve lopm ent is to  provide  
g radua te -leve l p ro fess iona l tra in ing  essentia l 
fo r persons seeking  careers w ith  the  broad 
range of p u b lic  agenc ies  invo lved in urban 
p lann ing , deve lopm ent, housing, renew al, and 
many o the r re la ted  a c tiv ities . These are p r i­
m arily  at the  m un ic ipa l, m e tropo litan , county, 
reg ional, and state levels, w ith  c itizen s ' and 
ne ighbo rhood  g roups th a t requ ire  techn ica l 
p lann ing  se rvices, p riva te  co nsu ltan ts  serving 
p ub lic  agenc ies  or p rivate c lien ts , and private 
o rgan iza tions  d ire c tly  engaged in d eve lo p ­
m ent work.
The m ajo r focus of the  D epartm en t's  teach ing , 
research, and com m un ity  se rv ice  prog ram s is 
on the a pp lied  aspects o f urban p lann ing  and 
deve lopm ent ac tiv ities . The D epartm en t's  p ro ­
gram  is concerned  to  a g reat exten t w ith  the 
d e te rm inants  o f land use and a rrangem ent of 
space w ith in  c ities  and reg ions— -their p la n ­
n ing, deve lopm ent, con tro l, and m anagem ent. 
C ons iderab le  a tten tion  is a lso g iven to  eco ­
nom ic, soc ia l, and p o litic a l m atters as they  
a ffect deve lopm ent and change  o f the  urban 
environm ent.
M e thodo log ica l sk ills  app ro p ria te  to fin d in g  
so lu tions  fo r urban p rob lem s of th is  k ind are an 
in teg ra l part o f the  p rogram . A p p lie d  socia l 
serv ices program s, as they re la te to  b roader 
p lann ing  and deve lopm en t p rogram s, are co n ­
side red  an im po rtan t inp u t to  the  D epartm en t's  
interests, as are m atters o f im prov ing  the  
qua lity  o f the  phys ica l environm ent. Em phasis 
is on the  urban aspects o f these program s, 
gene ra lly  at the  sca le  of ne ighbo rhood , city, 
o r m e tropo litan  region.
The educa tiona l app roach  o f the  D epart­
m ent is p rim a rily  p rescrip tive , em phas iz ing  
case stud ies and fie ld w o rk  courses tha t are 
in tegra ted  w ith  a broad range of academ ic  
courses. These n ecessa rily  d raw  upon a base 
of urban and p lann ing  theory. The student is 
o ffe red  a num ber of o pp o rtu n itie s  to  w ork  
d ire c tly  w ith  real c lie n ts  and real p rob lem s that 
w ou ld  o rd in a rily  face  the  p rac tic in g  urban 
p lanner. W orking to g e th e r w ith  fa cu lty  and 
fe llo w  students, a s tudent can learn h is or 
her own s treng ths and w eaknesses and can 
a lso deve lop  an ind iv idua l sty le  o f opera tion. 
M uch of the w ork  p roduced  in fie ld  w ork 
courses p rov ides the basis fo r s tudent term  
papers, reports, and thes is  p ro jects .
The specia l areas of s treng th  w ith in  the  urban 
p lann ing  and deve lopm ent p rogram  depend, 
to  a g reat extent, upon the  res iden t facu lty . 
A cross the  breadth o f the  U niversity, there
are m any course  o ffe rings , research  p ro jects , 
and co m m un ity  se rv ice  ac tiv it ie s  tha t are 
ava ilab le  to  s tudents to  supp le m en t the  o ffe r­
ings of the  D epartm ent. However, to  gu ide  
p rospec tive  s tudents, the  D epartm en t co n ­
s ide rs  tha t it has its g rea tes t streng th  w ith in  
its own p rogram  in the  fo llo w in g  s p e c ific  areas: 
urban p lann ing  h istory; h is to ric  area p reserva ­
tion ; hous ing ; urban deve lopm en t p o lic ie s  and 
p rogram s; lega l aspects  of p lann ing  and 
urban deve lopm ent; land -use  p lann ing ; p la n ­
n ing  d es ign ; transporta tion  p lann ing ; sc ience , 
techno logy, and urban deve lopm ent; eco lo g ica l 
p lann ing ; so c io lo gy  o f urban com m un ities ; 
e con o m ic  p lann ing  and deve lopm ent; p la n ­
n ing  p o litic s  and a dm in is tra tion ; ins titu tiona l 
and cam pus p lann ing .
It shou ld  be em phasized tha t the  program  of 
s tud ies  offe red  by the  D epartm en t concen tra tes  
p rim a rily  on those aspects o f p lann ing  d e a l­
ing in a com prehens ive  way, w ith  im prov ing  
the  urban environm ent, and w ith  the  action  
p rogram s necessary to ach ieve  tha t goal. 
S tudents in terested  p rim a rily  in p lann ing  fo r 
soc ia l se rv ices  w ith  no in te res t in p lann ing  fo r 
the  p hys ica l env ironm en t shou ld  address th e ir 
inq u irie s  to  o the r departm en ts  th a t focus on 
these areas. Those conce rned  m a in ly  w ith  
soc ia l and e conom ic  po lic ie s , quan tita tive  
m ethods of ana lys is , urban and reg iona l theory, 
p o licy  p lann ing  fo r d eve lop ing  nations, etc., 
shou ld  a pp ly  to  the D epartm en t o f P o licy 
P lann ing  and R egional A na lys is . Those co n ­
ce rned  m ain ly  w ith  th re e -d im e ns io na l, la rge - 
sca le  a rch ite c tu re  o r urban des ign  shou ld  
a pp ly  to  the  D epartm en t o f A rch itec tu re . Those 
conce rned  m a in ly  w ith  the  des ign  and ana lys is  
o f the  natural env ironm ent and the  m eans to 
p rotect, conserve, and m od ify  it, shou ld  a pp ly  
to  the  g radua te  Program  in Landscape 
A rch itec tu re .
Admission
S tudents from  a ll underg radua te  d is c ip lin e s  are 
e ncouraged  to  a pp ly  fo r  adm iss ion  to  the 
D epartm ent. A p p lica n ts  are expected to  hold  
a b ach e lo r 's  degree  from  a recogn ized  in s titu ­
tion.
B eg inn ing  g radua te  s tudents can a pp ly  to  the 
m aste r’s p rogram  or to  the  d oc to ra l p rogram  as 
cand id a tes  fo r the  m aste r’s degree. A p p lic a ­
tion  fo r transfe r to  the  d oc to ra l p rogram  can 
be m ade at any tim e  a fte r the  second sem ester 
o f w ork. A p p lica n ts  w ith  p rev ious g raduate  
w ork can a pp ly  fo r advanced s tand ing  or d ire c t 
adm iss ion  to  d oc to ra l study.
The D epartm en t has recen tly  in itia te d  a new 
g radua te  Program  in Landscape  A rch itec tu re  
jo in tly  w ith  the  D epartm en t o f A rch itec tu re . 
S tudents in urban p lann ing  and deve lopm ent 
w ill have the  o p p o rtu n ity  to  bene fit from  the 
g row ing  po ten tia l o f the  landscape  and la rge -
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sca le  env ironm enta l des ign  fie ld  because of its 
c lose  in teg ra tion  w ith  the  urban p lann ing  and 
deve lopm en t D epartm en t's  p rogram . S tudents 
in terested  sp e c ific a lly  in pursu ing  a g radua te - 
level p rogram  in landscape  a rch ite c tu re  shou ld  
a pp ly  fo r adm iss ion  d ire c tly  to  tha t p rogram  
by w rit in g  to  the  Landscape  A rch itec tu re  
G raduate  Program , C o llege  of A rch itec tu re ,
Art, and P lanning.
The D epartm en t a lso  o ffe rs s tuden ts  an option  
to  en ro ll in spec ia l jo in t p rog ram s th a t co m ­
b ine  urban p lann ing  w ith  law  o r urban p lann ing  
w ith  urban design . G raduate  s tudents  may 
earn both the  J.D . and M.R.P. degrees in a 
to ta l o f fo u r years, o r the  M .Arch. and M.R.P. 
degrees in a to ta l o f th ree  years by fo llo w in g  
an approved  program . In each case, th is  is a 
shorte r period  of tim e  than n orm a lly  requ ired  
fo r both degrees. S tudents in te rested  in 
e ithe r op tion  shou ld  request spec ia l in fo r­
m ation abou t the  jo in t p rog ram s by consu lting  
the  adv ise rs  in the  D epartm ents o f Urban 
P lann ing  and D eve lopm ent o r A rch itec tu re , 
and in the  C orne ll Law S chool.
A ll a pp lican ts  res iden t in the  U nited  States 
du rin g  the  year p reced ing  m a tricu la tio n  m ust 
su bm it sco res from  the  G raduate  Record 
Exam ination  A p titu d e  Tests taken w ith in  the 
p rev ious tw o years. A p p lica n ts  are urged to 
take  the  tests  as ea rly  as poss ib le , p re fe rab ly  
O ctober. Upon request, the  d epa rtm en t may 
a ccep t scores from  the  Law S choo l A p titu d e  
Tests (LSAT) in p lace  of GRE test scores.
For fu rth e r in fo rm ation  abou t a p p lica tio n  and 
adm iss ion  requ irem ents  not found  in th is  
Announcem ent, w rite  to  the  C ha irm an, D epart­
m ent o f Urban P lann ing  and D eve lopm ent,
106 W est S ib ley  Hall.
Curriculum and Requirements
The cu rricu lum  has been des igned  to  p rov ide  
s tudents  w ith  the  o p p o rtu n ity  to ga in  know l­
edge across a b readth  o f d is c ip lin e s  w h ile  at 
the  sam e tim e  perm ittin g  them  to concen tra te  
and s tudy in depth  in one or m ore areas of 
a c tiv ity  w ith in  the  fie ld . A sm a ll num ber of 
fo u n da tio n  courses is requ ired  to  be taken very 
early  in the  p rogram . These are des igned  to  
p resent a com prehens ive  v iew  o f the  fie ld  and 
the  o pp o rtu n itie s  fo r s tudy w ith in  the  D epart­
m ent and the  U niversity. Fo llow ing  th is , s tu ­
den ts are perm itted  to  deve lop  th e ir  own 
program s o f study, w ith  the  g u idance  of a 
fa cu lty  m em ber, so tha t they can bu ild  kn ow l­
edge and s k ills  in a t least one area w ith in  
the  fie ld  w h ile  co n tin u ing  to  b roaden th e ir 
unders tand ing  of urban p lann ing  th rough  
se lec tion  o f a w ide  range of courses draw n 
from  m any d isc ip lin e s . T h roughou t the  program , 
a tten tion  is g iven to  the  deve lopm en t o f c lose  
w ork ing  re la tio n sh ip s  between s tudents and 
in d iv id u a l fa cu lty  m em bers.
A  m in im um  to ta l o f s ix ty  c re d it hours o f course  
w ork  is requ ired  fo r the  M.R.P. deg ree  in the  
D epartm en t o f Urban P lann ing  and D eve lop ­
ment. A t least th ir ty  o f these c re d its  m ust be 
taken in courses o ffe red  w ith in  the  D epartm ent. 
O rd ina rily , tw o years o f course  w ork  are 
necessary to  co m p le te  the  requ irem en ts  fo r 
the  degree.
The c u rr icu lu m  is su bd iv ide d  in to  the  fo llo w in g  
requ irem ents :
C red it H ours
Four spec ifie d  fo u n da tio n  courses 16
C ourses e lec ted  by the  s tuden t in one area 
of co nce n tra tio n  10
F ie ldw ork  courses 4
Thesis , spec ia l approved  p ro jec t, or
research  paper 6
E lectives 24
Tota l 60
F ounda tion  courses:
510 In tro d u c tion  to  C oncep ts  and P rinc ip les  
o f Urban P lann ing  and D eve lopm ent 
540 In tro d u c tion  to  E nvironm enta l P lanning 
and D esign
Plus tw o o f the  fo llo w in g : (S e lec tion  based on 
s tu d e n t's  p rev ious course  w ork  w ith  the  agree ­
m ent o f s tu d e n t’s adviser)
520 In tro d u c tion  to  Q uan tita tive  T echn iques 
in Urban P lann ing
512 Urban E conom ic  A na lys is
513 In tro d u c tion  to  Hum an E co logy
525 Data In te rp re ta tion  and P resentation  in 
Urban P lann ing
S tudents en te ring  the  D epartm en t w ith  p rio r 
course  w ork  in som e o f the  su b je c t m atter 
areas covered in these  fou n da tio n  courses w ill 
be perm itted  to  w aive  a ll o r pa rt o f the  
requ irem en t fo r such a course , o r subs titu te  
an advanced  course . W aiver o f a requ ired  
fo u n da tio n  course  sha ll not cons titu te  w aive r 
of the  requ ired  c re d it hours. W h ile  not noted 
sp e c ific a lly  in the  course  requ irem en ts , it is 
expected  tha t a ll urban p lann ing  and d eve l­
opm en t s tuden ts  w ill ach ieve  bas ic  m in im um  
com pe tence  in s ta tis tics . If the  s tuden t does 
not en te r the  program  w ith  such com petence , 
it is expected  th a t course  w o rk  w ill be taken 
du rin g  the  firs t sem este r to  a ch ieve  it.
Areas of Concentration
To fu lf i ll  the  co nce n tra tio n  requ irem en t, the  
s tuden t m ust take a m in im um  o f ten c re d it hours 
in one area. The areas of co nce n tra tio n , in 
genera l, are based on su b je c ts  w here  the 
fa cu lty  has sp ec ia l com petence . For each area 
the  D epartm en t w ill p rov ide  the  s tu d e n t w ith  
a lis tin g  of courses, w ith in  and ou ts id e  o f the  
D epartm ent, from  w h ich  se le c tio n s  can be 
made. W ith the  co nse n t o f h is  o r her adviser, 
the  s tudent may take o the r courses o f spec ia l 
in te res t not lis ted , but re la ted  to  the  co n ce n tra ­
tion.
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The in ten t of the  co ncen tra tion  requ irem en t is 
to enab le  the s tudent to beg in  to bu ild  specia l 
com petence  in at least one area w ith in  the 
profess ion . The courses are to be se lected  
w ith  the  advice  of a fa cu lty  m em ber w hose  in te r­
ests are c lose ly  re la ted  to  the sp ec ia lty  area.
A partia l lis t o f a reas of concen tra tion  fo llow s:
Urban p lann ing  h is to ry (H ugo-B runt, Reps, 
Stewart, M ackesey)
H is to ric  area preserva tion  (S te in, H ugo-B runt, 
Stewart, Reps)
H ousing (S tewart, S tein)
Urban deve lopm en t p o lic ie s  and p rogram s 
(K e lly , Reps, Stewart, Stein, W inston)
Legal aspects of p lann ing  and urban d eve l­
opm ent (Reps, Kelly, Stein, Parsons) 
Land-use p lann ing  (S te in, Parsons, G en tili, 
Reps)
P lann ing  design  (Grey, G en tili, Stein, Hugo- 
Brunt)
T ransporta tion  p lann ing  (Rom anos, Stein) 
Science, techno logy, and urban deve lopm ent 
(N elk in , H am m erm an)
E co log ica l p lann ing  (G en tili, Ham m erm an, 
H ugo-B runt)
S oc io logy  of urban com m un ities  (H am m erm an) 
Econom ic p lann ing  and deve lopm ent 
(C zam anski, Romanos)
P lann ing  p o litic s  and adm in is tra tion  (Stewart, 
N elk in)
In s titu tiona l and cam pus p lann ing  (Parsons, 
M ackesey, Stein)
By b u ild in g  upon the  bas ic  p lann ing  cu rricu lum  
and draw ing  upon the  broad resources o f the 
U niversity, a d d itio na l co nce n tra tio ns  may be 
fo rm u la ted  w ith  the  consen t o f the  s tu d e n t’s 
adv ise r in areas such as the  fo llo w in g : natural 
resource  p lann ing  and ana lys is , m u n ic ipa l 
finance  and a dm in is tra tion , p lann ing  fo r lagg ing  
reg ions and underdeve loped  coun tries , urban 
a nth ropo logy, env ironm enta l psycho logy, 
m anpow er deve lopm ent p lann ing , soc ia l 
serv ice  program  p lann ing , p o litica l m o b iliza ­
tion  and com m un ity  o rgan iza tion , urban mass 
com m un ica tion  techn iques, sm a ll town and 
rural deve lopm ent.
Fieldwork Courses
Students can fu lf ill the  fie ld w o rk  course  re ­
q u irem ent by se lec ting  from  a broad lis t o f 
o ppo rtu n itie s  organ ized  by several m em bers of 
the  facu lty . B ecause these o pp o rtu n itie s  are 
based upon the needs of real c lie n ts  and 
are in real se ttings  w herever poss ib le , the  
lis ting  of f ie ld w o rk  courses is con tin u a lly  
chang ing . O rd ina rily , the  s tudent w ill not take 
a fie ld w o rk  course  until he or she has co m ­
pleted the firs t year in the  program . However, 
m any s tudents  do  choose to  engage in fie ld w o rk  
in th e ir firs t year and are perm itted  to  do so 
depend ing  upon th e ir p rio r backg rounds and 
qua lifica tio n s . S tudents w ill have an o p p o r­
tun ity  to w ork s in g ly  o r in g roups, sharing
know ledge, ideas, and backg rounds w ith in  a 
se tting  th a t is c lose  to  an actua l p ro fess iona l 
experience . These courses, toge the r w ith  a 
sum m er in te rnsh ip  or o the r job  experience, 
are a im ed  at p rov id ing  an o p p o rtu n ity  to  app ly , 
in real s itua tions , the s k ills  ga ined from  o ther 
courses in the  D epartm ent.
Thesis
The D epartm en t requ ires  tha t a m aste r’s thes is  
(s ix  c re d it hours) be com p le ted  fo r the  degree. 
In spec ia l c ircum stances, upon the  pe tition  
by the  student to  the  fa cu lty  o f the  D epa rt­
ment, a com m un ity  p ro jec t, a spec ia l study, or 
research  paper may be substitu ted  fo r the 
thesis . The fa cu lty  of the  D epartm en t e n ­
courages the  thes is  s tudent to  in teg ra te  h is  or 
her a pp lied  fie ld w o rk  expe rience  w ith  the  
thes is  p ro je c t o r research paper and to  vary 
from  the  tra d itio n a l form  of an acad e m ic  thesis. 
Instead, the  student has the  op tion  of su b ­
m itting  a p ro fess iona l p ro je c t o r a p iece  of 
work, in teg ra lly  re la ted  to the  urban p lann ing  
and deve lopm en t fie ld , tha t may be presented 
in o the r than w ritten  fo rm . The oppo rtu n itie s  
fo r sa tis fy ing  th is  requ irem ent are very broad 
and varied.
Electives
E lectives may be taken in any area or in any 
depa rtm en t or p rogram  of the  U nivers ity . The 
se le c tio n  of the  e lec tives  shou ld  be m ade w ith  
the  gu idance  of the  s tu d e n t's  adviser. The 
D epartm en t g ene ra lly  a ttem pts to  iden tify  
re levant courses ava ila b le  o u ts ide  the  D epart­
m ent and to p rov ide  an u p -to -da te  lis tin g  of 
such courses to a ll students.
Faculty Interests
Stan C zam anski: e conom ic  ana lys is  fo r p la n ­
n ing, in c lu d in g  urban g row th  m odels, 
reg iona l soc ia l accoun ts , reg iona l a p p lic a ­
tio ns  of inp u t-o u tp u t ana lys is , loca tion  theory, 
housing  econom ics , urban land econom ics  
Joseph G e n tili: landscape  a rch ite c tu re  ana lys is , 
soc ia l fac to rs  in landscape  des ign , large- 
sca le  env ironm enta l p rog ram m ing  and 
im p lem en ta tion  
Keith Grey: urban des ign , s ite  p lann ing , land- 
use p lann ing  
H oward Ham m erm an: soc ia l sc ience  research  
and ana lys is  te chn iques , e co lo g ica l in f lu ­
ences on land deve lopm ent, hum an ecology, 
ope ra tiona l gam ing  te chn iques 
M ichae l H ugo -B runt: h is to ry  o f a rch itec tu re , 
c ity  p lann ing  and deve lopm en t 
B urnham  Kelly: land-use  regu la tion , deve lop ­
m ent con tro ls , the  housing  industry  
Thom as W. M ackesey: h is to ry  o f c ity  p lann ing , 
u n ive rs ity  p lann ing  
D oro thy N elk in : im pact o f sc ien ce  and te c h ­
n o logy on urban socie ty , environm enta l 
p o licy  deve lopm ent
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Kerm it C. Parsons: com prehens ive  land-use  
p lann ing , new com m un ity  p lann ing , un ive r­
s ity  p lann ing  
John W. Reps: land-use  regu la tion , p lann ing  
adm in is tra tion , com para tive  p lann ing , h is to ry 
o f c ity  p lann ing  in the  United States 
M ichae l C. Rom anos: urban econom ic  ana lysis, 
reg ional sc ience , transporta tion  p lann ing  
S tuart W. Stein: p lann ing  and urban design  
w ith in  the  context o f com prehens ive  p la n ­
ning, housing  and renewal, p reserva tion  of 
h is to ric  d is tric ts , enhancem ent o f the  v isua l 
assets o f the  c ity , land-use  p lann ing , urban 
p lann ing  practice  
Ian R. Stewart: urban housing, renewal and 
deve lopm ent p o lic ie s  and program s; urban 
po litic s ; new tow n and suburban  d eve lo p ­
m ent p o lic ie s  and program s; A m erican  
urban h is to ry 
O liver C. W inston: housing, renewal and urban 
deve lopm ent p lann ing
Graduate Program in 
Landscape A rchitecture
The D epartm ent o f Urban P lann ing  and 
D eve lopm ent and the D epartm en t o f A rc h i­
tec tu re  jo in tly  sponso r a g radua te  Program  in 
Landscape A rch itec tu re . The tw o -yea r p ro ­
gram  leads to  the degree  of M aster of Land­
scape A rch itec tu re  (M L.A.).
The prim ary  o b jec tives  of the M.L.A. p rogram  
are to co nd u c t research  and to  p rov ide  a p p ro ­
pria te  educa tion  and tra in ing  fo r ind iv id u a ls  
who choose  to  p rac tice , to  co nd u c t app lied  
research, o r to teach in the  fie ld  o f landscape  
a rch itec ture .
A secondary ob jec tive  of the program  Is to 
prov ide  increased educa tiona l o pp o rtu n itie s  
to students of a rch itec tu re , c ity  and reg ional 
p lann ing , c iv il and env ironm enta l eng ineering , 
design  and environm enta l ana lysis, natural 
resources, and o the r re la ted  fie lds .
The em phasis  o f the  p rogram  is on the  sys­
tem atic  inventory, ana lys is , and syn thes is  of 
data from  d iverse  d is c ip lin e s  fo r the  p rac tica l 
purposes of p lann ing  and des ig n in g  m o d ifica ­
tions  of the natural env ironm ent. The m o d ifi­
ca tions o f the natural env ironm ent result 
from  a design  process conce rned  w ith  user 
needs fo r m an-m ade phys ica l space and the 
re la tionsh ip  of tha t space to the  natural 
environm ent. The program  shou ld  be d is ­
tin gu ish ed  from  tra in in g  prog ram s concerned  
m ain ly w ith  environm enta l system s eng inee ring  
or env ironm enta l qua lity  contro l.
Admission
The program  serves to  supp lem en t unde r­
g raduate  educa tion  in des ign  th rough  p rov id ing  
a b roader educa tiona l expe rience  to  those
w ho  are te c h n ic a lly  sk illed . A p p lica n ts  are 
the re fo re  expected to  ho ld  a b ach e lo r's  degree 
in a rch itec tu re , landscape  a rch itec tu re , en ­
v ironm enta l des ign , p lann ing , o r a s im ila r  fie ld  
from  a recogn ized  ins titu tio n  of h ighe r 
learn ing .
U nderg raduate  academ ic  perfo rm ance, G raduate 
Record Exam ination  sco res (op tiona l), ex­
am ples of work, le tte rs o f recom m endation , 
and the  a p p lic a n t’s s ta tem ent o f p rog ram - 
re la ted  ob jec tives , cons ide red  co lle c tive ly , m ust 
ind ica te  a level o f a b ility  adequate  to  the  
successfu l com p le tion  of the program .
Degree Requirements
The M.L.A. degree  is to  be awarded upon the  
s tu d e n t's  dem onstra tion  of a sa tis fa c to ry  level 
o f com pe tence  in an ind iv id u a lize d  cu r­
ricu lu m  tha t he or she has des igned  in c o l­
labora tion  w ith  a landscape  a rch ite c tu re  m ajor 
adviser.
A to ta l o f s ix ty  c re d it hours of course  w ork 
cons titu te  the  course  w ork  requ irem ent; one 
academ ic  year constitu tes  the  m in im um  res i­
dence  requ irem ent. A student may p e tition  the 
G raduate  S chool fo r a m axim um  o f one 
sem este r's  advanced s tand ing  based upon 
prev ious educa tion  or experience.
The core  courses inc lu d e  481 C on tem porary 
Issues in Landscape A rch itec tu re , and 581, 582, 
and 681 Landscape  P lann ing  and D esign 
W orkshop  I, II, and III, D irected  e lectives 
may inc lu d e  courses in s ta tis tics , quan tita tive  
m ethods, landscape  cons truc tion , landscape  
h istory, p lan t m ateria ls, and des ign , and w ill 
vary am ong ind iv idua l s tudents  d epend ing  upon 
th e ir educa tiona l backg rounds and interests.
A m inor area o f concen tra tion , to  be chosen 
by the  student p rio r to the  b eg inn ing  o f the 
second  sem ester o f study, is a lso  requ ired.
The m ino r area of concen tra tion  cons is ts  o f a 
m in im um  of fifteen c re d it hours of course  
w ork  and may be chosen from  any of the 
re levant fie ld s  in the  G raduate  S chool o r from  
the  fo llo w in g  nonexhaustive  lis t: e co lo g ic  
system s de te rm inan ts  o f landscape  design , 
e conom ic  de te rm inants  o f landscape  design , 
h is to ric  aspects o f landscape  des ign , legal 
de te rm inants  o f landscape  des ign , socia l 
de te rm inants  of landscape  design .
O ther than sa tis fac to ry  com p le tio n  of course 
work, requ irem ents  fo r the  M.L.A. degree  in ­
c lud e  an approved sum m er in te rn sh ip  e xpe ri­
ence and com p le tion  of a thes is  o r final 
p ro ject. S ix c re d it hours w ill be g ranted fo r 
the  thes is  o r fina l p ro je c t w h ich  represents 
the  s tu d e n t’s fin d in g s  based upon an inqu iry  
the  su b je c t o f w h ich  was de te rm ined  in 
co lla b o ra tio n  w ith  the m ajo r adviser. The
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thes is  o r fina l p ro je c t m ust be presented in a 
form  tha t is su itab le  fo r s to rage  and re trieva l 
by m em bers of the  U n ive rs ity  com m unity .
General Adm issions
Undergraduate
The U n ive rs ity  be lieves in the  e duca tiona l va lues 
inhe ren t in b ring ing  to  the  cam pus persons of 
w id e ly  d iffe re n t backgrounds, and d ire c ts  its 
a dm iss ions p o licy  to  the preserva tion  o f th is  
fundam enta l p r in c ip le . In choo s in g  from  
am ong cand ida tes  o f app ro x im ate ly  equal 
qua lifica tio n s , som e pre fe rence  may be g iven to 
those  w hose hom es are in areas not adequate ly  
represented in the  student body. It is  the  po licy  
o f C orne ll U n ive rs ity  ac tive ly  to  su pp o rt e qua lity  
o f e duca tiona l opp o rtu n ity . No student shall 
be den ied  adm iss ion  to  the  U n ive rs ity  o r be 
d isc rim ina te d  a ga ins t o the rw ise  because of 
race, co lo r, creed, re lig ion , nationa l o rig in , or 
sex.
The num ber of s tuden ts  th a t may be adm itted  
each year in each p rogram , unde rg radua te  and 
graduate , is lim ited . P re ference is g iven to 
those  a pp lican ts  w hose  acad e m ic  p repara tion  
and ch ara c te r show  g rea tes t ev idence  of p ro ­
fess iona l prom ise.
S tudents ente ring  the  C o llege  are rem inded 
th a t they are en te ring  sp ec ia lize d  program s 
w ith  the  in ten tion  of becom ing  p ro fess iona l 
a rtis ts  o r a rch itec ts . In a few  cases, s tudents 
may find  th a t th e ir  a im s change  w hen they are 
in res idence, and it is, the re fo re , im po rta n t fo r 
a ll to  understand tha t transfe r to  o the r p ro ­
gram s in C orne ll is not poss ib le  as a ru le 
until the  s tudent has com ple ted  a fu ll year in 
the  program  o rig in a lly  entered.
A  m axim um  of n ine ty  s tudents a year m a tricu la te  
in the  program  in a rch ite c tu re ; the  ente ring  
c lass  in a rt is lim ited  to  th ir ty  s tudents. Those 
se lected  fo r adm iss ion  m ust have dem onstra ted  
th rough  th e ir p rev ious sch oo ling  the  in te llec tua l 
ca pa c ity  to  ca rry  the  c lassroom  w ork  and to 
p ro fit from  the  ins truc tion  o ffe red . In te llec tua l 
p reparedness is jud g e d  by the  ca nd id a te 's  
en tire  secondary  schoo l record , the  recom ­
m enda tions from  the  schoo l, and e ithe r the 
S ch o la s tic  A p titu d e  Test o f the  C o llege  
Entrance Exam ination  Board or the  A m erican  
C o llege  Testing  Program . T ransfe r s tudents 
are no rm a lly  accep ted  fo r adm iss ion  on ly  in 
S eptem ber.
The in tan g ib le , but im portan t, fac to rs  that 
fo rm  good character, persona l in teg rity , and 
e ffec tive  p e rsona lity  receive  fu ll cons ide ra tion  
by the  se lec tion  com m ittee . C apac ity  fo r 
c rea tive  w ork and degree  of m o tiva tion  fo r a 
s p e c ific  fie ld  of p ro fess iona l e duca tion  are basic  
cons ide ra tions .
P rospective  s tudents  shou ld  w rite  to  the  O ffice 
of A dm iss ions, Day Hall, C orne ll U niversity,
Ithaca, New Y ork  14850, fo r fo rm s to  be used 
in m aking  a p p lic a tio n  fo r a dm iss ion . A p p lic a ­
tio ns  fo r adm iss ion  m ust be received at the 
U n ive rs ity  in am p le  tim e  to  a llow  cre de n tia ls  
to be assem b led, requ ired  tes ts  to  be co m ­
p le ted , and the  a p p lica tio n  to  be review ed by 
the  C om m ittee  on A d m iss ions. S econdary 
schoo l s tudents  shou ld , if p oss ib le , in itia te  th e ir 
a p p lica tio n s  in the  fa ll o f the  year p reced ing  
m a tricu la tio n  in co llege . U nderg raduate  a p p li­
ca tions  fo r en trance  in the  C o llege  of A rc h ite c ­
ture, Art, and P lann ing  shou ld  be com p le ted  
by January 15.
Every unde rg radua te  a p p lic a n t shou ld  p lan  to 
com e to  Ithaca  du rin g  the  fa ll te rm  p reced ing  
the  year fo r w h ich  he o r she has m ade a p p li­
ca tion  fo r a v is it to  the  C o llege  and an 
in te rv iew  w ith  a m em ber of its  C om m ittee  on 
A dm iss ions. An app o in tm en t fo r th is  in te rv iew  
can be m ade by w rit in g  d ire c tly  to  the  O ffice  
o f the  Dean, C o llege  o f A rch itec tu re , Art, and 
P lann ing , W est S ib le y  Hall, Ithaca, New York 
14850. In te rview s w ill a lso  be arranged  in c ities  
across the  coun try  du rin g  the  m onth of 
February, and those  w ho  have not been able  
to  com e to  Ithaca  w ill be sent a lis t o f these 
loca tions  and tim es.
Requirements
All cand id a tes  fo r adm iss ion  to  the  C o llege  
m ust take the  S ch o la s tic  A p titu d e  Test o f the 
C o llege  Entrance E xam ination  B oard o r su bm it 
A m erican  C o llege  Testing  Program  scores. 
Entrance c re d it on the  basis o f the  schoo l 
record  w ill be g ran ted  on ly  in those  sub jec ts  
in w h ich  the  ca nd id a te  has a tta ined  the  co lle g e - 
recom m end ing  m ark o f the  schoo l.
Three years o f a fo re ig n  language, anc ie n t o r 
m odern, are requ ired  fo r en trance . C and ida tes  
w ho have less than th ree  years of p repa ra tion  
in a fo re ign  language, but w ho  m ake a sa tis ­
fa c to ry  score  on the  A ch ie ve m e nt Test o f the 
C o llege  E ntrance E xam ination  B oard may 
m eet the  requ irem ent. W hen the  requ ired  lan ­
guage c re d it is not o ffe red  fo r adm iss ion , a 
le tte r o f e xp lana tion  o f th is  d e fic ie n c y  m ust 
be sent to  the  C om m ittee  on A d m iss io n s  fo r 
its cons id e ra tio n . If the  a p p lic a n t is adm itted, 
the  language  requ irem en t m ust be sa tis fied  
before  g radua tion . If an a p p lica n t p lans to 
con tinue  in c o lle g e  the  s tudy o f a language 
a lready begun, the  C o llege  adv ises  the  s tu ­
den t to  take the  C o llege  Entrance Exam ination  
B oard A ch ievem ent Test in th a t language, fo r 
p lacem ent in the  p rope r course . Three co lle g e  
c re d its  in a language  are cons ide red , fo r 
the  purpose  o f m aking  up the  en trance  re qu ire ­
m ent w h ile  in co llege , to  be equ iva le n t to  one 
year o f h igh  schoo l language  cred it.
C and ida tes  fo r adm iss ion  to  the  D epartm en t 
o t A rch itec tu re  m ust p resen t s ix teen units 
in c lu d in g  fo u r un its  o f E ng lish , fo u r un its  o f
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m athem atics, and th ree  un its  o f fo re ign  lan ­
guage (see above). M a them atics  m ust inc lude  
in te rm ed ia te  a lgebra, p lane geom etry, and 
trigonom etry, taken e ithe r as separa te  courses 
or inc luded  w ith in  com prehens ive  m athem atics 
courses. An accep tab le  course  in physics, 
taken e ithe r in secondary schoo l o r in co lle g e  
is requ ired  fo r g radua tion .
The program  in a rch ite c tu re  is p ro fess iona l in 
its ob jec tives . O n ly those  w ho  are se rious ly  
in terested  in careers in a rch ite c tu re  shou ld  
make a pp lica tio n  fo r adm iss ion . C and ida tes  fo r 
adm iss ion  are advised  to  read p ro fess iona l 
litera ture , v is it p ro fess iona l o ffices, ta lk  w ith  
s tudents o f a rch ite c tu re  or recen t g raduates, 
and o the rw ise  in form  them se lves  abou t the 
fie ld . It is usua lly  w ise  to  resolve  serious doub ts  
by sta rting  w ith  a program  of genera l edu ca ­
tion.
C and ida tes fo r adm iss ion  to  the  D epartm en t 
o t A rt m ust p resent s ixteen units  in c lu d in g  four 
units o f E ng lish , two units  o f co llege  
prepara to ry m athem atics, and th ree  units 
o f fo re ign  language  (see above). Rem aining 
units shou ld , in the  m ain, co ns is t o f sc ience  and 
socia l s tud ies  ( inc lu d in g  h is tory).
The program  in art is p rep ro fess iona l in o b je c ­
tive. Those w ho are se rio u s ly  in terested  in 
careers in pa in ting , scu lp tu re , o r the  g rap h ic  
arts, are the  m ost log ica l cand ida tes . C and i­
dates fo r adm iss ion  are advised to  read art 
c r itic ism  and art h istory, to  v is it m useum s and 
ga lle ries , and to o the rw ise  in form  them se lves 
abou t the  fie ld  of art. A rt w ork  done  by the 
app lican t, o r s lides  thereof, shou ld  be presented 
at the  tim e of the  in terv iew . Exam ples of 
class ass ignm ents, o r independen t work, or 
both, are accep tab le . P rospective  students 
w ho live o u ts ide  the  rad ius  of the  Boston- 
New Y o rk -ltha ca  areas and canno t travel fo r 
personal in terview s may w rite  to  the  A rt De­
partm en t to  a rrange  fo r an in te rv iew  w ith  a 
C orne ll g raduate  w ho lives in the  p rospective  
s tuden t's  part o f the  coun try  and in add ition  
send to  the  D epartm en t o f A rt one unm atted 
9 "  x 1 2 " s e lf-p o rtra it in pencil, exactly  ten 
se lective  s lides  o f th e ir work, and a b rie f 
sta tem ent o f p ro fess iona l in te rest and purpose.
Transfer Students
A student w ho has a lready a ttended another 
ins titu tion  of co lle g ia te  rank is adm itted  at the 
beg inn ing  of the  fa ll term . The a p p lica n t is 
requ ired  to m eet a ll en trance  requ irem ents  and 
to com p ly  w ith  the  ru les govern ing  adm iss ion .
In a dd ition , the  a p p lic a n t shou ld  file  w ith  the 
O ffice of A dm iss ions, Day Hall, an o ffic ia l 
tra n sc rip t o f record  of w ork  at the  ins titu tion  
a lready a ttended, to g e th e r w ith  a ce rtifica te  of 
honorable  d ism issa l. The a p p lica n t shou ld  be 
prepared to  send, if requested, a ca ta log  of 
tha t ins titu tion , and m arking  the  courses taken
as lis ted  in the  tra n sc rip t. The S ch o la s tic  
A p titu d e  Test o f the  C o llege  Entrance E xam ina­
tion  Board is requ ired.
Graduate
G raduate  program s in the  C o llege  of A rc h i­
tecture , A rt, and P lann ing  are of tw o genera l 
types, requ iring  d iffe re n t a dm iss ions p ro ­
cedures. First, p ro fess iona l p rogram s lead ing  
to  the  degrees o f M aster o f A rch itec tu re , M aster 
o f Fine A rts, M aster o f R egional P lann ing  and 
M aster o f Landscape  A rch itec tu re  are fo r­
m a lly  under the  ju r is d ic t io n  of the  D iv is ion  of 
A rch itec tu re , Art, and P lann ing  of the  G raduate 
S chool. C and ida tes  fo r adm iss ion  shou ld  app ly  
fo r the  necessary fo rm s to the  app rop ria te  
o ffice  at C orne ll U niversity, Ithaca, New York 
14850 as fo llo w s : C and ida tes  fo r the  degree 
of M aster o f A rch itec tu re  shou ld  w rite  to  the 
C ha irm an, D epartm en t o f A rch itec tu re , S ib ley  
H all; cand ida tes  fo r the  degree  of M aster of 
Fine A rts  shou ld  w rite  to  the  C ha irm an, 
D epartm en t o f Art, F ranklin  H all; cand ida tes  
fo r the  degree  of M aster o f R egional P lanning 
shou ld  firs t review  the  s p e c ific  requ irem ents  
fo r each depa rtm en t as lis ted  in the  d e p a rt­
m ental d esc rip tio ns  conta ined  in th is  A n n ou n ce ­
m ent and w rite  to  the  a p p ro p ria te  depa rtm en t 
cha irm an . C and ida tes  fo r the  degree  M aster o f 
Landscape  A rch itec tu re  shou ld  w rite  to the 
Program  C oo rd in a to r fo r Landscape  A rc h ite c ­
ture, S ib ley  Hall.
S econd, academ ic  p rogram s lead ing  to  the 
degrees of M aster o f S c ience  (a rch itec tu ra l 
sc iences), M aster o f Arts (h is to ry  o f a rch ite c tu re  
and urban deve lopm ent), and D octor of 
P h ilosophy  (a rch itec tu ra l h is to ry , c ity  and 
reg iona l p lann ing ) are fo rm a lly  unde r the  ju r is ­
d ic tio n  of the  dean of the  G raduate  S chool. 
C and ida tes  fo r adm iss ion  shou ld  a pp ly  fo r the  
necessary fo rm s to the G raduate  S chool, Sage 
G raduate  C enter, C orne ll U nivers ity , Ithaca, 
New York 14850, send ing  a co py  of the  le tte r 
to the  app ro p ria te  depa rtm en t cha irm an  in 
the C o llege  of A rch itec tu re , A rt, and P lann ing  
so tha t the  C o llege  may know  w hen an a p p li­
ca tion  is in p rocess. R egu lations govern ing  the 
s tudents  in these academ ic  p rog ram s may be 
found  in the  A nnouncem ent o f the G raduate  
School.
G raduate  a pp lica tio n s  shou ld  be com p le ted  by 
February 1 in o rde r to be cons ide red  fo r awards 
o f fe llo w sh ip s , sch o la rsh ip s , and o the r fin an c ia l 
a ids but may be received until M arch 15.
W hen p laces rem ain to  be fille d , la te r a p p lic a ­
tio ns  w ill be accep ted . The a p p lica tio n s  from  
U nited  States c itizens and from  fo re ign  a p p li­
cants w ho  res ide  in the  U nited  S tates and 
C anada m ust be accom pan ied  by a $15 non- 
re fundab le  a pp lica tio n  fee. Fore ign  app lican ts  
res id ing  e lsew here  w ho have been accep ted  
fo r adm iss ion  m ust pay th is  a p p lica tio n  fee 
before reg is tra tion .
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Fore ign  s tudents  w hose underg radua te  tra in ­
ing has been o u ts ide  the  U nited  S tates are 
usua lly  adm itted  to  p rov is iona l ca nd id acy  during  
the  firs t sem ester, du ring  w h ich  th e ir  q u a lif ic a ­
tio ns  to  con tinue  in th e ir se lec ted  program s 
w ill be evalua ted. In m ost cases, they  shou ld  
plan to  spend at least fo u r te rm s in residence. 
Fore ign a pp lican ts  w hose native language  is 
not E ng lish , b u t w ho  received th e ir secondary  
schoo l o r th e ir  u n ive rs ity  e duca tion  in the 
E ng lish  language, m ust subm it a s ta tem ent 
ce rtify ing  to  th is , s igned  by a respons ib le  
o ffice r o f a U nited  States Em bassy or C onsu late  
o r by an app ro p ria te  o ffic ia l o f the  educa tiona l 
ins titu tio n  invo lved. A ll o the r fo re ig n  a p p li­
cants m ust take  the  N ationa l C ounc il Test of 
Eng lish  as a Fore ign  Language by a rrangem ent 
w ith  the  Educational Testing  Service, P rince ton, 
New Jersey 08540, o r the  M ich ig an  English 
Language Test by arrangem ent w ith  the  
Eng lish  Language Institu te , U n ive rs ity  o f 
M ich igan , Ann A rbor, M ich igan  48104. In e ithe r 
case, the  test sco res m ust be reported  d ire c tly  
by the  tes ting  o rgan iza tion  to  the  G raduate 
S chool as part o f the  essentia l a pp lica tio n  
in fo rm a tion , and no fina l ac tion  on a p p lic a ­
tio n s  w ill be taken until the  sco res have been 
received. Both testing  program s are ava ilab le  
th ro u gh o u t the  w orld . In fo rm ation  on tim es 
and p laces fo r adm in is tra tion  o f the  tes ts  may 
be ob ta ined  d ire c tly  from  the addresses given 
above. S ince these tests are d ia g n os tic , 
adm iss ion  to  those  a pp lican ts  w hose  scores 
ind ica te  u nsa tis fac to ry  com m and o f Eng lish  
may be den ied  o r it may be m ade co n tin g e n t 
upon ev idence  o f im proved com m and of Eng lish .
A ll a p p lica n ts  fo r adm iss ion  to  the  p rogram s 
in h is to ry  o f a rch ite c tu re  and urban design , 
a rch ite c tu ra l sc ience , and c ity  and reg ional 
p lann ing  w ho  are cu rren tly  res id ing  in the  
U nited  States are requ ired  to  take the  G raduate 
Record Exam ination  (GRE) A p titu d e  (Verba l and 
Q uan tita tive) Tests of the  E ducational Testing  
Service, and to  have the  scores sent to  the 
C o llege  or to  the  G raduate  School as part o f 
th e ir  a pp lica tio n  m ateria ls . In fo rm ation  abou t 
the  tim es and p laces of test adm in is tra tion  may 
be obta ined  d ire c tly  from  the  Educational 
Testing  Service, P rince ton, New Jersey 08540,
Special Students
A person, e spe c ia lly  one o f com para tive  
m aturity , may, in ce rta in  c ircum stances, even 
w ith o u t sa tis fy ing  the  en trance  requ irem ents, 
be adm itted  as a spec ia l s tudent not a c a n d i­
date  fo r a degree. A p p lica n ts  m ust g ive ev i­
dence  of a b ility  to  do  c re d ita b le  w o rk  in the 
C ollege, and th e ir  a pp lica tio n s  fo r adm iss ion  
m ust be recom m ended by the  depa rtm en t in 
w h ich  they propose  to  do the  m ain part o f 
th e ir work. They m ust file  a p p lica tio n s  w ith  
the  O ffice  o f A dm iss ion , Day Hall.
If a person adm itted  as a spec ia l s tudent 
w itho u t sa tis fy ing  the  en trance  requ irem ents
su bse q u en tly  sa tis fies  those  requ irem ents, 
he o r she may be g radua ted  unde r the  o rd ina ry  
regu la tion s  o f the  C o llege .
Financial Aid 
Undergraduate Scholarships
P rospective  s tudents  re qu irin g  fin a n c ia l a ss is t­
ance  sh ou ld  w rite  to  the  O ffice  o f S ch o la rsh ip s  
and F inanc ia l A id , C orne ll U nivers ity , Day 
H all, Ithaca, New Y ork 14850; s tuden ts  in 
res idence  shou ld  ca ll in person at tha t o ffice. 
A s one o f the  m ore than 900 co lle g e s  tha t are 
m em bers o f the  C o lleg e  S ch o la rsh ip  Service, 
C orne ll fo llo w s  the  genera l p o lic ie s  as o u t­
lined by th a t o rga n iza tio n . S ch o la rsh ip  aw ards 
are m ade on the  basis  of acad e m ic  ach ie ve ­
m ent and prom ise , b u t the  actua l cash stipends 
vary a cco rd in g  to  the  fin an c ia l need o f the  
a pp lican t. As a m atte r o f p o lic y  every e ffo rt 
is m ade by m eans o f s c h o la rsh ip  a id  and the  
s tudent w ork  and loan p rogram s to  make it 
fin a n c ia lly  poss ib le  fo r s tudents  o f p rom ise  
to  com e to and rem ain  at C orne ll.
F inanc ia l ass is tance  is aw arded  th rough  
sch o la rsh ip s  and long - and sh ort-te rm  loans 
a va ilab le  to  s tudents  in a ll b ranches o f the 
U niversity, and th ro u gh  sch o la rsh ip s  a dm in ­
is te red  by the  va rious co lleges.
The sch o la rsh ip s  d escrib e d  be low  are awarded 
by the  S ch o la rsh ip  C om m ittee  o f the  C o llege  
o f A rch itec tu re , Art, and P lann ing . A ll awards 
are m ade on the  basis  of p rom ise  and need.
D ean’s Scholarships. The U n ive rs ity  has m ade 
a va ilab le  a nnua lly  app ro x im a te ly  $60,000 tha t 
m ay be aw arded to  unde rg radua te  s tudents, 
in c lu d in g  en te ring  students, in a rch ite c tu re  and 
art.
G illespie Prize Scholarships. S cho la rsh ips  
to ta lin g  $800 may be aw arded each  year to 
fo u rth - o r f ifth -ye a r s tuden ts  in a rch ite c tu re . 
These aw ards are m ade from  the  bequest o f a 
fo rm er s tuden t o f the  C o llege , the  late  A lb e rt D. 
G ille sp ie , and are g ran ted  on the  basis  of 
genera l a cadem ic  perfo rm ance  and need.
The W aldo S. Kellogg Scholarship Fund.
Through  a bequest m ade by M rs. Frances E. 
O sborne  K e llogg  in m em ory o f h e r husband, 
W aldo S. K e llogg  '93, $5,000 is ava ilab le  
a nn u a lly  to  s tuden ts  in the  unde rg radua te  and 
g radua te  p rogram s in a rch itec tu re .
H. R. Dowswell Scholarship Fund. Open to 
a s tuden t in the  C o lleg e  w ho  stands in the  
top  qua rte r o f the  c lass  a cad e m ica lly , w ho  has 
a good  pe rsona lity , and w ho  has dem onstra ted  
q u a litie s  o f leade rsh ip . Th is  fund  was es tab ­
lished  by C ol. John  R. D ow sw ell and Mrs. 
H aro ld  E. Van D er L inde  in m em ory o f th e ir 
fa the r. A nnua l award, $700.
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Nancy A. Bernstein Scholarship. Open to  a 
p rom is ing  underg radua te  w om an in A rt in need 
o f fin an c ia l ass is tance . Th is  sch o la rsh ip  is 
g ran ted from  a fund es tab lished  by Mr. and 
Mrs. Nathan C. B ernste in  and M argare t B ern ­
ste in  in m em ory o f N ancy A. B ernste in  '49. 
Annua l award, $700.
The David Bean Scholarship was es tab lished  
in 1972 by Mr. and Mrs. R obert C. Bean in 
m em ory o f th e ir son David R. Bean '71. The 
sum of $1800 is to  be awarded to  a s tudent 
in A rt w ho  w ishes to  spend  the  ju n io r  spring  
sem ester o r se n io r fa ll sem ester w ork ing  in 
Europe.
The Charles A. Holcom b M em orial Scholarship
of $200 was es tab lished  in 1963 by Mrs. 
H olcom b in m em ory of her husband, w ho re­
ce ived h is B ach e lo r o f A rch itec tu re  degree 
from  C orne ll in 1920. It is to  be awarded to  a 
student, p re fe rab ly  a sophom ore, in the  C ollege.
George Louis Colem an Scholarships. These 
sch o la rsh ip s  w ere es tab lished  fo r s tudents in 
the  C o llege  in 1965 th rough  a bequest of 
Louise G ertrude C olem an, in m em ory o f her 
husband, a devoted a lum nus o f C orne ll, B.A. 
in a rch ite c tu re  '95.
The Norman C. W eiffenbach M em orial Fund.
Estab lished in Ju ly  1967 by Mr. and Mrs. 
Eugene W. Kette ring  in m em ory of Mrs. 
K e tte ring 's  fa ther, Norm an C. W eiffenbach, 
a rch ite c tu re  '04. The sum of a pp rox im ate ly  
$3,000 is to be awarded to  w orthy  and 
fin a n c ia lly  needy young men or wom en.
The George Fraser Awards. Estab lished in 
1968 fo r the  bene fit o f one or m ore upper- 
c lass  or g radua te  s tudents w ho, in the  o p in ion  
o f the  facu lty , have done ou ts tand ing  w ork 
and w ho  p re fe rab ly  are in need of fin an c ia l 
ass is tance.
The Clarke and Rapuano Scholarship is open 
to  any student in the  C o llege  of A rch itec tu re  
w ho is in need o f fin an c ia l ass is tance. An 
annual award set up by G ilm ore  D. C larke, 
fo rm er dean of the  C ollege, and M ichae l 
Rapuano, B.L.A. '21. A nnua l award $1,000.
Medals and Prizes
The Alpha Rho Chi M edal is aw arded by 
A lpha  Rho C hi, a p ro fess iona l a rch ite c tu ra l 
fra te rn ity , to  a s tudent in the  g radua ting  c lass  
w ho has shown a b ility  fo r leadersh ip , has 
perform ed serv ice  to the  schoo l, and g ives 
prom ise  o f p ro fess iona l m erit th rough  a ttitude  
and persona lity .
The Student M edal of the Am erican Institute 
of Architects is awarded to the  m em ber o f the 
g radua ting  c lass  in a rch ite c tu re  w ho  has m a in ­
ta ined  the  best academ ic  grade  average 
th ro u g h o u t the  en tire  course.
The Baird Prizes co ns is t o f one o r m ore prizes 
in the  to ta l am ount o f $100 in a spec ia l p rob ­
lem co m pe tit io n  in second -year des ign . The 
fund es ta b lish ed  in 1927 was the  g if t o f Mrs.
M. Z. Baird.
The Paul Dickinson Prize, e s tab lished  in 1927 
by Mrs. G eorge A. Shedden '23 in m em ory of 
her fa ther, is a $50 prize  aw arded to  the  s tu ­
den t in the  firs t-ye a r underg radua te  c lass  of 
the  C o llege  w ho  has a tta ined  the  h ighest 
sch o la s tic  record . Th is p rize  is not awarded 
unless the  record  is w e ll above the  average 
of the  firs t-ye a r w ork in the  C ollege.
The Eschweiler Prize is m ade from  a bequest 
of A lexander C. E schw eile r, Jr., '15 in m em ory 
o f h is  fa ther, A lexander C. E schw e ile r, Sr.,
'90. An annua l award of app ro x im ate ly  $700 is 
awarded to  a s tu d e n t in a rch ite c tu re  w ith  h igh  
sch o la s tic  ach ievem ent w ho has been accep ted  
to  one of the  a rch ite c tu re  g radua te  p rogram s 
at the  end of the  fifth  year.
The New York Society of A rchitects M edal 
and C ertificate are aw arded a nnua lly  to  tha t 
se n io r s tu d e n t w ho, in the  op in ion  o f the  
fa cu lty  and the  S o c ie ty 's  com m ittee , is the  
leade r o f the  c lass  in to ta l des ign— tha t is, 
des ign , p lann ing , and construc tion .
The Charles Goodwin Sands M em orial M edal,
founded  in 1900 by the  fa m ily  o f C harles G ood ­
w in  Sands '90, may be awarded fo r w ork  of 
excep tiona l m erit done by a s tudent in courses 
in a rch ite c tu ra l des ign , o r by a s tuden t in the 
a rt cu rricu lum  fo r w ork  of excep tiona l m erit in 
pa in ting  and co m po s itio n  or scu lp tu re . Theses 
in a rch ite c tu re  o r pa in ting  and s cu lp tu re  are 
e lig ib le  fo r m edal cons ide ra tion .
The Edwin A. Seipp M em orial Prizes, one or
m ore prizes in the to ta l am oun t o f $150, were 
es tab lished  in 1948 by Mrs. E. A. Se ipp  in 
m em ory of her husband, an a lum nus of the  
C lass of 1905. They are aw arded in a spec ia l 
com pe tit io n  in th ird -y e a r design .
The Edward Palm er York M em orial Prizes is
one or m ore prizes in the  to ta l am oun t o f $100 
w h ich  sha ll be awarded in a spec ia l co m p e ti­
tion  fo r s tudents  in in trod u c to ry  des ign . T ra d i­
tio na lly , the  p rob lem , lasting  app ro x im ate ly  one 
week, is g iven in the  second  te rm . The fund , 
es tab lished  in 1931, was the  g if t o f Mrs. 
Edward P. York.
The Faculty Medal in Art is aw arded each year 
to the  m em ber o f the  g radua ting  c lass  in the  
cu rricu lum  in art w ho, by acad e m ic  record  and 
w ork in the  s tud io , has, in the  es tim a tion  of 
the  facu lty , show n the  g rea tes t p rom ise  of 
fu tu re  ach ievem ent in the  fie ld  o f art.
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The Edith and W alter King Stone M em orial 
Prizes are aw arded to  jun io rs  a t the  end of 
th e ir th ird  year. Two aw ards o f $250 each are 
g iven on the  basis  o f p rom ise  and a c c o m p lis h ­
m ent in the  fie ld  o f art.
The Am erican Institute of Planners Student
Award is presented to  a cand ida te  fo r the  
p ro fess iona l degree  in p lann ing  (M .R.P.) in 
re cog n ition  o f ou ts tand ing  ab ility . The q ua litie s  
to  be ide n tifie d  inc lu d e  cons is te n tly  h igh  
academ ic  record , leade rsh ip  ab ility , m aturity, 
research  a b ility , and p ro fess iona l p rom ise.
The Peter B. Andrews M em orial Thesis Prize
is aw arded fo r the  best thes is  prepared fo r the 
degree o f M aster o f R egiona l P lann ing . It is 
g ran ted from  the  incom e o f a fund es tab lished  
by Mrs. Peter B. A ndrew s and Dr. G eorge C. 
A ndrew s in m em ory o f Peter B. Andrew s, 
B ache lo r o f A rch itec tu re , 1955, M .R .P., 1957.
The M ackesey Prize, in honor o f fo rm er dean 
of the  C o llege  of A rch itec tu re , Thom as W. 
M ackesey, is awarded to  a cand ida te  fo r a 
deg ree  in c ity  and reg iona l p lann ing  w ho has 
d em onstra ted  unusua l com pe tence  in a cadem ic  
w o rk  or w ho, by q ua litie s  of pe rso n a lity  o r 
leadersh ip , has s ig n ific a n tly  co n trib u te d  to  the 
in te lle c tu a l advancem ent of fe llo w  students.
The Fuertes M em orial Prizes in Public Speak­
ing, founded  in 1912 by C harles H. Baker, a 
g radua te  of the  S chool o f C iv il E ng ineering  
o f the  c lass  o f 1886, are offe red  a nnua lly  to 
m em bers o f the  ju n io r  and sen io r c lasses in 
the  C o lleges o f E ng ineering  and A rch itec tu re , 
A rt, and P lann ing  fo r exce llence  in p u b lic  
speaking. The prizes are cash aw ards to ta ling  
$400.
Traveling Fellowship
The Robert Jam es Eidlitz Fellowship, the  g ift 
o f Sad ie  B ou lton  E id litz , is ava ilab le  to  persons 
w ho  ho ld  a degree  in a rch ite c tu re  from  C orne ll 
o r w ho  are now  g raduate  s tudents  in a rch ite c ­
tu re  at C orne ll. Its purpose  is to  supp lem en t 
the  p ro fess iona l tra in ing , by fo re ign  trave l o r 
in o the r ways, o f those w ho  cou ld  not o the r­
w ise  affo rd  it. The incom e of the  fund , $2,200 
per year, may be aw arded to one o r more 
cand ida tes.
Graduate Fellowships
The A nnouncem en t o t the G raduate  S choo l 
ca rries  fu ll in fo rm a tion  abou t C orne ll U n ive rs ity  
g radua te  fe llo w sh ip s  and sch o la rsh ip s  fo r  w h ich  
both en te ring  s tudents  and s tudents in res i­
dence  are e lig ib le . These aw ards are m ade by 
the  Fe llow sh ip  Board o f the  G raduate  S chool. 
G raduate  fe llo w sh ip s  ca rry  s tipends  from  
$2,000 to  $3,000 p lus tu ition . A p p lica tio n  fo rm s
may be o b ta ined  from  the  O ffice  of the 
G raduate  School.
The K e llogg  S ch o la rsh ip s  and the  E id litz  
Fe llow sh ips, d esc rib e d  e a rlie r in re fe rence  to 
underg radua tes, are a lso  ava ila b le  to  g radua te  
s tudents  in a rch itec tu re .
Tw enty-one tea ch in g  a ss is tan tsh ip s  are awarded 
by the  C o llege  o f A rch itec tu re , A rt, and P lan ­
n ing. Fe llow s are ass igned  to  a id  in the  
ins truc tio n  in the  va rious  areas of s tudy offe red  
by the  C o llege : a rch ite c tu ra l d es ign , a rc h i­
tec tu ra l sc iences, c ity  and reg iona l p lann ing , 
a rch ite c tu ra l h is to ry, p a in tin g , scu lp tu re , and 
g ra p h ic  arts. Teach ing  a ss is tan tsh ip s  ca rry  a 
s tipend  o f $2,700 p lus tu ition .
The D epartm en t o f Urban P lann ing  and D eve l­
opm en t and the  D epartm en t o f P o licy  P lann ing  
and R egiona l A na lys is  a lso  award a num ber 
o f research a ss is tan tsh ip s  in c ity  p la n n in g  and 
urban renew al fo r  s tudy  in the  M.R.P. p rogram , 
and severa l th re e -ye a r tra ine e sh ip s  are su p ­
ported  by the  U nited  S tates P u b lic  Health 
Service.
P rospective  g radua te  s tuden ts  are rem inded  
tha t the re  are a num ber o f p riva te  a genc ies  
and fo u n da tio n s  tha t o ffe r sch o la rsh ip s  fo r 
h ig h ly  q ua lified  s tudents. The A m erican  Institu te  
o f A rch itec ts , fo r  instance , aw ards a num ber 
o f such s c h o la rsh ip s  annua lly .
P rospective  fo re ign  s tuden ts  shou ld  investiga te  
aw ards unde r the  fe llo w s h ip  p rog ram  o f the  
O rgan iza tion  o f A m erican  S tates, the  United 
N ations, U nited  S tates F u lb rig h t C om m iss ions 
in m any fo re ig n  co un tries , and the  U nited  States 
A gency fo r In te rna tiona l D eve lopm ent. The 
U nited  N ations p ub lica tio n  S tudy A b roa d  lis ts 
thousands of sch o la rsh ip s  and fe llo w sh ip s , 
m any o f them  fo r s tudy in the  U nited  States, 
by c itizen s  o f o the r coun tries .
Loans
U nivers ity , New Y ork  State, and N ationa l 
D efense s tuden t loans are ava ila b le  to  s tu ­
den ts at C orne ll. A p p lic a tio n s  shou ld  be m ade 
th rough  the  O ffice  o f S ch o la rsh ip s  and 
F inanc ia l A id , 105 Day Hall, C orne ll U niversity, 
Ithaca, New Y ork 14850.
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Expenses
L iv ing  costs  depend  to  a g rea t exten t upon the  
in d iv id u a l's  s tandard  of liv ing . R ecent e s ti­
m ates ind ica te  tha t unde rg radua te  s tudents 
spend app ro x im a te ly  $1,700 a year fo r  room  
and board. Laundry and c lea n ing , books, 
ins trum ents , and o th e r su p p lie s  w ill co s t abou t 
$700 a year. A d d itio n a l a llow ance  m ust be 
m ade fo r c lo th in g , trave l, and inc id e n ta ls .
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U ndergraduate  s tudents  shou ld  re fer to  the 
A nnouncem ent o t G enera l In fo rm a tion  fo r  the 
am ounts of tu ition  and d e ta ils  conce rn ing  
paym ent. G raduate s tudents shou ld  re fer to  the 
A nnouncem ent o f the G raduate S choo l fo r th is  
in form ation .
University Health Requirements
Each ente ring  student, g radua te  or unde r­
graduate, is expected to  assum e personal 
re spo n s ib ility  fo r the  hea lth  requ irem ents 
adopted by the  Board o f Trustees of C orne ll 
U niversity. P rospective  s tudents shou ld  co n ­
su lt the  A nnouncem ent o t G eneral In fo rm ation. 
Perm ission  to  reg is te r fo r a new sem ester w ill 
not be granted unless a ll hea lth  requ irem ents 
perta in ing  to  the  p rev ious sem ester have 
been fu lfille d .
Health Services and Medical Care
The health se rv ices fo r s tudents are centered 
in two C orne ll fa c ilitie s : the  G annett M edica l 
C lin ic  (o u tpa tien t departm en t) and the  Sage 
In firm ary. S tudents are e n titled  to  un lim ited  
v is its  at the  C lin ic . A ppo in tm en ts  w ith  in d i­
v idua l doc to rs  at the C lin ic  may be m ade, if 
des ired , by ca lling  or by go ing  in person; 
an acute ly  ill s tudent w ill be seen p rom ptly  
w he ther he or she has an a ppo in tm en t o r not. 
S tudents are a lso e n titled  to  labo ra to ry  and 
X-ray exam ina tions ind ica ted  fo r d ia g n os is  and 
treatm ent, hosp ita liza tio n  in the  Sage In firm ary 
w ith  m edica l care fo r a m axim um  of fourteen 
days each term , and em ergency su rg ica l care. 
The cos t o f these serv ices is covered by tu ition .
The U nivers ity  Health  Serv ices o ffe rs  a p re ­
paid health  care  p lan fo r s tudent spouses 
that is ide n tica l in benefits  to  the  s tudent 
health  care. For the  paym ent o f a fee each 
term  a s tudent spouse is e n titled  to  un lim ited  
m edica l v is its  to G annett C lin ic , up to fourteen 
days each term  of hosp ita liza tio n  in Sage 
In firm ary and em ergency su rg ica l care. In 
add ition , the  Health S erv ices w ill assum e the 
cost o f a firs t v is it to  a s p e c ia lis t (when 
referred by a Health S ervices phys ic ian). 
O ther serv ices are ava ilab le  at reduced  cost 
to  those w ho p a rtic ip a te  in th is  p rogram .
Students may en ro ll th e ir spouses p rio r to  or 
during  the  firs t th ir ty  days of any term.
This p rim ary  care p rogram  is not to  be co n ­
fused w ith  the S tudent A cc id e n t and S ickness 
Insurance Plan (fo r C orne ll s tudents and th e ir 
dependen ts). The student insu rance  su pp le ­
m ents basic  hea lth  care by p rov id ing  tw e lve ­
m onth insu rance  coverage  fo r s tudents  (and 
dependents) over and above benefits  o f the 
U niversity Health Services, and by p ro tec ting  
the s tudent w hen away from  the C orne ll 
cam pus (e.g., vacations).
In fo rm ation  and en ro llm e n t fo rm s fo r the 
S tudent Spouse Prepa id  Health  Care Plan may
be obta ined  by w riting  or v is it in g  the  U n ive rs ity  
H ea lth  Services, G annett M ed ica l C lin ic ,
10 C entra l Avenue, C orne ll U nivers ity , Ithaca, 
New York 14850.
Insurance  is ava ilab le  on a vo lun ta ry  basis. 
For fu rth e r de ta ils , in c lu d in g  charges fo r sp e ­
c ia l se rv ices, see the  A nnouncem en t o t 
G eneral In fo rm ation .
If, in the  op in ion  of the  U n ive rs ity  au thorities , 
the  s tu d e n t’s hea lth  m akes it unw ise  fo r the  
student to  rem ain  in the  U nivers ity , he or she 
may be requ ired  to  w ithd raw .
Physical Education
A ll underg radua te  s tudents  are requ ired  to 
com p le te  fo u r sem esters o f p hys ica l educa tion  
w ith in  the  firs t fo u r term s. P ostponem ents are 
a llow ed  on ly  by consen t of the C om m ittee  on 
R equ irem ents fo r G raduation .
Exem ptions from  the  requ irem ent may be m ade 
by the  U n ive rs ity  Facu lty C om m ittee  on Re­
qu irem ents  fo r G raduation  w hen it is recom ­
m ended by the  U n ive rs ity  M ed ica l D epartm ent 
o r because o f unusual c o nd itio ns  of age, re s i­
dence, o r o u ts ide  re spo n s ib ility .
For a s tudent ente ring  w ith  advanced stand ing , 
the  num ber of te rm s of phys ica l educa tion  
requ ired  is reduced  by the  num ber of term s 
tha t the  student has s a tis fa c to rily  com ple ted  
(w he the r o r not physica l educa tion  was in ­
c luded  in the  s tu d e n t’s p rog ram ) in a co lle g e  
o f recogn ized  s tand ing .
Swim Test
A fifty  yard sw im  test w ill be requ ired  o f a ll 
new  s tudents  w ho have not fu lf ille d  the 
p hys ica l educa tion  requ irem ent. A ll non­
sw im m ers w ill be reg is te red  in beg in ne r sw im  
c lasses. Th is w ill serve as the  phys ica l e du ca ­
tion  requ irem en t during  the  sem ester o r 
sem esters invo lved. A ll o the r s tudents may e lec t 
the  a c tiv ity  o f th e ir ch o ice  from  a w ide  range 
of o ffe rings . P ub lica tion s  d esc rib in g  the  
courses offe red  w ill be m ade a va ilab le  to 
en te ring  s tudents by the D epartm en t o f P hysica l 
Education .
Military Training
As a lan d -g ran t ins titu tio n  charte red  under the  
M o rrill A c t o f 1862, C orne ll has offe red  ins truc ­
tion  in m ilita ry  sc ience  fo r m ore than 100 
years. Th is ins truc tio n  is p rov ided  th rough  the  
ROTC program s of the  th ree  m ilita ry  d e p a rt­
ments, the  Arm y, the  Navy, and the  A ir Force.
These program s o ffe r s tudents the  opp o rtu n ity  
to  earn a co m m iss ion  w h ile  com p le tin g  th e ir 
educa tion . P a rtic ipa tion  in ROTC is vo lun tary. 
In te rested  s tudents shou ld  co nsu lt the 
A nnouncem en t o t O ffice r Education.
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University Summer Session
It is usual fo r the  D epartm ents o f A rt and 
A rch itec tu re  to o ffe r ce rta in  s tu d io  courses as 
part o f the  U n ive rs ity ’s s ix - o r e igh t-w eek 
S um m er Sessions. Further pa rticu la rs  can be 
ob ta ined  from  the  D iv is ion  of S um m er Session 
and E xtram ural Courses, Day H all, C orne ll 
Univers ity , Ithaca, New Y ork 14850.
S pec ia l sum m er confe rences and ins titu tes  
are offe red  in a dd itio n , p r in c ip a lly  by the 
g radua te  Program  in C ity  and R egiona l P lan­
n ing . P a rticu la rs  regard ing  these spec ia l 
o ffe rings  may be obta ined  from  the  C ollege. 
In fo rm ation  on the  sum m er term  in a rch ite c tu re  
is g iven on page 14.
Facilities
Buildings
The C o llege  o ccup ie s  S ib ley  Hall, F ranklin  Hall, 
part o f Rano Hall, and the  Foundry. In S ib ley 
are the  fa c ilit ie s  fo r a rch ite c tu re  and c ity  and 
reg iona l p lann ing  as w e ll as the  adm in is tra tive  
o ffices  and the  Fine A rts  L ib rary. The D epart­
m ent o f A rt is housed in F ranklin  H all. S cu lp ture  
and shop  fa c ilit ie s  are in the  Foundry. The 
G reen D ragon, a s tudent lounge, is loca ted  
in the  basem ent o f S ib ley  Hall.
Th rough  the  g ene ros ity  o f the  late Mrs. L illia n  P. 
H eller, the  C o llege  has acqu ired  the  hom e of 
W illiam  H. M ille r, the  firs t s tuden t to  enro ll 
fo r the  s tudy o f a rch ite c tu re  at C orne ll and 
la te r a p rac tic in g  a rch ite c t in Ithaca. Th is 
bu ild in g  is used to  house v is it in g  teachers  and 
guests o f the  C o llege  and fo r occas iona l 
recep tions  and so c ia l events.
Libraries
The Fine A rts  L ib ra ry  in S ib ley Dom e serves the  
C o llege  o f A rch itec tu re , A rt, and P lann ing  
th rough  its co lle c tio n s  on a rch ite c tu re , fine  arts, 
and c ity  and reg iona l p lann ing . A  lib ra ry  o f 
over 85,000 books, it is capab le  o f suppo rting  
underg radua te , g raduate , and research  pro- • 
g ram s. Some 1,600 se ria ls  are cu rren tly  re­
ce ived  and m a in ta ined.
The C o llege  m a in ta ins in S ib ley  Hall a s lid e  
lib ra ry  co n ta in ing  extensive  file s  o f s lid e s  of 
a rch ite c tu ra l h is to ry  and a la rge  and g row ing  
co lle c tio n  o f s lid e s  of a rt and a rch ite c tu re  from  
a ll parts o f the  w orld . The lib ra ry  now inc ludes  
app ro x im ate ly  185,000 slides.
The fa c ilitie s  o f the  lib ra rie s  of o the r schoo ls  
and departm en ts  on cam pus and the  O lin  
L ibrary, des igned  p rim a rily  as a research 
lib ra ry  fo r g radua te  s tudents, are a lso  ava ilab le .
Museums and Galleries
The new  H erbert F. Johnson  M useum  o f Art 
was fo rm a lly  opened in May 1973. A lthough
m any o f its e xh ib itio n s  and ac tiv it ie s  re la te  qu ite  
d ire c tly  to  acad e m ic  program s o f the  U niver­
s ity, the  m useum  has no adm in is tra tive  a ffilia ­
tion  w ith  any departm en t. In th is  way, its 
program s cu t fre e ly  across a cadem ic  boun ­
daries , s tim u la tin g  in te rch a n ge  am ong d is c i­
p lines . W ith  a s trong and varied  co lle c tio n  
and a con tin u o us  se ries  o f h ig h -q u a lity  
e xh ib ition s , it can fu lf i ll  its m iss ion  as a new 
cen te r fo r the  v isua l arts at C orne ll. A rt g a l­
le ries  are a lso  m a in ta ined  in W illa rd  S tra igh t 
H all, w here  loan e xh ib itio n s  of p a in tin gs  and 
g ra p h ic  w o rk  by con tem pora ry  a rtis ts  are held. 
C urren t w o rk  o f s tuden ts  in the  C o llege  of 
A rch itec tu re , A rt, and P lann ing  is show n in 
the  e xh ib itio n  areas in S ib le y  Hall and the 
g a lle ry  in F ranklin  Hall.
Housing
C orne ll U n ive rs ity  p rov ides res idence  ha lls  on 
the  cam pus fo r app ro x im ate ly  5400 s ing le  
s tudents. M eals may be taken w here  desired . 
Freshm en are s tro n g ly  urged to  live in res idence  
ha lls  a ltho u g h  the re  is no requ irem en t. An 
a p p lica tio n  fo rm  w ill be m ailed  each cand ida te  
fo r a dm iss ion  as a freshm an o r tra n s fe r s tu ­
den t a t the  tim e  o f no tif ica tio n  of p rov is iona l 
accep tance . B ecause space  is lim ited , a p rom pt 
re tu rn  of the  a p p lic a tio n  fo rm  w ith  a $10 
a p p lic a tio n  fee  before  May 1 w ill he lp  to  insu re  
a ss ignm ent to  U n ive rs ity  housing  fa c ilitie s . 
Entering  s tuden ts  sh ou ld  note th a t accep tance  
to C orn e ll does n o t n e ce ssa rily  gua ran tee  space  
in  U n ive rs ity  re s id e n ce  halls.
F urthe r in fo rm a tion  abo u t hous ing  may be 
ob ta ined  from  the  S tudent H ousing  A ss ignm en t 
O ffice, 223 Day Hall, o r the  O ffice  o f the 
Dean o f S tudents, B arnes Hall, C orne ll 
U nivers ity , Ithaca, New York 14850.
G raduate Students
Sage G raduate  C en te r p rov ides dorm ito ry  
housing  fo r  abo u t 190 men and w om en. The 
b u ild in g  is in the  ce n te r o f the  cam pus and 
p rov ides a conven ien t ca fe te ria . C asca d illa  Hall 
houses 155 men and w om en. An a pp lica tio n  
fo rm  is enc losed  w ith  no tice  o f p rov is iona l 
accep tance . A ss ignm en ts  are m ade in o rde r o f 
re ce ip t o f the  com p le ted  a p p lica tio n  fo rm  at 
the  H ousing  A ss ign m e n t O ffice. P rom pt re turn 
o f the  fo rm  w ill he lp  to  insu re  an on -cam pus 
housing  ass ignm ent. A  $10 a p p lic a tio n  fee 
m ust be enc losed  w ith  the  a p p lic a tio n  form .
M arried Students
The U n ive rs ity  opera tes the  P leasant Grove 
A pa rtm ents  and the  H asbrouck A partm ents, 
ga rden -type  hous ing  d eve lopm en ts  at the  edge 
o f the  cam pus, and the  C orne ll Q uarters, a 
housing  d eve lopm en t sou theast o f the  cam pus. 
For m ore de ta ile d  in fo rm a tion , address inq u irie s
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to M arried  S tudent H ousing O ffice, B u ild ing  
40, H asbrouck A partm ents, P leasant Grove 
Road, Ithaca, New Y ork 14850.
O ff-C am pus H ous ing
O ff-cam pus housing  may be ob ta ined  in p r i­
va te ly  owned p rope rties  in Ithaca and the 
v ic in ity . As a se rv ice  to  s tudents, the  U niversity 
posts and m a in ta ins a partia l lis tin g  of a va il­
able  housing  in the  H ousing  A ss ignm en t O ffice, 
223 Day Hall. An o ff-cam pus housing  adv ise r 
is a lso ava ilab le  in the  H ousing A ssignm ent 
O ffice.
Faculty Advisers
Each underg radua te  s tudent w ill be ass igned  a 
facu lty  adv ise r w ho, w ith  those  in charge  of 
p rereg is tra tion , w ill a ss is t the  student in w o rk ­
ing out an academ ic  schedu le , term  by term . 
The O ffice  of the  Dean stands ready at a ll 
tim es to  he lp  and gu ide  s tudents, not on ly  in 
academ ic  m atters, but a lso, w hen poss ib le , in 
personal p rob lem s and d if fic u ltie s  they  may 
encounter. In add itio n , the  O ffice  of the  Dean 
of S tudents has tra ined  sta ffs o f counse lo rs  w ho
may be consu lted  by U n ive rs ity  s tudents 
on n onacadem ic  m atters.
University Privileges
S tudents o f the  C o llege  o f A rch itec tu re , Art, 
and P lann ing  are e n titled  to  the  use of a ll 
of the U n ive rs ity 's  genera l fa c ilit ie s  and 
p riv ileges. They may e le c t courses of s tudy in 
any of the  U n ive rs ity 's  co lleges. A ll the  usual 
e x tra cu rr icu la r a c tiv it ie s  o rd in a rily  to  be found 
at a un ive rs ity  are open  to  a ll s tudents  at 
C orne ll. They inc lude : m usica l and d ram a tic  
c lubs ; underg radua te  p ub lica tio n s ; re lig ious , 
soc ia l, and p ro fess iona l o rgan iza tions; and a 
g rea t va rie ty  o f a th le tic  sports  both  in tram ura l 
and in te rco lle g ia te .
Foreign Students
The sta ff o f the  U n ive rs ity 's  In te rna tiona l S tu­
den t O ffice  is p repared  tb  adv ise  and ass is t 
s tudents  from  o ther coun tries  in every way 
poss ib le . It is suggested  th a t fo re ign  s tudents 
in terested  in s tudying  at C orne ll U n ive rs ity  
w rite  fo r adv ice  on reg is tra tion , liv ing  c o n d i­
tions, and o the r m atters to  D irec to r o f the 
In te rna tiona l S tudent O ffice, Barnes Hall, 
C orne ll U nivers ity , Ithaca, New Y ork 14850.

Cornell University
Courses of Instruction
A new course  num bering  system  has been 
devised. The num ber appearing  in parentheses 
next to  the  new num ber is the  num ber used 
in p revious years. New course  o ffe rings  w ill 
show  on ly  the new num ber.
The tim e  and p lace  of each course  o f study 
and the  name of the  ins truc to r w ill be given 
in a separate m em orandum  issued by the 
C ollege o ffice  p rio r to  p re reg is tra tion  fo r each 
term . In genera l, an e lec tive  course  is not 
o ffered to  few er than five  students.
A ll academ ic  courses of the  U n ive rs ity  are 
open to  s tudents  o f a ll races, re lig ions , e thn ic  
o rig ins , ages, sexes, and p o litica l persuasions. 
No requ irem ent, p rerequ is ite , device , ru le , or 
o the r m eans shall be used by any em ployee  of 
the U nivers ity  to  encourage, es tab lish , or 
m a in ta in  segrega tion  on the  basis  o f race, 
re lig ion , e th n ic  o rig in , age, sex, o r p o litica l 
persuasion in any a cadem ic  course  o f the 
University.
Architecture
Architectural Design
Sequence Courses
101-102  (101 -102) Design I and II Stud io  
and sem inar. T h roughou t the  year. C red it 
fou r hours a term . M ust be accom pan ied  by 
A rch itec tu re  131-132.
201-202  (103-104) Design III and IV  Stud io  
and sem inar. T h roughou t the  year. C red it fou r 
hours a term . M ust be accom pan ied  by 
A rch itec tu re  231-232.
301-302 (105-106) Design V and VI Stud io  
and sem inar. E ither term . C red it s ix  hours a 
term.
401-402  (107 -108) Design V II and V III
Stud io  op tion  and sem inar. E ither term . C red it 
s ix hours a term .
The s tu d io  o p tions  are offe red  in a rch ite c tu ra l 
des ign , urban design , o r a rch ite c tu ra l te c h ­
n o logy and env ironm enta l sc ience  each term .
501-502  (109 -110) Design IX  and X S tudio. 
E ithe r term . C red it e ig h t hours a term .
Advanced Design Studio
503-504  (111) Thesis-R esearch E ithe r or 
both term s. C red it e ig h t hours a term .
Thesis  to  be prea rranged  w ith  the  advisers 
du rin g  the  fou rth  year.
505 (112) Special Program  E ithe r o r both 
term s. C red it e ig h t hours a term . To be a r­
ranged w ith  fa cu lty  du ring  the  fou rth  year. 
In tended p rim a rily  fo r s tudents  a pp ly ing  to  a 
g radua te  p rogram  in the  C ollege.
Nonsequence Courses
200, 300, 400, 500 (119) Elective Design
E ithe r te rm . C red it as ass igned. May be re ­
peated fo r c red it. Open by pe rm iss ion  to  
s tudents  w ho  w ish to take a d d itio na l w ork  in 
des ign  or transfe rs w ho  have not been assigned 
to a sequence  course .
The student w ill be ass igned  to  w ork  w ith  a 
c lass  of app ro p ria te  level.
111-112  (1 21 -122) Elective Design Studio
E ithe r term . C red it as ass igned. R eg istra tion  
res tric ted  to  o u t-o f-D e p a rtm e n t s tudents. 
P erm iss ion  of the  ins truc to r requ ired . To be 
co ord in a ted  by A rch itec tu re  D epartm en t O ffice. 
M ust be accom pan ied  by A rch itec tu re  131-132.
310 (130) Special Problem s in A rchitectural 
Design E ither term . R eg istra tion  and c re d it 
by arrangem ent. E lective . Staff.
610 (1 39 -140) Theory of Organic A rchitecture
Spring  term . C red it th ree  hours. Open to  unde r­
g radua te  and g raduate  s tudents. G. Lesn ikow ski. 
The sem ina r dea ls  w ith  co nce p ts  o f o rgan ic  
and c e llu la r a rch itec tu re , the  w orld  o f b io ­
36 C ourses— A rch itec tu re
log ica l fo rces, the  co nce p t o f ba lance  in 
a rch itec tu re , the  m eaning o f sym bols and 
centra l fo rm s, ideas o f centrum  and core, and 
w ith  m o rph o log ica l g row th  patte rns and repe ti­
tio ns  o f a rch ite c tu ra l func tions . A  va rie ty  
o f co nce p ts  o f h ab ita tion  and p la n n in g  as w ell 
as te ch n ica l innova tions w ill be d iscussed  
and researched.
[611 -6 1 2  (1 33 -134) Sem inar: Urban Housing  
Developm ents E ithe r term . C red it tw o hours. 
L im ited  to  fo u rth - and fifth -ye a r s tudents  in 
a rch ite c tu re  and g radua te  s tudents. P re requ i­
site : p erm iss ion  of the  ins truc to r. 0 . M. Ungers. 
C oncen tra tes on la rg e -sca le  housing  d eve lo p ­
m ents, p a rticu la rly  in re la tion  to  s ize, density, 
and p rob lem s o f in fras truc tu re . N ot o ffered 
1974-75.]
613 (142) Transportation S em inar. Spring  
term . C red it tw o hours. P re requ is ite : p erm iss ion  
o f the  ins truc to r. P. Cohen and A. M eyburg.
A  sem ina r conce rn ing  the  im pa c t o f va rious  
tra n sp orta tio n  fo rm s upon the  urban env iron ­
m ent invo lv ing  a rch ite c ts , eng ineers , p lanners 
and hum an e co log is ts . R ead ings and d is c u s ­
s ion s  in c lu d in g  h is to rica l, cu rren t, and fu tu re  
tra n sp orta tio n  m odes w ill fo cu s  on the  
a esthe tic  and p hys ica l aspects.
Graduate Courses
[618 -619  (185 -186) Sem inar in Urban and 
Regional Design T h roughou t the  year. C red it 
th ree  hours. Open to  fifth -y e a r and g radua te  
s tudents. 0 . M. Ungers, staff, and v is ito rs .
D eals w ith  a broad range of issues and p ro b ­
lem s o f urban and reg iona l deve lopm en t and 
the  contex t in w h ich  the  des ig n e r functions . 
S e lected  case s tud ies  are presented by the  
pa rtic ip a n ts  and v is ito rs . N ot o ffe red  1974-75.]
7 11 -712  (171 -172) Problem s in A rchitectural 
Design S tud io  and sem inar. T h ro ug h o u t the  
year. C red it n ine  hours each te rm . The basic  
firs t-ye a r des ign  course  fo r g radua te  s tudents 
w hose m ajo r concen tra tion  is a rch ite c tu ra l 
des ign .
7 13 -714  (181 -182) Problem s in Urban Design
S tud io  and sem inar. T h ro ug h o u t the  year.
C red it n ine  hours each term . The b as ic  firs t- 
year des ign  course  fo r g radua te  s tudents  w hose 
m a jo r co ncen tra tion  is urban des ign .
715-716  (191 -192) Problem s in Regional 
Design S tud io  and sem inar. T h ro ug h o u t the  
year. C red it n ine  hours each term . The basic  
firs t year des ign  course  fo r g radua te  s tudents 
whose m a jo r co nce n tra tio n  is reg iona l design .
811 (173) Thesis or Research in A rchitec­
tural Design Th ro ug h o u t the  year. C red it 
e igh teen  hours. S econd -year des ign  course
fo r g radua te  s tuden ts  w hose m a jo r co nce n tra ­
tion  is a rch ite c tu ra l des ign .
812 (183) Thesis or Research in Urban  
Design T h ro ug h o u t the  year. C red it e igh teen  
hours. S econd -year d es ign  course  fo r g radua te  
s tudents  w hose  m a jo r co nce n tra tio n  is urban 
des ign .
813 (193) Thesis or Research in Regional 
Design T h ro ug h o u t the  year. C red it e igh teen  
hours. S econd -year des ign  course  fo r g radua te  
s tudents  w hose  m a jo r co nce n tra tio n  is reg iona l 
design .
Structures
Sequence Courses
221 (203) M athem atical Techniques Fall 
term . C red it tw o  hours. M a them a tics  D epartm ent. 
Two lec tures  and one rec ita tion .
In tro d u c tion  to  m a them a tica l co nce p ts  and 
ope ra tions  u tilized  in a rch ite c tu re .
222 (204) Structural Concepts Lecture  and 
labora to ry. S p ring  te rm . C red it fo u r hours.
D. P. G reenberg .
Fundam enta l co nce p ts  of s tru c tu ra l behavior.
321 (205) Structural Systems I Fall term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ites: A rc h ite c ­
tu re  221 and 222.
S truc tu ra l des ig n  co nce p ts  and p rocedu res  fo r 
tim b e r and stee l b u ild in g  construc tion .
322 (206) Structural Systems II S pring  term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ites : A rch ite c tu re  
221 and 222.
S truc tu ra l des ign  co nce p ts  and p roce d u res  fo r 
re in fo rced  concre te  b u ild in g  co n s tru c tion .
Nonsequence Courses  
323 (221) Advanced Steel Building Design
Fall term . C red it th ree  hours. P re requ is ites : 
A rch ite c tu re  222 and p erm iss ion  o f the  
ins truc to r. F. W. Saul.
D esign  and inves tiga tion  of advanced  system s 
o f stee l b u ild in g  s truc tu re , p la s tic  des ig n  of 
co n tin u o us  beam s and r ig id  fram es, com po s ite  
stee l beam  and concre te  s lab  cons truc tion , 
stee l space  fram es.
324 (222) S urface Structures S pring  term . 
C red it th ree  hours. P erm iss ion  o f the  ins truc to r 
requ ired .
The q ua lita tive  and qua n tita tive  a na lys is  and 
des ign  o f th in  she ll a rch ite c tu ra l s truc tu res  
in c lu d in g  sh e lls  o f revo lu tion , c y lin d ric a l she lls , 
hypars, and fo lde d  p la tes. S uspension  s tru c ­
tures. The a rch ite c tu ra l im p lic a tio n s  and 
p rob lem s of cu rv ilin e a r fo rm s. C onstruc tion  
te chn iques .
37 Courses— A rch itec tu re
326 (226) Building Substructure Spring  
term . C red it th ree  hours. P rerequ is ites: 
A rch itec tu re  322 and p erm iss ion  of the  in ­
s tructo r. F. W. Saul.
The p rin c ip le s  of so il m echan ics  and sub ­
surface exp lo ra tion . D esign of b u ild in g  fo u n da ­
tions— foo tings, p iles, subgrade  w alls .
328 (224) Advanced Reinforced Concrete  
Building Systems Spring  term . C red it three 
hours. P re requ is ites: A rch itec tu re  322 and 
perm iss ion  of the  instructo r.
Review of m ethods and sp ec ifica tio ns  fo r  the 
design  and co ns tru c tion  o f re in fo rced  concre te  
bu ild in g  system s. Tw o-way fram ing  system s. 
Precast concre te  cons tru c tion . D iscuss ion  of 
u ltim a te  strength  and y ie ld  line  theories.
Q ua lity  con tro l o f re in fo rced  concre te . Ex­
p lo ra tion  of new tech n iq u es  in concre te  
cons truc tion . S e lected top ics .
Architectural Principles, Theories, 
and Methods
Sequence Courses
131-132  (301-302) Introduction to A rchitec­
ture Thro ug h o u t the  year. C red it tw o hours a 
term . Lecture. A rch itec tu re  s tudents m ust 
reg is te r fo r th is  course  w ith  A rch itec tu re  
101-102. A lso  open to  o u t-o f-D epa rtm en t 
students.
In troduction  to  the fie ld  of a rch ite c tu re  and its 
re la tion  to  o the r d isc ip lin e s .
231-232  (303) A rchitectural E lem ents and 
Principles Throughou t the  year. C red it two 
hours per term . Lecture. A rch itec tu re  s tudents 
m ust reg is te r fo r th is  course  w ith  A rch itec tu re  
201-202. A lso  open to  o u t-o f-D epa rtm en t 
s tudents. P re requ is ite : A rch itec tu re  131-132. 
Staff.
D iscussion  of bas ic  p rin c ip le s  and com ponents  
of a rch ite c tu ra l o rgan iza tion .
630-631 (309 -310) Advanced Sem inar in 
A rchitecture Throughou t the  year. C red it two 
hours per term . R equ ired  fo r a ll fifth -ye a r 
a rch itec tu re  students. Open to  g raduate  s tu ­
dents. S taff and v is it in g  c ritics .
Nonsequence Courses
333 (323) Com puter A pplications Fall term . 
C red it th ree  hours. E nro llm en t lim ited  to th ird - 
year s tudents and above. D. P. G reenberg. 
Designed to  a cqu a in t the  s tu d e n t w ith  the 
cu rren t uses and p o ten tia ls  o f e le c tro n ic  co m ­
puters in the a rch ite c tu ra l p rofess ion . No p rio r 
know ledge  of com pu ters  is assum ed. T op ics  
w ill inc lude  bas ic  p rin c ip le s  and log ic  o f 
com puting  system s, co m pu te r p rog ram m ing  
(CUPL and FORTRAN), a rch ite c tu ra l p lann ing  
m odels, exam ples of linea r p rog ram m ing  p rob ­
lems, com puter g rap h ics , and data  p rocessing .
335 -336  (3 25 -326) Theory of Architecture
T h roughou t the  year. C red it th ree  hours a term . 
First term  not p re re q u is ite  to  the  second.
L. H odgden.
437 -438  (327 -328) Special Projects in Com ­
puter A pplications in A rchitecture E ithe r 
term . C red it th ree  hours per term . P re requ is ite : 
A rch itec tu re  333. D. G reenberg .
A dvanced w ork  in p a rticu la r to p ics  covered in 
A rch itec tu re  333 such as CPM, Urban M odels, 
and C om pute r G raph ics.
633 -634  Introduction to C om parative Theories  
in Inquiry E ithe r term . C red it th ree  hours. 
P re requ is ite : perm iss ion  of the  ins truc to r. 
Lecture, lec ture -sem ina r, and sem inar m eetings 
as app ro p ria te  to  the  su b je c ts  unde r study. 
V is it in g  fa cu lty  from  the  fie ld s  o f conce rn , w ith  
d iscu ss io ns  of se lected  w rit in g s , and o f re la ted  
papers prepared by s tudent and te a ch e r 
p a rtic ip a n ts . D. M. S im ons.
The study of h is to rica l a pp roaches to fo rm a l 
investiga tion , p rocedu res  o f natu ra l sc iences, 
p rocedu res  of app lied  sc iences, p rocedu res  of 
a rch itec tu re , re la tio n s  between the  fo rego ing . 
C ons ide ra tion  o f the  severa l lite ra tu res , b e ­
g in n ing  w ith  the  s ix teen th  century, w ith  the  
purposes o f e s ta b lish in g  a cqua in tance  w ith  
s ig n ific a n t co n trib u tio ns , and w ith  the  co nse ­
quences of these in investiga tion , o r research.
639 Principles of the Design Process S pring  
term . C red it th ree  hours. T h ird -ye a r a rc h ite c ­
tu re  s tudents  and above. O u t-o f-co lle g e  s tu ­
den ts by p erm iss ion  o f the  ins truc to r.
A. M acKenzie.
A na lys is  o f the  m ajo r th e o rie s  and tech n iq u es  
of design  deve loped  during  the  past fifteen  
years, w ith  spec ia l em phas is  on the  a p p lic a ­
tion  to the  so lu tion  of w ho le  p rob lem s in 
a rch ite c tu ra l des ign . S tudents are requ ired  to  
com p le te  exerc ises  and a pape r o r a p ro jec t.
Architectural History
Sequence Courses
141 -142  (4 01 -402) History of A rchitecture
I and II T h roughou t the  year. C red it th ree  
hours a term . C. O tto and S. Jacobs.
The h is to ry  of a rch ite c tu re  cons ide red  as a 
soc ia l and cu ltu ra l express ion  of W estern 
c iv iliza tio n . The nature and scope  o f the  fie ld  
is cons ide red  in the  fa ll; h is to ry  o f m odern 
a rch ite c tu re  d iscussed  in the  sp ring . In tended 
fo r s tudents  in o the r co lle g es  in te rested  in an 
in trod u c tio n  to  the h is to ry  of a rch ite c tu re , and 
requ ired  o f a ll a rch ite c tu re  s tudents. No spec ia l 
s k ills  o r know ledge  are necessary. N on a rch i­
te c ts  may take e ithe r o r both te rm s fo r cred it. 
S lide  lecture , read ings, short papers, and 
exam ina tions.
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244 (404) History of Preindustrial Building
S pring  term . C re d it fo u r hours. W. Cum m er.
The deve lopm en t o f tra d itio n a l a rch ite c tu ra l 
e lem ents and fo rm s: m ateria ls , m ethods, and 
des ign  express ion . Lectures, read ings, and 
papers or exercises.
Nonsequence Courses
340 (430) The Ancient Near East Spring  
term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rc h i­
te c tu re  141 o r p erm iss ion  o f the  ins truc to r. 
A rch itec tu re  of the  o ldes t h is to ric  c iv iliza tio n s  
assoc ia ted  w ith  W estern tra d itio n  w ith  em ­
phas is  on Egypt and M esopotam ia.
341 (431) The Classical W orld Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rch ite c tu re  141 
o r pe rm iss ion  o f the  ins truc to r. W. Cum m er. 
A rch itec tu re  o f the  a nc ie n t M ed ite rranean  
c iv iliza tio n s , w ith  em phas is  on G reece and 
Rome.
[342 (432) The Early M iddle Ages C red it 
fo u r hours. P re requ is ite : p erm iss ion  of the 
ins truc to r. N ot o ffe red  in 1973-74.]
344 (434) Is lam ic Architecture S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : p erm iss ion  of 
the  ins truc to r.
345 Architecture and Planning in the Orient 
(AUP 403) Fall term . C red it fo u r hours. Pre­
requ is ite : pe rm iss ion  o f the  ins truc to r.
M. H ugo-B runt.
The e vo lu tion  o f u rban iza tion  and a rch ite c tu re  
in Ind ia , C hina , C am bod ia , Japan, and T ha iland.
346 (436) The Renaissance Fall term . C red it 
fo u r hours. P re requ is ite : A rch ite c tu re  141-142  
o r p erm iss ion  o f the  ins truc to r. C. O tto. 
E uropean a rch ite c tu re  o f the  fifteen th  and 
s ix teen th  centu ries.
347 (437) The Baroque Fall term . C red it 
fo u r hours. P re requ is ite : A rch ite c tu re  141-142 
o r pe rm iss ion  o f the  ins truc to r. C. Otto. 
European a rch ite c tu re  o f the  seventeenth  and 
e igh teenth  centu ries .
348 (438) Am erican A rchitecture S pring  
term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : p erm iss ion  
of the  ins truc to r. S. W. Jacobs.
B u ild in g  in the  U nited  S tates from  co lo n ia l 
tim es, w ith  em phas is  on the  n ine teenth  and 
tw entie th  centu ries.
349 (439) Modern European A rchitecture
Fall term . C red it fo u r hours. P rerequ is ite : 
pe rm iss ion  of the  instructo r.
A  survey o f n ine teen th - and tw en tie th -ce n tu ry  
a rch ite c tu re  in Europe.
442 (4 51 -452) H istorical Sem inars in A rchi­
tecture T h ro ug h o u t the  year. C red it two
h ou rs  a te rm . P re requ is ite : pe rm iss ion  of the 
ins truc to r. Staff.
S tudents w ill p repare  papers d iscu ss in g  p rob ­
lem s re la ting  to  d es ign  or a rch ite c tu re  using 
h is to rica l ev idence  as the  basis.
445 (455) Special Investigations in the History 
of A rchitecture E ithe r te rm . C red it as as­
s igned . P re requ is ite : pe rm iss ion  o f the  in s tru c ­
tor. Staff.
447 (457) History W orkshop E ithe r term . 
C red it as ass igned . Staff.
C ons ide ra tion  o f p rob lem s o ften  s lig h te d  in 
h is to ries  of a rch ite c tu re .
448 (448) H istorical Lectures in A rchitecture
Th ro ug h o u t the  year. C red it as ass igned. 
P re requ is ite : pe rm iss ion  o f the  ins truc to r. Staff. 
A  series of one  o r tw o lec tu res  p e r w eek on 
to p ics  re la ted  to  a rch ite c tu ra l h istory.
540 Architectural Problem s in A rchaeological 
Fieldwork Fall term . C red it va riab le .
W. Cum m er.
A review  and c rit iq u e  o f s tuden ts  p a rtic ip a tion  
in the  excava tion  of a nc ie n t c itie s  or h is to ric  
s ites  du rin g  the  p rev ious sum m er. Sem inars 
fo r s tuden ts  in a rch ite c tu re , the  a rcha e o lo g y  
co nce n tra tio n , o r  re la ted  subjects .
541 In troduction to Architectural Aspects of 
A rchaeological Fieldwork S pring  term . C red it 
va riab le . W. C um m er.
The ro le  and re s p o n s ib ilit ie s  o f an excavation  
a rc h ite c t on an a rch a e o lo g ica l team . M ethods 
of s ite  survey, reco rd ing  a nc ie n t bu ild in g s , 
p repa ra tion  o f w ork in g , a na ly tic  and restored 
d raw ings. S em inar fo r  s tudents  in a rch ite c tu re  
o r the  a rcha e o lo g y  co nce n tra tio n  w ho  a n tic i­
pate jo in in g  a sum m er excava tion  team .
542 (462) M ethods of Archival Research 
(UPD 404) S pring  te rm . C red it th ree  hours.
K. C. Parsons.
E xam ina tion  o f m e thods o f us ing  a rch iva l 
m a te ria ls  fo r research  in the  h is to ry  o f a rc h ite c ­
tu re  and urban deve lopm ent, using  m anuscrip ts , 
d raw ings, co rrespondence , and docu m e n ts  in 
the  C orne ll U n ive rs ity  a rch ives  and reg iona l 
h is to ry  co lle c tio ns .
544 (464) Case Studies in Preservation Plan­
ning S pring  term . C red it two hours. S. W. 
Jacobs, staff, and v is it in g  lec ture rs .
A  review  and c r it iq u e  o f p reserva tion  p lann ing  
p ro je c ts  se lec ted  to  ind ica te  the  range of 
cu rren t approaches.
545 (465) Design and Conservation (PPRA  
844) Fall term . C red it tw o hours. S. W. Jacobs,
B. Jones.
In tro d u c to ry  course  fo r p rese rva tion  p lann ing . 
The ra tiona le  fo r and m ethods o f u tiliz ing
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ex is ting  cu ltu ra l and a esthe tic  resources in the 
p lann ing  and des ign  of reg ions and c ities.
546 (466) Docum entation for Preservation  
Planning (PPRA 845) S pring  term . C red it 
two hours. S. W. Jacobs, staff, and v is it in g  
lecturers.
M ethods of co lle c tin g , record ing , p rocessing , 
and ana lyz ing  a rch ite c tu ra l and cu ltu ra l survey 
m ateria ls.
548 (488) Problem s in M odern A rchitecture
S pring  term . C red it two hours. P rerequ is ite : 
perm iss ion  of the  ins truc to r. C. Rowe.
640 (470) Sem inar in A rchitecture of the 
Ancient Near East Fall term . C red it fo u r 
hours. W. Cum m er. P re requ is ite : A rch itec tu re
340 or perm iss ion  of the  instructo r.
P roblem s in Near Eastern a rch ite c tu ra l h istory.
641 (471) Sem inar in Architecture of the  
Classical W orld Spring  term . C red it fo u r 
hours. W. Cum m er. P re requ is ite : A rch itec tu re
341 or p erm iss ion  of the  instructo r.
P roblem s in G reek and Roman a rch itec tu ra l 
h istory.
[643 (473) Sem inar in M edieval Art and 
Architecture C red it fo u r hours. P rerequ is ite : 
perm iss ion  of the  ins truc to r. N ot o ffe red  in 
1974-75.]
646 (476) Sem inar in Renaissance A rchitec­
ture Spring  term . C red it fo u r hours. P re­
requ is ite : A rch itec tu re  346 or p erm iss ion  of the 
instructo r. C. Otto.
H is to rica l p rob lem s o f European a rch ite c tu re  of 
the fifteen th  and sixteenth  centu ries.
647 (477) Sem inar in Baroque A rchitecture
Spring  term . C red it fo u r hours. P rerequ is ite : 
A rch itec tu re  349 or p erm iss ion  of the  ins truc to r.
C. Otto.
H is to rica l p rob lem s in European a rch itec tu re  
of the  seventeenth and e igh teenth  centu ries.
648 (478) Sem inar in the History of Am erican  
Architecture Fall term . C red it fo u r hours. 
P rerequ is ite : p erm iss ion  of the  instructo r.
S. W. Jacobs.
Investigation  by m eans of read ing, lectures, 
and reports  o f h is to rica l p rob lem s in a rc h ite c ­
ture of the  n ine teenth  and tw entie th  centu ries 
in the United States.
649 (479) Sem inar in the History of Modern  
Architecture Fall term . C red it fo u r hours.
Prerequ is ite : perm iss ion  of the  ins truc to r. 
Problem s in m odern art and a rch itec tu re .
Graduate Courses
740 (467-468) Inform al Study in the History 
of Architecture Throughou t the year. C red it
as ass igned. P re requ is ite : p e rm iss ion  of the 
instructo r.
840 (491 -492) Thesis in Architectural History
E ithe r term . C red it as ass igned. Independen t 
s tudy fo r the  m aste r’s degree.
940 (497 -498) Dissertation in A rchitectural 
History E ithe r term . C red it as assigned. 
Independen t research by cand id a tes  fo r  the  
Ph.D. degree.
Design Communication
Sequence Courses 
151 Visual Com m unication I Fall term .
C red it th ree  hours. R. E. M essick.
Fundam enta l p rob lem s of g ra p h ic  represen ta ­
tion  re la ted  to  the  des ign  p rocess, w ith  
em phas is  on d raw ing  system s, inc lu d in g  
a xonom etric  and perspective  form s.
152 Visual Com m unication II S pring  term. 
C red it th ree  hours. R. E. M essick, K oplik. 
A dvanced p rob lem s in g ra p h ic  represen ta tion , 
in c lu d in g  spatia l ana lys is , tw o and three 
d im ens iona l trans fo rm a tion  system s, and a 
short-cou rse  in the  fundam en ta ls  o f the  p ho to ­
g ra p h ic  process.
Nonsequence Courses
250 Beginning Photography (Art 161) E ither 
term . C red it th ree  hours. Bowm an, K op lik , 
S im ian.
A  basic  course  in the tech n iq u es  of s till 
pho tography. Ins truc tion  w ill be g iven in the 
use of the  cam era  and the darkroom . E m phasis  
w ill be p laced  on using  the  cam era  as an 
a d ju n c t to  the  s tu d e n t’s c rea tive  vocabu la ry  
ra the r than as a separa te  crea tive  end. S tu­
den ts are requ ired  to p rov ide  th e ir own cam eras. 
A course  fee w ill be charged.
350 In term ediate Photography (Art 162)
E ither term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : 
A rch itec tu re  250. Bowm an, S im ian.
Course d e scrip tio n  sam e as above.
351 Photographic Tools for Architects Fall
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rc h ite c ­
tu re  250. M essick, K op lik .
A  lec tu re -la bo ra to ry  course  in advanced a p p li­
ca tions  of p h o tog ra ph ic  techno logy , inc lu d in g  
lig h tin g , copy ing , and d u p lica tin g  fo r both 
b la ck -a n d -w h ite  and co lo r film s, d ire c te d  tow ard 
p a rticu la r too ls  o f va lue  to  a rch ite c ts  in d o c u ­
m enta tion , ana lys is , and p resen ta tion  of des ign  
concep ts .
352 Historical Photography Studio Spring 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rc h ite c ­
tu re  250. Bowm an.
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A lec tu re -la bo ra to ry  course  dea ling  w ith  
n ine teen th - and tw e n tie th -ce n tu ry  pho tog raphy 
as seen from  the  p o in t o f v iew  of the  p rac tic in g  
pho tog raphe r. B asic  lec tu res  w ill co ns id e r the 
s ty le  and a ttitu d e s  of pho tog raphe rs , and 
labo ra to ry  ass ignm ents  w ill invo lve  the  m aking 
o f p ho tog raphs  in the  m anner o f pa rticu la r 
pho tog raphe rs .
353 Color Photography S pring  term . C red it 
th ree  hours. P re requ is ite : A rch itec tu re  250. 
Bowm an.
An advanced  lec tu re -la bo ra to ry  course  in co lo r 
pho tog ra ph y  te chn iques , in c lu d in g  p rocessing  
of c o lo r reversa l m ateria ls , co lo r p rin ting , 
m an ip u la tio n  techn iques, c o lo r theory, w ith  
em phas is  on e xpe rim en ta tion  and post­
v isua liza tio n  in the  c o lo r process.
354 Photo Process Screen Printing Spring  
term . C red it th ree  hours. P re requ is ites: A rc h i­
tec tu re  250 and A rt 132. Burton.
A  lec tu re -la bo ra to ry  course  investiga ting  the 
m edium  o f p ho tog ra ph ic  screen p rocess p r in t­
ing, in c lu d in g  s tudy o f and p rod u c tio n  w ith  
the  pho tom e ch an ica l p rocess, and the  add itive  
theory of co lo r th rough  p igm ents.
355 Graphic Design Studio S pring  term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ite : p erm iss ion  of 
the  ins truc to r. M essick.
An in trod u c to ry  s tu d io -le c tu re  course  dea ling  
w ith  the  des ign  and p repa ra tion  o f m ateria l fo r 
re p ro d u c tion  in p rin t m edia. S tud ies  in 
typog raphy, com m on ly  ava ila b le  p rin tin g  p ro ­
cesses, and the  use o f pho tom echan ica l 
m e thods fo r rep roduction .
357 Fundam entals of Film m aking Fall term . 
C red it th ree  hours. Burton.
A lec tu re -la bo ra to ry  course  in the  bas ic  p r in ­
c ip le s  of m otion  film  in 16 mm form at, both 
b la ck -a n d -w h ite  and co lo r, in c lu d in g  use o f the  
cam era  and bas ic  e d iting  techn iques.
359 Sim ulation Techniques for Design
E ither term . C red it th ree  hours. P rerequ is ite : 
A rch ite c tu re  250 o r p erm iss ion  o f the  ins truc to r. 
H ascup.
A  le c tu re -la bo ra to ry  course  dea ling  w ith  tw o- 
and th re e -d im e ns io na l s im u la tion  te chn iques 
as v isua l too ls  fo r  des ign  ana lys is  and co m ­
m un ica tion  of an a rch ite c tu ra l idea. In itia l 
em phas is  w ill focus on the  des ign  a pp lica tio n s  
o f va rious  te ch n iq u es  fo r s im u la ting  a rc h ite c ­
tu ra l space and those  e lem ents tha t a ffec t its 
fina l reso lu tion— env ironm enta l context, s tru c ­
ture, m a te ria ls , natu ra l and a rtific ia l lig h tin g . 
Investiga tion  o f re la ted  d is c ip lin e s  conce rn ing  
p resen ta tion  te ch n iq u es  and fo rm a ts  u tiliz ing  
va rious  g ra p h ic  m edia, lig h tin g , and p ho to ­
g ra p h ic  techn iques.
Advanced Nonsequence Courses
451 Advanced Photography I (Art 261) Fall 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rc h i­
tec tu re  350. Bowm an.
A  fu rth e r inves tiga tion  o f p ho tog raphy  and 
p rocesses in troduced  in the  firs t year as 
w e ll as exp lo ra tion  of co m p le x  im agery in the  
s ilve r process.
452 Advanced Photography II (Art 262)
S pring  term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : 
A rch ite c tu re  451. Bowm an.
C ourse  d esc rip tio n  sam e as above.
453 Large Form at Photography, A rchitectural
S pring  term . C red it th ree  hours. P re requ is ites: 
A rch ite c tu re  250 and one 300-leve l pho tog raphy 
course . Bowm an, K op lik .
An advanced lec tu re -la bo ra to ry  course  d ea ling  
w ith  the  spec ia l uses, advantages, and lim i­
ta tions  o f large  fo rm a t v iew -cam era  pho tog raphy. 
Em phasis  on co n tro l o f im age perspective  and 
depth  of fie ld  as app lied  to  a rch ite c tu ra l 
pho tog raphy.
455 M edia Environments Studio Fall term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ites : A rch itec tu re  
250 and pe rm iss ion  of the  ins truc to r. M essick.
A  s tud io  course , dea ling  w ith  p rog ram m ed 
m u ltip le  p ro je c tio n  p resen ta tions as co m ­
m un ica tion  system s. S tudents w ill becom e 
fa m ilia r  w ith  the  te ch n o lo g y  o f m u ltip le  p ro ­
je c tio n  system s, p rog ram m ing  tech n iq u es , and 
screen fo rm a t p o s s ib ilit ie s  th ro u gh  p ro jec ts  
inves tiga ting  the  use o f m u ltisc reen  s lides , 
m otion  film , and sound  in the  c re a tio n  of 
m edia  environm ents.
456 Special Project in Photography Either 
te rm . V a riab le  c re d it hours. P re requ is ite : 
pe rm iss ion  o f ins truc to r. R eg is tra tion  and 
c re d it by a rrangem ent. S tudent m ust subm it
a w ritte n  p ro je c t p roposa l to  an ins truc to r in 
D esign  C om m un ica tion  fo r approva l before 
re g is tra tio n  is accep ted .
457 Special Project in Design Graphics
E ithe r te rm . V a riab le  c re d it hours. P re requ is ite : 
p erm iss ion  o f ins truc to r. R eg is tra tion  and 
c re d it by arrangem ent. S tudent m ust su bm it a 
w ritte n  p ro je c t p roposa l to an in s tru c to r in 
D esign  C om m un ica tion  fo r approva l before 
re g is tra tio n  is accep ted .
458 Special Project in Motion Film  Either 
term . V a riab le  c re d it. P re requ is ite : p erm iss ion  
o f the  ins truc to r. Staff.
R eg is tra tion  and c re d it by a rrangem ent. S tu­
den t m ust su bm it a w ritten  p ro je c t p roposa l 
to  an ins truc to r in  des ign  co m m un ica tion  fo r 
approva l before  reg is tra tion  w ill be accep ted .
459 Thesis Project in Design Com m unication
E ithe r term . C red it s ix  hours. P re requ is ite : 
des ign  co m m un ica tion  m a jo rs  only.
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Nonsequence Course— M edia Environments
559 Special Projects in Design Com m unica­
tion Either term . V a riab le  c re d it hours. 
R eg istra tion  and c re d it by arrangem ent. P re­
requ is ite : s tudent m ust su bm it a w ritten  p ro jec t 
p roposa l to  an ins truc to r in des ign  co m m un ica ­
tion  fo r approva l before reg is tra tion  is accep ted .
Architectural Science and Technology
Sequence Courses
261 (703) Introduction to Environmental 
Science Fall term . C red it tw o hours. S pring  
term . T. Eyerm an and R. C rum p.
The ro le  o f the  a rch ite c t in c o n tro llin g  env iron ­
ment. N atura l in fluences and c lim a to lo g ica l 
facto rs. The body as an environm enta l contro l 
device. Theore tica l aspects o f behaviora l 
sc ience  tha t re la te  to p hys ica l design .
262 (704) Introduction to Social Sciences in 
Design Spring  term . C red it two hours. Lecture 
and d iscuss ion . R. M acD ougall.
An in troduc tion  to  concep ts  and m ethods in 
the soc ia l sc iences fo r the  s tudent in a rc h i­
tecture . A tten tion  w ill be focused  on how 
app roaches from  anth ropo logy, environm enta l 
psycho logy, and so c io lo gy  can be u tilized  in 
the  study and design  of the  b u ilt environm ent.
A m ajo r a im  of the  course  is to  he lp  the 
s tudent deve lop  the  c r itica l ca p a b ilitie s  neces­
sary fo r evalua ting  socia l sc ience  lite ra tu re  
that is e ithe r a im ed at an a rch ite c tu ra l aud ience  
o r that can be construed  as re levant to  w ork 
in the profess ion .
360 (605) Building Technology, M aterials, 
and Methods Lecture and w orkshop . Fall 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ites : A rc h i­
tecture  261-262. E. D luhosch.
P roperties of m ateria ls , th e ir a pp lica tio n  to  the 
design  o f w ood, stee l and concre te  s truc tu res . 
Evaluation of co ns tru c tion  m ethods. C ost facto rs.
361 (606) Environmental Technology W ork­
shop I S pring  term . C red it tw o hours. M ust 
be preceded or accom pan ied  by A rch itec tu re  
362. R. Crum p.
The a coustica l consu ltan t's , the  e lec trica l 
eng ineer's , and illu m in a tio n  co n su lta n t's  tasks 
in re la tion  to the  a rc h ite c t 's  work. A cous tica l 
and lig h tin g  design  s tud ies  u tiliz ing  fu ll-s c a le  
m ock-ups and s p e c ific  b u ild in g  type stud ies. 
Cost factors.
362 (706) Environmental Controls I S pring  
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rc h i­
tec tu re  360. R. C rum p.
Basic p rope rties  and p rin c ip le s  of sound and 
ligh t. Sound phenom ena, no ise  contro l, 
absorp tion , a coustica l des ign . L igh t, co lo r, 
and form . Natura l lig h tin g , p o s s ib ilitie s  and 
constra in ts . A rtific ia l lig h tin g . Good and bad 
exam ples.
461 (607) Environmental Technology W ork­
shop II Fall te rm . C red it tw o hours. M ust be 
preceded  or a ccom pan ied  by A rch ite c tu re  462. 
R. C rum p.
The m echan ica l eng in ee r's  task and its  re la ­
tion  to  the  a rch ite c tu ra l des ign  process. 
M echan ica l equ ip m en t and its se lec tion , p o ten ­
tia l deve lopm ents. H eating and p lum b ing  
des ign  s tud ies  o f s p e c ific  b u ild in g  types.
Full sca le  and m ode l s tud ies  of the  ro le  o f a ir  
m ovem ent and tem pera ture  in b u ild in g  des ign . 
C ost factors.
462 (707) Environmental Controls II  Fall 
term . C red it tw o hours. P re requ is ite : A rc h ite c ­
tu re  262. R. W. C rum p.
Basic  p rop e rtie s  and p rin c ip le s  of a ir  m ove­
m ent and tem pera ture . C rite ria  fo r  health , 
com fo rt, e ffic iency. W ater use and re turn  as 
an e co lo g ica l factor.
464 (608) Technolog ical In tegration in Design
Lecture. S pring  term . C red it two hours. P re­
requ is ite : A rch itec tu re  262. E. D luhosch. 
A p p lic a tio n  of des ign  m e thodo logy  to  the  
in teg ra tion  of s tructu re , env ironm en ta l con tro l 
dev ices, and cons truc tion .
Nonsequence Courses
561-562  (7 41 -742) Special Problem s in 
Architectural Science T h ro ug h o u t the  year. 
R eg is tra tion  and c re d it by a rrangem ent. E lec­
tive. Staff.
662 (640) Environmental Control Systems
S pring  term . C red it th ree  hours. P re requ is ites : 
A rch itec tu re  362 and 462. R. C rum p.
A s tudy of the  in fluences of env ironm ent on 
the  design  of b u ild in g s  and urban deve lopm ents. 
Lectures and p rob lem s invo lv ing  the  re la tion  
and in teg ra tion  of e nv ironm en ta l phenom ena 
and psychophys ica l fa c to rs  in the  des ign  of 
co n tro l system s.
666 (736) Human Factors in Architecture
S pring  term . C red it th ree  hours. Open to  
u ppe rc lass  and g radua te  s tudents  and to  s tu ­
den ts in re la ted  des ign  fie ld s  by p erm iss ion  of 
the  ins truc to r. A. Kira.
In tro d u c tion  to  “ Hum an Facto rs ,”  or 
"E ro g n o m ic s ,”  as it re la tes to  p rob lem s of 
a rch ite c tu ra l des ign , d e ta ilin g , and s p e c ific a ­
tion . N orm al and spec ia l p op u la tio n  groups, 
a p p lic a tio n s  of an th rop o m e tric  data, a c tiv ity  
space  requ irem ents, sensory m echan ism s, co n ­
tro ls  and hardw are. Em phasis  on a rch ite c tu ra l 
a p p lica tio n s  from  the  v iew p o in t o f user re qu ire ­
m ents. Lectures, papers, ske tch  prob lem s.
667 -668  (7 31 -732) Architecture in its Cultural 
Context Sem inar. Fall term , Theory; spring  
term , M ethod and P roblem  S o lv ing . C red it 
th ree  hours. P re requ is ite : p erm iss ion  o f the 
ins truc to r. R. D. M acD ouga ll.
42 C ourses— Art
An exam ina tion  of the  re la tio n sh ip  between 
a rch ite c tu re  and o the r aspects  o f cu ltu re . 
Em phasis  on the  m o tiva tions  fo r  pa rticu la r 
a rch ite c tu ra l fo rm s and on theo ries  o f a rc h i­
tec tu re  fo rm u la ted  in the  'l it t le  co m m un ity .’ 
Exam ples from  Asia  and the  United States.
671 Introduction to Industrialized Building
Fall term . C red it th ree  hours. P erm iss ion  of 
ins truc to r. M r. D luhosch.
D e fin ition  o f te rm s and b rie f h is to rica l survey 
o f evo lu tion  o f ind u s tria liza tion  o f the  b u ild in g  
industry . The in flu e n ce  o f natural and m an- 
m ade resources on the  evo lu tion  o f ind u s­
tria lize d  b u ild in g . Survey of s ta te -o f-th e -a rt in 
te rm s of ex is ting  b u ild in g  system s and p oss ib le  
fu tu re  trends.
672 Industrialized Building S pring  term . 
Three c re d it hours. Mr. D luhosch. A rch itec tu re  
671 o r pe rm iss ion  of the  ins truc to r.
The study o f conce p tu a l and p rac tica l conse ­
quences o f the  ind u s tria liza tion  of the  bu ild in g  
process on the  d es ign  and p rod u c tio n  of 
bu ild in g  system s. D eve lopm ent o f user re qu ire ­
ments, perfo rm ance  sp ec ifica tio ns , hardw are, 
and eva lua tion  c r ite r ia  as part o f large  series 
bu ild in g  system s prog ram s. The im pa c t o f 
bu ild in g  ind u s tria liza tion  on a rch ite c tu ra l p rac ­
tice  and design .
Graduate Courses
665 (771) Visual Perception and A rchitec­
ture Fall term . C red it th ree  hours. Open - 
p rim a rily  to  g radua te  s tudents. P re requ is ite : 
p erm iss ion  o f the  ins truc to r. J. G ibson,
R. C rum p, E. M essick.
A study o f the  v isua l pe rce p tio n  o f space and 
a rch ite c tu re . D iscuss ions of the  th e o rie s  of 
pe rcep tion , o f the  p rob lem  of the  nature of 
v isua l dep th , o f the  cons tancy  of the  
ch a ra c te ris tic s  o f perce ived o b je c ts  in re la tion  
to  geom e tric  space and o the r re la ted  top ics . 
The course  w ill be s truc tu red  tow ards  a group  
d iscuss ion , p rob le m -so lv ing  fo rm a t between 
a rch ite c ts  and pe rce p tio n -o rien ted  p sycho l­
og is ts .
761 -762  (7 81 -782) A rchitectural Science  
Laboratory E ithe r term . C red it fo u r to  six 
hours. Open to  g radua te  s tudents  only. 
P ro jects , exerc ises, and research in the  a rc h i­
tec tu ra l sc iences.
7 63 -764  (7 91 -792) Thesis or Research in 
A rchitectural S cience E ither term . C red it as 
a rranged. Open to  g radua te  s tudents only.
The Profession of Architecture
Sequence Course
480 (808) The Practice of A rchitecture
S pring  te rm . C red it tw o hours. A  sem ina r fo r 
fo u rth -ye a r s tudents. T. J. Eyerman.
Devoted to  d iscu ss io n  of the  o rgan iza tion  of 
the  p ro fess ion  o f a rch ite c tu re , p ro fess iona l 
e th ics , c lie n t re la tions , and the  pos ition  o f the  
a rc h ite c t w ith in  so c ie ty . A  sum m ary o f a ll the  
d ive rse  aspects  represen ted  w ith in  the  actual 
p rac tice  o f a rch ite c tu re .
Art
M ost courses g iven  in the  D epartm en t o f A rt 
are open to  s tuden ts  in any c o lle g e  o f the 
U n ive rs ity  w ho  have fu lf ille d  the  p re requ is ites  
and w ho  have the  consen t o f the  ins truc to r.
A ll such studen ts  m ust re g is te r at the  D epart­
m ent o ffice.
Courses in Theory and Criticism
110 (309) Color, Form, and Space Either 
term . C red it fo u r hours.
A  s tudy o f tra d itio n a l and co n te m po ra ry  ways 
o f d raw ing  and p a in ting . An ana lys is  o f co lo r 
theo ry  and p ic to ria l space.
610 (398) Sem inar in Art Criticism  Either 
term . C red it tw o hours a te rm  firs t year. C red it 
fo u r hours fo r  th ird  term , w hen them e is 
w ritten . May be repeated fo r c re d it. Three 
te rm s requ ired  o f M aste r o f Fine A rts  cand ida tes . 
O pen to  g radua te  s tuden ts  and B.F.A. c a n d i­
da tes in th e ir  fina l sem ester.
A s tudy o f c r it ic a l op in ion s , h is to rica l and 
m odern, and th e ir re la tion  to p rob lem s in the 
theo ry  of art.
Studio Courses in Painting
121-122  (3 01 -302) Introductory Painting
T h ro ug h o u t the  year. C red it th ree  hours a term . 
An in tro d u c tio n  to  the  p rob lem s o f a r tis tic  ex­
p ress ion  th rough  the  s tudy of p ic to ria l co m p o s i­
tio n ; p rop o rtio n in g , spac ing , and the  d es ig n ­
ing of shapes as app lied  to  a bs tra c t and 
rep resen ta tiona l des ign . S tudents w ill d raw  
as w e ll as pa in t.
2 21 -222  (3 03 -304) Second-Year Painting—  
M aterials and Methods T h roughou t the  year. 
C red it th ree  hours  a term . P re requ is ite : A rt 121 
o r 122 o r pe rm iss ion  o f the  ins truc to r.
S tudy o f tra d itio n a l and co n te m po ra ry  m edia.
321 (305) Th ird-Y ear Painting Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : n ine to  tw e lve  
s tu d io  hours dep e n d in g  on m ajor.
C on tinued  s tudy o f the  p rin c ip le s  o f pa in ting , 
the  se le c tio n  and express ive  use o f m a te ria ls  
and m edia. G roup  d iscu ss io ns  and ind iv id u a l 
c r itic ism .
322 (306) Th ird-Y ear Painting S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 321. 
C on tinued  s tudy of the  p r in c ip le s  o f pa in ting ,
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the  se lec tion  and express ive  use of m a te ria ls  
and m edia. G roup d iscu ss io ns  and ind iv idua l 
c ritic ism .
421 (307) Fourth-Year Painting Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 322.
Further s tudy of the  art o f pa in ting  th rough  
both ass igned  and independen t p ro jects  
executed in va rious m edia. Ins truc tion  th rough  
group  d iscu ss io ns  and ind iv id u a l c r itic ism .
422 (308) Senior Thesis in Painting Spring  
term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 421. 
Advanced pa in ting  p ro je c t to dem onstra te  
crea tive  a b ility  and te ch n ica l p ro fic iency .
720 (390) Graduate Painting Either term . 
C red it as ass igned. May be repeated fo r cred it. 
For M aster o f Fine Arts s tudents  in pa in ting. 
S tudents are respons ib le , under d ire c tio n , fo r 
p lann ing  th e ir own p ro jec ts  and se lec ting  the 
m edia in w h ich  they are to  work. A ll m em bers 
o f the  sta ff are ava ilab le  fo r ind iv idua l co n ­
su lta tion , and w eekly  d iscu ss io n  sess ions of 
w orks in p rogress are held.
Studio Courses in Graphic Arts
130 (350) Relief Printing E ither term . C red it 
th ree  hours. P re requ is ite : th ree  c re d it in tro ­
d ucto ry  courses or p e rm iss ion  of ins truc to r. 
S tudy and p rac tice  of m e thods o f p rin ting  from
the ra ised su rface  using w ood, lino leum , and
p las tics . D esign and p rod u c tio n  of the  art 
poster em p loy ing  the  re lie f p rin t in com b ina tion  
w ith  type.
131 (351) In taglio  Printing Either term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ite : Three c re d it 
in trod u c to ry  course  o r p erm iss ion  of ins truc to r. 
S tudy and p rac tice  of m ethods of p rin ting  from
below  the  surface. E m phasis w ill be on the
dry-po in t, hard and so ft g round  e tch in g , and 
aquatin t.
132 (353) Introductory S ilk-Screen Printing
E ither term . C red it th ree  hours.
A basic  in trod u c tio n  to  the  va rious m ethods 
used in fine  art s ilk -sc reen  p rin tin g . S tudents 
w ill exp lo re  the  use of lacque r film , paper 
s tenc il, tusche  and glue, and o the rs of the 
m ore com m on ly  used p rocedu res o f se rig raphy.
230 (352) Advanced In taglio  Printing Either 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rt 131. 
C on tinuation  of the  study and p rac tice  of 
m ethods of p rin tin g  from  be low  the  su rface  
w ith  em phasis  on engrav ing , lif t g round, ex­
perim enta l techn iques, and co lo r.
232 (354) Plate Lithography S pring  term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rt 355 or 
perm iss ion  of instructo r.
The spec ia l p rob lem s re la ting  to  the  use of
the  a lum inum  lith o g ra p h ic  p la te  w ill be s tud ied . 
P a rticu la r im po rtance  w ill be p laced  upon the  
ro le  o f the  p la te  in c o lo r p rin ting .
233 (355) Stone Lithography Fall term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ite : A rt 130, 131, 
o r 132.
The th e o ry  and p rac tice  of p lanography, u tiliz ­
ing, lim estone  b lock. The bas ic  lith o g ra p h ic  
tech n iq u es  of crayon, wash, and tra n s fe r w ill 
be s tud ied .
330 (356) Advanced S ilk-Screen Printing
E ithe r term . C red it th ree  hours. P re requ is ite :
A rt 132.
S tudents w ho have su ccess fu lly  com ple ted  
In tro d u c to ry  S ilk -S creen  P rin ting  w ill be a l­
low ed to  en ro ll in th is  course  w h ich  encourages 
expe rim en ta tion  w ith  the  d ive rse  m ethods and 
m ate ria ls  ava ilab le  today. In c lud e d  w ill be 
p h o tog ra ph ic  s tenc ils , • th ree -d im ens iona l p r in t­
ing; and p rin ting  on m etal, p la s tic , and 
textiles.
331 (357) Advanced Printm aking Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : s ix  hours of 
g ra p h ic  art courses.
S tudy o f the  art o f g ra p h ics  th rough  both 
ass igned  and independen t p ro jec ts . W ork may 
be concen tra ted  in any of the  g ra p h ic  m edia 
or in a co m b in a tion  of media.
332 (358) Advanced Printm aking Spring  
term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : s ix  hours 
o f g rap h ic  art courses.
C on tinua tion  and expansion  of fa ll term  
A dvanced  P rin tm aking .
431 (359) Senior Printm aking Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : fo u r courses 
in p rin tm ak ing .
Further s tudy of the  art o f g ra p h ics  th rough  
both ass igned  and independen t p ro jec ts  
executed in va rious m edia. Ins truc tion  th rough  
g roup  d iscu ss io ns  and ind iv id u a l c r itic ism .
432 (360) Senior Thesis in Printm aking
S pring  term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : 
fo u r courses in p rin tm ak ing .
A dvanced p rin tm ak ing  p ro je c t to  dem onstra te  
c rea tive  a b ility  and te ch n ica l p ro fic iency .
7 31-732, 831 -832  (392) Graduate Printm aking
E ither term . C red it as ass igned. M ay be re­
peated fo r c re d it. For M asters o f Fine A rts  
s tudents  in g ra p h ic  arts. P re requ is ite : p e rm is ­
s ion o f ins truc to r.
S tudents are respons ib le , under d ire c tio n , fo r 
p la n n in g  th e ir own p ro jec ts  and se lec ting  the  
m edia  in w h ich  they are to  work. A ll m em bers 
o f the  sta ff are ava ilab le  fo r ind iv id u a l co n ­
su lta tion ; d iscu ss io n  sessions o f w ork  in 
p rogress are held.
44  Courses— A rt
Studio Courses in Sculpture
1 41 -142  (3 31 -332) Introductory Sculpture
T h ro ug h o u t the  year. C red it th ree  hours a term . 
A  series of s tud io  p rob lem s in trod u c ing  the  
s tu d e n t to  the  b as ic  co ns id e ra tio n s  o f a rtis tic  
e xpress ion  th ro u gh  th re e -d im e ns io na l des ign . 
M ode ling  in p las te line , b u ild in g  d ire c tly  in 
p laster, and cas ting  in p laster.
241 -242  (333 -334) Second-Year Sculpture
T h roughou t the  year. C red it th ree  hours a term . 
P re requ is ite : A rt 141, 142, o r p erm iss ion  of 
the  ins truc to r.
The study of m ore com p lex  p rob lem s in des ign  
and the  in te rre la tion  fo r  express ive  purposes 
of des ign  and the  m ate ria ls  o f scu lp tu re , w ood, 
stone, m eta ls, and som e p la s tic  m ateria ls .
341 (335) Th ird-Year Sculpture Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 242. 
C on tinued  s tudy o f the  p rin c ip le s  of scu lp tu re , 
the  se lec tion  and expressive  use of m ateria ls  
and m edia. G roup  d iscu ss io ns  and ind iv idua l 
c r itic is m .
342 (336) Th ird-Year Sculpture S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 341. 
C on tin u a tio n  and expansion  o f A rt 341.
441 (337) Fourth-Year Sculpture Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 342.
Further s tudy o f the  a rt o f scu lp tu re  th rough  
both ass igned  and independen t p ro jec ts  
executed in va rious m edia. Ins truc tion  th rough  
g roup  d iscu ss io ns  and ind iv id u a l c r itic ism .
442 (338) Senior Thesis in Sculpture S pring  
term . C red it fo u r hours. P re requ is ite : A rt 441. 
A dvanced  scu lp tu re  p ro je c t to  dem onstra te  
crea tive  a b ility  and te ch n ica l p ro fic iency .
840 (393) G raduate Sculpture Either term . 
C red it as ass igned. May be repeated fo r c red it. 
For M aste r o f F ine A rts  s tudents in scu lp tu re . 
S tudents are respons ib le , under d ire c tio n , fo r 
p lann ing  th e ir  own p ro je c ts  and se le c tin g  the 
m edia  in w h ich  they  are to  w ork. A ll m em bers 
o f the  sta ff are ava ilab le  fo r  ind iv id u a l co n ­
su lta tion , and w eekly  d iscu ss io n  sess ions of 
w orks in p rog ress are held.
Studio Courses in Photography
1 61 -162  Introductory Photography T h ro u g h ­
ou t the  year. C red it th ree  hours a term .
A  bas ic  course  in the  te ch n iq u es  o f s till 
pho tog raphy. Ins tru c tio n  w ill be g iven  in the  
use o f the  cam era  and the  darkroom . Em phasis 
w ill be p laced  on using  the  cam era  as an 
a d ju n c t to  the  s tu d e n t’s crea tive  vocabu la ry  
ra th e r than  as a separa te  crea tive  end. S tu ­
den ts are requ ired  to  p rov ide  th e ir own cam eras. 
A  course  fee  w ill be charged.
2 61 -262  S econd-Year Photography T h ro u g h ­
ou t the  year. C red it th ree  hou rs  a term . Pre­
requ is ites : A rt 161 and A rt 162 o r p erm iss ion  
o f the  ins truc to r.
A  fu rth e r inves tiga tion  of pho tog ra ph y  and 
processes in troduced  in the  firs t year as w ell 
as exp lo ra tion  of the  m an ipu la tive  aspects  o f 
the  s ilve r p rocess.
361 -362  Th ird-Y ear Photography T h rough ­
out the  year. C red it fo u r hours a term . For 
pho tog ra ph y  m ajors and o the r q ua lified  s tu ­
den ts by pe rm iss ion  o f the  ins truc to r.
C on tinued  study o f the  p rin c ip le s  o f p ho tog ­
raphy and the  p u rsu it o f sp ec ia lize d  areas. 
G roup  d iscu ss io ns  and in d iv id u a l c r itic is m .
461 -462  Fourth-Year Photography T h ro ug h ­
o u t the  year. C red it fo u r hours a term . For 
pho tog ra ph y  m a jo rs  and o th e r q u a lifie d  s tu ­
den ts by pe rm iss ion  of the  ins truc to r.
Further s tudy of the  art o f pho tog raphy, in d i­
v idu a l p ro jec ts  lead ing  to a thes is  e xh ib ition  
in  the  sp rin g  sem ester.
Studio Courses in Drawing
151-152  (3 41 -3 4 2 ) First-Year Drawing
T h ro ug h o u t the  year. C red it th ree  hours a term . 
A  bas ic  d raw ing  course  in the  s tudy o f the 
hum an figu re . S tud io  w ork  p rov ides expe rim ents  
in v isua l co nce n tra tio n  (m em ory  d raw ings) and 
co o rd in a tio n  o f hand and eye (co n to u r d raw ­
ings) as w e ll as the  opp o rtu n ity , in long poses, 
to  com b in e  line  and tone  in d raw ing s  w here  
the  re la tion  betw een a na tom ica l and a rtis tic  
p rop o rtio n  is s tud ied  and d es ign  e lem en ts  are 
stressed. C on tem porary  and h is to rica l exam ples 
o f fig u re  d raw ing  are ana lyzed in d iscuss ions .
251 -2 5 2  (3 43 -344) S econd-Y ear Drawing
Th ro ug h o u t the  year. C red it th ree  hours a term . 
P re requ is ite : A rt 151, 152, o r pe rm iss ion  of 
the  ins truc to r.
A co n tin u a tion  o f the  bas ic  s tud ies  undertaken 
in A rt 151, but w ith  a c lose r a na lys is  o f the 
s truc tu re  o f the  fig u re  and a w id e r exp lo ita tion  
o f its pure ly  p ic to ria l q ua litie s . S tudents may 
p a in t as w e ll as draw .
Graduate Thesis
712 (396) G raduate Thesis S pring  term . 
C red it as ass igned.
For g radua te  s tudents  in th e ir las t te rm  in the  
p rog ram s in pa in tin g , scu lp tu re , and g raph ics .
Special Studio Courses
270 (381) Special Studio E ithe r term . C red it 
as ass igned. May be repeated fo r c red it.
For tra n s fe r s tudents and o the rs w hose  s ta n d ­
ing in the  p ro fess iona l sequence  is to  be 
de te rm ined . May be in p a in tin g , scu lp tu re , or 
g ra p h ic  arts.
45 Courses— P olicy  P lann ing  and R egiona l A na lys is
370 (401) Studio Concentration E ither term . 
C red it as ass igned. May be repeated fo r 
c red it. Perm ission  of the  ins truc to r is requ ired. 
For B.F.A. degree  cand id a tes  w ho  w ish  a 
g reater concen tra tion  in d raw ing , pa in ting , 
scu lp tu re , o r g rap h ics  in the  u ppe rc lass  years.
Policy Planning and 
Regional Analysis
M ost courses in the  D epartm en t o f P o licy  P lan ­
n ing and R egional A na lys is  are open to  s tu ­
dents in any co lle g e  o f the  U n ive rs ity  w ho have 
fu lfille d  the p re requ is ites  and w ho have the  
consent o f the instructo r.
410 (410) Introduction to Urban and Regional 
Theory Fall term . C red it fo u r hours. W. W. 
G o ldsm ith .
An e c le c tic  course  borrow ing  th e o rie s  from  
econom ics , soc io logy , and g eog raphy  to  ex­
p la in  the  ex is tence, fu n c tio n in g , and g row th  of 
c ities. D iscussion  of w hy, how, and w here  
peop le  agg lom era te , and an a ttem p t to  app ly  
theo ries  to cu rren tly  perce ived  urban prob lem s. 
C urrent issues co nce rn ing  the  urban and 
reg iona l env ironm ent w ill be reviewed.
419 (419) Inform al Study in Urban and 
Regional Theory Either term . C red it as 
assigned.
710 (510) Introduction to Urban and Regional 
Theory Fall term . C red it fo u r hours. W. W. 
G o ldsm ith .
A  firs t-yea r g radua te  course  on the  grow th  and 
structu re  of c ities . E c lec tic , bo rrow ing  theo ries  
from  econom ics , soc io logy , and g eog raphy  to 
exp la in  size, fu n c tio n in g , and loca tion  of c ities  
and th e ir com ponents.
719 (519) Inform al Study in Urban and 
Regional Theory Either term . C red it as 
assigned.
813 (613) Research Sem inar in Urban and 
Regional Social Structure and Policy Analysis
Spring  term . C red it th ree  hours. P erm iss ion  of 
the ins truc to r is requ ired . P. C lavel.
An advanced research sem inar des igned  to 
d iscuss and investiga te  som e o f the  im p lic a ­
tions  o f urban and reg iona l soc ia l s truc tu re  
on the  in itia tio n , fo rm u la tio n , and outcom e of 
p u b lic  po licy . S tudents w ill undertake th e ir own 
exp lo ra to ry  research p ro jec ts  on th is  sub jec t.
814 (614) Urban Economics I Fall term . 
C red it tw o to fo u r hours. P re requ is ite : 510, o r 
Econom ics 311 -312  o r equ iva len t. T. V ie torisz. 
A series of lectures p resen ting  broad aspects 
o f urban e conom ic  deve lopm en t and p lann ing ; 
com plem ented  by o rig ina l research  w ork 
ca rried  out in w ork ing  g roups. The g roups w ill 
report in sem inars at app ro x im ate ly  th ree -w eek
in terva ls . T o p ics  inc lu d e : o rga n iza tio n  of 
econ o m ic  a c tiv ity  in space; econom ics  of tra n s ­
port and ind u s tria l loca tion ; reg iona l in te r­
ac tion s  and g row th  po lic ie s ; urban tra n sp ort 
and com m uting  p rob lem s; in tram e tropo litan  
ind u s tria l loca tion  trends; labo r p rob lem s and 
m ig ra tion ; econom ics  o f the  co ns tru c tion  in ­
dustry ; urban in fras truc tu re ; the  econ o m ics  of 
housing  and urban renew al; the  econom ics  of 
urban se rv ices in c lu d in g  educa tion , hea lth , 
po lice , fire , w aste rem oval, and genera l gove rn ­
ment; the  cos ts  o f soc ia l m o rb id ity  and the 
soc ia l de fense  and w e lfa re  es tab lishm en t; the  
econom ics  of p o llu tion  and environm enta l 
con tro ls ; and the  p rob lem s o f urban finance . 
These to p ics  w ill be p resented in the  lig h t o f a 
centra l conce rn  w ith  the  p o litica l econom y of 
m e tropo litan  deve lopm en t and p lann ing . E xisting 
s truc tu res  and ins titu tio n s  w ill be appra ised  
from  the  po in t o f v iew  o f th e ir  overa ll soc ia l 
ra tiona lity . The im pa c t o f p la n n in g  d e c is io n s  on 
econ o m ic  perfo rm ance  and the  d is tr ib u tio n  of 
incom e and p o litic a l pow er w ill be analyzed. 
Specia l a tten tion  w ill be pa id  th ro u gh o u t to 
p rob lem s o f race, poverty, the  dua l econom y, 
and the  urban ghetto .
815 (615) Urban Econom ics II S pring  term . 
C red it tw o to  fo u r hours. P re requ is ite : 814.
T. V ietorisz.
819 (619) Inform al Study in Urban and 
Regional Theory E ithe r term . C red it as 
assigned.
[914 (714) M etropolitan Land Use: Econom ic  
Analysis Fall term . C red it th ree  hours. P re­
requ is ites : 510, 815, 733, a n d /o r  perm iss ion  
of the  ins truc to r.
The housing  m arket, land-use  co m pe tition , 
loca tion  of re ta il, se rvice , w ho lesa le , and 
m anu fac tu ring  en te rprises. The de te rm ina tion  
of land va lues and urban s truc tu re  and form . 
P ub lic  con tro ls , urban redeve lopm ent, and 
eva lua tion  of so c ia l cos ts  and benefits. Not 
o ffe red  1974-75.]
915 (715) Location Theory Fall term . C red it 
th ree  hours. P re requ is ites : 510, 733, and 
Econom ics  311-312, o r equ iva len t. W. Isard,
F. J. C esario.
T ra d itio n a l W eberian  loca tion  d oc trin e  w ill be 
covered. T ranspo rt o rien ta tion , labo r o rien ta tion , 
agg lom era tion , and urban rent theo ry  w ill be 
exam ined. In te rreg iona l trade  and m arket and 
supp ly  a rea ana lys is  w ill be trea ted . P a rticu la r 
a tten tion  w ill be pa id  to  Losch ian  and C hris ta lle r 
system s of urban p laces. D ynam ic aspects  o f 
loca tion  and urban theo ry  w ill be explo red, 
w ith  p a rticu la r em phasis  on chan g ing  loca tion  
and spa tia l d is tr ib u tio n  patterns.
916 (716) Advanced Sem inar in Urban and 
Regional Theory I Fall term . C red it two 
hours. P re requ is ite : 510. B. G. Jones.
46 C ourses— P olicy  P lann ing  and R egiona l A na lys is
S em inar in the  theo ry  o f urban spatia l o rga n i­
za tion . E conom ic, te ch n o lo g ica l, and soc ia l 
fac to rs  lead ing  to  u rban iza tion  and va rious k inds 
of spatia l o rgan iza tions  w ill be exp lo red. M ajor 
th e o re tica l c o n tr ib u tio n s  to  the  unde rs tand ing  of 
in tra reg iona l and in trau rban  d is tr ib u tio n  of 
p opu la tion  and e conom ic  a c tiv ity  w ill be 
reviewed.
917 (717) Advanced Sem inar in Urban and 
Regional Theory II S pring  te rm . C red it two 
hours. P re requ is ite : 916. B. G. Jones.
A  co n tin u a tion  of P lann ing  916 concen tra ting  
on recen t deve lopm ents.
919 (719) Inform al Study in Urban and 
Regional Theory E ithe r te rm . C red it as 
assigned.
Planning Theory and Policy Analysis
420 (420) Policy Planning and Collective  
C hoice Fall te rm . C red it fo u r hours. D. F. 
W illiam s.
An exam ina tion  of the  p rob lem s and p rospects  
o f s tra te g ic  cho ice , p lann ing  and ac tion  in 
contexts  in w h ich  the  a llo ca tion  and re d is tr ib u ­
tion  p rocesses are su b je c t to  the  d ire c t co n ­
s tra in ts  o f co lle c tive  ch o ice  and p u b lic  po licy . 
There w ill be a fa ir ly  heavy em phas is  on the 
se lec tion  of app ro p ria te  fo rm s and sty les of 
p lann ing , and the  o pe ra tio na liza tio n  of con ­
ceptua l schem es. Both theo ry-based  and 
m ode l-based  fram ew orks fo r p lann ing  and 
p o licy  deve lopm en t w ill be fo rm u la ted , eva lu ­
ated, and sub jec ted  to  actua l and s im u la ted  
rea lity  tests.
425 (425) Theories and Strategies of Social 
C hange S pring  term . C red it th ree  hours.
C. Hershey.
B road ly  conce rned  w ith  so c ia l change  on the  
th e o re tica l and stra teg ic , s truc tu ra l and be­
haviora l, and m icro  and m acro  leve ls. The p rin ­
c ipa l th ru s t w ill be to  eva lua te  the  p o ss ib ilitie s  
fo r m a jo r soc ia l, cu ltu ra l, and p o litic a l changes 
w ith in  an em ergen t p os tin d u s tria l soc ie ty . The 
firs t part o f the  course  w ill co ns is t o f an 
exp lo ra tion  o f long -range  s truc tu ra l trends in 
A m erican  soc ie ty , in c lu d in g  the  a rticu la tio n  of 
severa l a lte rna tive  fu tu res. Focus w ill be on 
som e sa lie n t aspects  o f the  contem pora ry  
A m erican  p o litic a l and soc ia l contex t to  ex­
p lo re  the  p h ilo sop h ica l and s tra te g ic  lim its  
o f lib e ra lism . In the  last part o f the  course  we 
w ill tu rn  o u r a tten tion  to  a c r itic a l evalua tion  
of severa l cu rren t s tra teg ies  fo r soc ia l change  
such as soc ia l expe rim enta tion , soc ia l m ove­
ments, p o litic a l p rotest, c itizen  p artic ip a tion , 
advocacy, p ro fess iona l protest, new w ork ing  
c lass  theory, and co un te rcu ltu ra l com m un ities .
429 (429) Informal Study in Planning Theory
and Policy Analysis Either term . C red it as
ass igned.
720 (520) Policy Planning and C ollective  
Choice Fall term . C red it fo u r hours. D. F. 
W illiam s.
An exam ina tion  o f the  p rob lem s and p rospects  
o f s tra te g ic  ch o ice , p lann ing , and ac tion  in 
con tex ts  in w h ich  the  a llo ca tion  and re d is tr ib u ­
tion  p rocesses are su b je c t to  the  d ire c t co n ­
s tra in ts  o f c o lle c tive  c h o ice  and p u b lic  po licy . 
There w ill be a fa ir ly  heavy em phas is  on the  
se lec tion  o f a pp ro p ria te  fo rm s and s ty les of 
p lann ing , and the  o p e ra tio na liza tio n  of co n ­
ceptua l schem es. Both theo ry-based  and 
m ode l-based  fram ew orks fo r p la n n in g  and 
p o licy  d eve lopm en t w ill be fo rm u la te d , eva lu ­
ated, and sub jec ted  to  ac tua l and s im u la ted  
re a lity  tests.
721 (521) Planning Theory S pring  term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ites : 730 and 740.
P. C lavel.
N orm ative  and behaviora l m ode ls  o f dec is io n  
m aking  fo r the  p rov is ion  of p u b lic  goods and 
se rv ices. Theories o f in d iv id u a l d ec is io n  and 
ch o ice  are review ed, fo llo w e d  by a p p lica tio n s  
in o rgan iza tiona l con tex t s tress ing  the  im pact 
of a lte rna tive  o rgan iza tiona l m ode ls  on soc ia l 
dec is io n  processes.
729 (529) In form al Study in Planning Theory  
and Policy Analysis E ithe r term . C red it as 
ass igned.
820 (620) Planning and Organizational Theory
Fall te rm . C red it fo u r hours. P re requ is ite : 
se con d -ye a r s tand ing . P. C lavel.
A  sem ina r exam in ing  o rgan iza tiona l and 
adm in is tra tive  m ode ls  re levan t to  p lan  fo rm u la ­
tion  and im p lem en ta tion . The them es of 
h ie ra rchy , con tro l, sp ec ia liza tio n , represen ta tion , 
p ro fe ss io n a liza tio n , and o rgan iza tiona l d eve l­
opm en t are d ea lt w ith  in the  con tex t o f p lann ing  
theo ry  and so c ia l system  change. A p p lica tio n s  
are  m ade to  such p rog ram s as com m un ity  
action , reg iona l deve lopm ent, urban renewal, 
and land-use  contro l.
821 (621) Politics of the Planning Process
S pring  term . C red it fo u r hours. P re requ is ites : 
510 and 721. P. C lavel.
Theories o f the  p la n n in g  p rocess are com pared  
w ith  co nce p ts  o f p o litic a l p rocess and p o litica l 
change. P o in ts o f tens ion , overlap , and 
co m p le m e n ta rity  are exam ined  in the  contex t 
o f c ity  and reg iona l p lann ing  and deve lopm en t 
agenc ies , in te rgove rnm en ta l re la tions , the  
regu la to ry  p rocess, ne ig h bo rh o od  and su b ­
reg iona l d eve lopm en t m ovem ents, the  nationa l 
p la n n in g  agenc ies . A lte rna tive  m ode ls  fo r  the 
study o f such  ins titu tio n s  and p rocesses w ill 
be assessed fo r th e ir use fu lness as gu ides 
to  p lanners  and researchers.
822 (622) Techniques of Planning Im plem en­
tation and Control Fall term . C red it th ree  
hours. P re requ is ites : 731 and 733. C. R iordan.
47 C ourses— P olicy P lann ing  and R egiona l Ana lys is
The purpose is to  exam ine one subse t o f new 
deve lopm ent in in te rre la ted  a c tiv ities . P a rticu la r 
a tten tion  w ill be g iven to a d iscuss ion  of the 
two most w e ll-know n  ve rs ions  o f the  netw ork- 
based m anagem ent contro l system — CPM 
(C ritica l Path M ethod) and PERT (Program  
Evaluation and Review Techn iques). In a d d i­
tion, spec ia l a tten tion  w ill be focused  upon 
the use of d ig ita l com pu te r s im u la tion  as a 
p o ten tia lly  pow erfu l extension  of these system s.
823 Regional Developm ent Adm inistration
Spring  term . C red it fo u r hours. P. C lavel.
A  sem inar on adm in is tra tive  ins titu tio n s  re le ­
vant to  reg ional deve lopm en t p o lic ies , w ith  
a tten tion  to the  United States, W estern Europe, 
and Th ird  W orld  coun tries . A pp roaches  to 
theory, m easurem ent, and spatia l d is tr ib u tio n  
of ins titu tions  are covered w ith  re ference to 
the design  o f e ffective  program s.
824 (624) Organizational Change and Public  
Service Delivery Systems Fall term . C red it 
three hours. P rerequ is ite : 721. C. Hershey.
An exam ination  of the opera tion  of the urban 
p o litica l system  and po licy -m ak in g  process w ith  
pa rticu la r em phasis  on the  serv ice  outcom es
of loca l pub lic  bureaucrac ies  in the  educa tion , 
health, welfare, m anpow er, po lice , and env i­
ronm enta l p ro tec tion  fie lds . C om m un ity  
o rgan ization , c itizen  p artic ip a tion , new careers, 
decen tra liza tion , and com m un ity  con tro l w ill 
be analyzed from  the perspective  o f o rga n iza ­
tiona l change.
829 (629) Inform al Study In Planning Theory  
and Policy Analysis E ither term . C red it as 
assigned.
920 (720) Sem inar in Planning Theory Fall 
term . C red it two hours. P re requ is ite : 820 or 
821. B. G. Jones.
A survey of the w orks of scho la rs  w ho  have 
con tribu ted  to  cu rren t th ink in g  abou t p lann ing  
theory. The course  dea ls  w ith  a lte rna tive  
assum ptions conce rn ing  m ode ls o f man and 
theore tica l concep ts  conce rn ing  the  nature of 
p lann ing  today.
929 (729) Inform al Study in Planning Theory  
and Policy Analysis E ither term . C red it as 
assigned.
Methods for Planning Analysis
430 (430) M athem atical Concepts for P lan­
ning Fall term . C red it one, two or th ree  hours. 
P rerequ is ite : perm iss ion  of the  instructo r.
An in troducto ry  course  fo r s tudents  having 
little  o r no background  in c o lle g e  m athem atics. 
Basic concep ts  in m a trix  a lgebra , ca lcu lus , and 
p rob a b ility  w ill be covered in se lf-con ta in ed  
units o f one c re d it hour each. S tudents may 
reg is te r fo r any or a ll o f these top ics .
431 (431) Statistical Analysis for Planning
Spring term . C red it th ree  hours. P re requ is ites:
430 or equ iva len t and pe rm iss ion  o f the 
instructo r.
An in trod u c tio n  to  bas ic  m ethods of s ta tis tica l 
ana lys is  w ith  an em phasis  on th e ir use in the 
d e c is io n -m a k ing  p rocess in p lann ing . M ateria l 
in dec is io n  theory, sam p ling , estim ation , 
h ypo thes is  tes ting , and p red ic tio n  w ill be 
in troduced.
433 (433) Planning Analysis Spring  term. 
C red it fo u r hours. B. G. Jones.
D eve lopm ent o f tech n iq u es  fo r m easuring  
popu la tion  d is tr ib u tio n s  and m ig ra tions , loca ­
tion  of econom ic  a c tiv ity , and the  deve lopm en t 
of spatia l m odels.
436 (436) Introduction to Com puters in Plan­
ning Fall term . C red it th ree  hours. S. Saltzm an. 
An in trod u c tio n  to  the  use of com pu te rs  in 
urban p rob lem  so lv ing  and p lann ing  process.
439 (439) Inform al Study in Planning Analysis
Either term . C red it as ass igned.
730 (530) M athem atical Concepts for Plan­
ning Fall term . C red it one, two, o r th ree  
hours. P re requ is ite : pe rm iss ion  of the  ins truc to r. 
An in trod u c to ry  course  fo r s tudents  having little  
o r no background  in co lle g e  m athem atics. 
Basic concep ts  in m atrix  a lgebra, ca lcu lus , and 
p ro b a b ility  w ill be covered in se lf-con ta in ed  
units  o f one c re d it hour each. S tudents may 
re g is te r fo r any or a ll o f these to p ics . M a the­
m atics 201, M athem atics  fo r the  Socia l S ciences, 
is an accep tab le  subs titu te  fo r th is  course.
731 (531) S tatistical Analysis for Planning
S pring  term . C red it th ree  hours. P re requ is ites: 
730 o r e qu iva len t and p erm iss ion  o f the 
ins truc to r.
An in trod u c tio n  to basic  m ethods of s ta tis tica l 
ana lys is  w ith  an em phas is  on th e ir use in the 
d ec is io n -m a k ing  p rocess in p lann ing . M ateria l 
in dec is io n  theory, sam pling , estim ation , 
hypo thes is  testing , and p red ic tio n  w ill be 
in troduced.
733 (533) Planning Analysis S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : 731. B. G. 
Jones.
C ity p lann ing  a pp lica tio n s  of genera l ana ly tica l 
tech n iq u es  of soc ia l sc ience , popu la tion , 
econom ic , and spatia l m odels.
736 (536) Introduction to Com puters in 
Planning Fall term . C red it th ree  hours.
S. Saltzm an.
An in trod u c tio n  to the  use of com pu ters  in the 
p rob le m -so lv ing  and p lann ing  processes. S tu ­
dents w ill run program s on the C orne ll com puter 
using  PL/1 or ano the r app ro p ria te  p rog ram ­
m ing language. B rie f in trod u c tio n  to  com pu te r 
system s and the  use of lib ra ry  routines. 
A dvantages and lim ita tio n s  of using  com puters  
w ill be cons ide red .
48 C ourses— P olicy  P lann ing  and R egiona l A na lys is
739 (539) Inform al Study in Planning Analysis
Either term . C red it as ass igned.
830 Quantitative Techniques for Policy  
Analysis S pring  term . C red it fo u r hours.
D. Lew is.
An exam ina tion  of se lec ted  m ethods and te c h ­
n iques o f ana lys is  used in the  p lann ing  and 
eva lua tion  of p u b lic  p o licy  and p u b lic  invest­
m ents. The to p ics  covered w ill inc lude  
s im u la tion  m ode ling , b e n e fit/c o s t and cost—  
e ffectiveness ana lys is  ( in c lu d in g  ca p ita l b ud g ­
e ting ), and o p tim iza tion  s tra teg ies.
832 Sim ulation in Planning and Policy 
Analysis Fall term . C red it th ree  hours. Pre­
requ is ites : 731 and 736 or equ iva len t.
S. Saltzm an.
The des ign  and use of s im u la tion  m ode ls in 
p lann ing  and p o licy  ana lys is . M e thods and 
tech n iq u es  fo r a lte rna tive  s tra teg ies  such as 
d isc re te  s to ch a s tic  s im u la tion , e conom e tric  
s im u la tion , and urban dynam ics , w ill be in tro ­
duced  and evalua ted. A p p lic a tio n s  of these 
tech n iq u es  in des ign , land use, reg iona l deve l­
opm ent, soc ia l po licy , w ill be cons ide red . 
S tudents are expected  to  run th e ir own p ro ­
gram s on the  C orne ll com puter.
839 (639) In form al Study in Planning Analysis
E ithe r term . C red it as ass igned.
930 (730) Sem inar in M ethods for Planning 
and Policy Analysis Fall term . C red it two 
hours. P re requ is ites : p erm iss ion  o f the  ins truc ­
tor. S. Saltzm an.
A  review  and c r it ic a l ana lys is  o f various 
ana ly tica l and co m pu te r m ethods o f actua l and 
potentia l use in p lann ing  and in the  ana lys is  
o f p u b lic  po licy . The m ateria l covered w ill 
vary each sem ester d epend ing  upon the 
in terests  o f the  m em bers o f the  sem inar. 
S p e c ific  to p ics  w ill be se lec ted  at the  firs t 
m eeting  of the  sem ester.
932 (732) Techniques of Regional Accounting
Fall term . C red it th ree  hours. P re requ is ites: 
733 and E conom ics  312 o r equ iva len t.
M ethods o f co ns tru c tion  o f the  reg iona l, soc ia l 
accoun ts  and th e ir a p p lica tio n  to  reg ional 
p lann ing . M easuring  leve ls o f a c tiv ity  w ith in  
reg ions such as incom e and p rod u c t accoun ts  
are em phasized as w e ll as m ethods of e s tim a t­
ing flow s between reg ions such as ba lance 
of paym ent accounts.
933 (733) M ethods of Regional Analysis
S pring  term . C red it th ree  hours. W. Isard,
F. J. Cesario.
A dvanced  a p p lica tio n s  of in te rreg iona l and 
reg iona l inp u t-o u tp u t and lin e a r p rogram m ing  
te ch n iq u es  to  d eve lopm en t p rob lem s. A p p lic a ­
tio ns  o f spa tia l in te ra c tio n  and grow th  
(in te rtem p o ra l) m ode ls to  the  ana lys is  o f urban
and m u ltire g io n a l system s, w ith  pa rticu la r 
re fe rence  to  env ironm enta l q ua lity  m anagem ent.
939 (739) Inform al Study in Planning Analysis
E ithe r term . C red it as ass igned.
Planning Institutions, Programs, 
and Practice
440 (440) Introduction to Urban Planning  
Theory and Practice Three c re d it hours.
B. G. Jones.
An unde rg radua te  course  des igned  to  in tro ­
d uce  the  s tuden t to  the  p rac tice  o f urban 
p lann ing  w ith in  the  con tex t o f the  m a jo r bod ies 
of theo ry  u tilized  in p lann ing . U rban and 
reg iona l theo ry  and p lann ing  theo ry  w ill be 
exam ined, and th e ir use fu lness and a p p lic a ­
tio ns  to  p lann ing  a c tiv it ie s  and urban p rob lem s 
w ill be h ig h lig h te d . The course  w ill s trive  
to  p lace  o u r conce rns  w ith  these  p rob lem s 
w ith in  the  con tex t o f the  p rocess o f urban 
grow th  and deve lopm ent.
441 (441) Field Studies in Urban Policy 
Planning S pring  te rm . C red it th ree  hours. 
Staff.
The student is o ffe red  the  o p p o rtu n ity  to  app ly  
th e o rie s  and te ch n iq u es  of ana lys is  and p la n ­
n ing  to  real p rob lem  s itua tions .
442 (442) In ternship in Urban Studies and 
Policy Planning Sum m er term . C red it three 
to  s ix  hours. Staff.
740 (540) Introduction to Planning Institu­
tions Fall term . C red it th ree  hours. B. G. 
Jones.
A  survey of con tem pora ry  o rgan iza tiona l fo rm s 
and p o litic a l fo rces fa c ilita tin g  and in h ib it in g  
the  d eve lopm en t o f p lann ing  at the  c ity , state, 
and reg iona l level. The d eve lopm en t o f p la n ­
n ing  p rac tice  in the  areas of urban land use, 
reg iona l econ o m ic  deve lopm ent, hea lth  and 
w elfa re , and o th e r se rv ices. The fo cu s  is on 
subna tiona l p la n n in g  in the  U nited  States, but 
the  na tiona l con tex t and o the r na tions are 
d ea lt w ith  w he re  app rop ria te .
741 (541) Planning Practice S pring  term . 
C red it th ree  hours. B. Sw ift.
A p p lic a tio n  o f p la n n in g  p rin c ip le s  and te c h ­
n iques to  co m m un ity  s itu a tio n s  inc lu d in g  
w ork ing  w ith  tow n and coun ty  governm ents  and 
p lann ing  o ffic ia ls  to  ana lyze  and evalua te  
co m m un ity  co nd itio ns , p rob lem s, goa ls , p r i­
o ritie s , resources, and a c tiv itie s . D eve lopm ent 
o f com para tive  fram ew orks  fo r p o lic y  ana lys is .
742 (542) Internship in Planning and Policy  
Analysis Sum m er te rm . C red it th ree  to  six 
hours. P re requ is ite : se con d -ye a r s tand ing .
Staff.
49 C ourses— P olicy P lann ing  and R eg iona l A na lys is
840 (640) Field Problem  in Planning Methods
Fall term . C red it th ree  hours. P rerequ is ite : 
second-year s tand ing . Staff.
The student is o ffe red  the  o p p o rtu n ity  to  app ly  
theo ries  and te ch n iq u es  of ana lys is  and 
p lann ing  to  real p rob lem  s itua tions. Some 
sections w ill have the  opp o rtu n ity  o f w ork ing  
w ith  low -incom e  g roups  and d eve lop ing  an 
understand ing  of how  p lanners  can serve such 
a c lien te le . M uch o f the  w ork  w ill be carried  
out in c ities  and tow ns conven ien t to  Ithaca. 
O ther sec tions  w ill w ork  on p lans and p ro ­
gram s re la ted  to  the  e ffo rts  o f o ffic ia l p lann ing  
agencies. W hile  the  course  series has been 
deve loped p rim a rily  fo r g radua te  s tudents  in 
o the r departm en ts, any nondepartm en ta l s tudent 
w ho may w ish  to  en ro ll shou ld  co n ta c t the 
facu lty  m em bers in charge.
841 (641) Field Problem  in Planning M ethods
Spring  term . C red it th ree  hours. P rerequ is ite : 
second -year s tand ing . Staff.
The fo llo w -u p  of w ork  begun in PPRA 840 to 
p rov ide  co n tin u o us  p lann ing  se rv ices to c lie n t 
g roups. PPRA 840 is not p rerequ is ite .
842 Sem inar on N onm etropolitan Planning
Fall term . C red it th ree  hours. B. Sw ift. L im ited  
to  fifteen  students.
A  gene ra lis t v iew  of p lann ing  in nonm e tro ­
po litan  areas inc lu d in g  the  fo llo w in g  to p ics : 
p o litic s  o f p lann ing  in nonm e tropo litan  areas; 
the  fa ilu re  of p lann ing  in n onm e tropo litan  areas; 
case s tud ies in— je tp o rt s iting , vaca tion  hous­
ing, health system s, and land-use  po lic ies ; 
o rgan iza tion  fo r m u ltigove rnm en ta l m anage­
m ent o f the  env ironm ent inc lu d in g  exam ples 
such as A d iro n d ack  Park, F inger Lakes,
Tug H ill, C atsk ills ; p lann ing  s tra teg ies  in 
nonm etropo litan  areas; m easuring  the  im pact 
of deve lopm ent on nonm e tropo litan  areas.
844 (644) Design and Conservation (A rchi­
tecture 545) Fall term . C red it two hours.
B. G. Jones, S. W. Jacobs.
The ra tiona le  fo r and m ethods of u tiliz ing  
ex is ting  cu ltu ra l and aesthetic  resources in the  
p lann ing  and des ign  of reg ions and cities.
845 (645) Docum entation for Preservation  
Planning (Architecture 546) Spring  term . 
C red it two hours. S. W. Jacobs, staff, and 
v is iting  lecturers.
M ethods of c o lle c tin g , reco rd ing , p rocessing , 
and ana lyz ing  a rch ite c tu ra l and cu ltu ra l survey 
m ateria ls.
849 (649) Inform al Study in Planning Practice
Either term . C red it as assigned.
949 (749) Informal Study in Planning Practice
Either term . C red it as assigned.
Urban and Environmental Systems 
Planning
452 (452) Introduction to Environmental 
Health Policy Fall term . C red it th ree  hours.
C. R iordan.
An exam ina tion  o f som e of the  concep ts  and 
issues in env ironm enta l hea lth  p lann ing  such 
as housing  q ua lity , o ccup a tio na l hea lth  and 
safety, and env ironm enta l p ro tec tion .
457 (457) The Public Economy of Urban  
Areas S pring  term . C red it th ree  hours.
D. F. W illiam s.
An exam ina tion  of the  struc tu re , fu n c tio n , and 
im pa c t o f the p u b lic  se c to r o f m e tropo litan  area 
econom ies. The fram ew ork, theories, and 
m ode ls  exam ined in the  course  w ill be spe ­
c if ic a lly  re la ted  to  aspects  o f the  p os itive  and 
norm ative  ra tiona le  beh ind  p lann ing , re ­
d is tr ib u tio n  and co lle c tive  c h o ice  in the  urban 
p u b lic  sector.
751 (551) Planning Inform ation Systems
S pring  te rm . C red it th ree  hours. P re requ is ite : 
736 or equ iva len t. S. Saltzm an.
W ill co ns id e r the  des ign  and use of com pu te r- 
based in fo rm a tion  system s fo r p lann ing  and 
p o lic y  ana lys is . C onven tiona l data  p rocess ing  
and m ore advanced  la rge -sca le  data  base 
system s of in te rest to  p lanners w ill be c o n ­
s ide red . T echn ica l aspects  in the  des ign  and 
s truc tu re  of such in fo rm a tion  system s w ill be 
in trod u ce d  a long w ith  a va rie ty  o f app lica tio n s . 
Students w ill be expected to  run th e ir own 
program s on the  C orne ll com puter. O ffered in 
a lte rna te  years.
852 (652) Environmental Health Planning
Fall term . C red it two hours. P re requ is ite : 
second -year s tand ing .
In tro d u c tion  to  concep ts  and issues in e nv iro n ­
m ental hea lth  p lann ing . T op ics  covered inc lu d e  
the p lann ing  p rob lem s invo lved  in the  contro l 
o f w ater qua lity , liq u id  and so lid  w aste d is ­
posal, a ir  qua lity , and housing  qua lity .
853 (653) Planning and Evaluation of 
Environmental Health Programs and Projects
S pring  term . C red it th ree  hours. P rerequ is ite : 
second -year s tand ing .
The m a jo r focus is an exam ina tion  o f the  use 
of quan tita tive  m ethods and econ o m ic  ana lys is  
as a ids to  soc ia l dec is io n  m aking  w ith  regard  
to ac tion  in the  area o f env ironm enta l health . 
The purpose  is to  expose the  s tudent who 
a lready possesses a m e th o do log ica l com pe tence  
to  the a p p lica tio n  of these m ethods in the  
study of the  p a rticu la r p rob lem s of e nv iro n ­
m ental hea lth . T o p ics  to  be covered inc lude  
ra tiona l, so c ia l dec is io n  m aking  and e nv iro n ­
m enta l hea lth ; the  econom ics  of environm enta l 
q ua lity  m anagem ent; investm ent m ode ls fo r the  
s ize and loca tion  o f reg iona l system s of waste 
trea tm ent, w ater trea tm ent, and so lid -w a s te -
50 C ourses— P o licy  P lann ing  and R egiona l A na lys is
d isp o sa l fa c ilitie s ; and se lected  m athem atica l 
and s ta tis tica l m ode ls  used to  describe , exp la in , 
o r ide n tify  se lec ted  environm enta l health  
prob lem s,
[854 (654) Systems Analysis in Urban Policy  
Planning Fall term . C red it th ree  hours. P re­
requ is ite : som e p rio r w o rk  in quan tita tive  m eth ­
ods and p o licy  p lann ing  or p erm iss ion  o f the 
ins truc to r. S. Saltzm an, D. F. W illiam s.
An exam ina tion  o f the  e x is ting  and potentia l 
uses o f system s ana lys is  in p o licy  p lann ing  
issues. The advantages and lim ita tio ns  of the 
uses o f system s ana lys is  m e thodo logy in 
p u b lic  p o licy  p lann ing  w ill be exp lo red. Specia l 
em phasis  w ill be g iven to p o licy  aspects  of 
urban prob lem s. A p p lic a tio n s  o f system s 
ana lys is  to  p o lic y  q uestions  w ill be exam ined. 
These may inc lu d e  issues in housing, edu ca ­
tion, health , so c ia l se rv ices, am ong others.
Not o ffe red  1974-75.]
859 (659) Inform al Study in Urban Systems  
Planning E ithe r term . C red it as ass igned.
959 (759) Inform al Study in Environmental 
Health Planning E ither term . C red it as 
ass igned.
Regional Economics and 
Development Planning
460 (460) Regional Economic Developm ent
Fall term . C red it fo u r hours. W. W. G o ldsm ith .
A  focus on p rob lem s o f and theo ries  about 
d eve lopm en t o f lagg ing  underdeve loped  or 
poor reg ions in ind u s tria l nations w ith  em phasis  
on p lann ing  im p lem enta tions.
469 Inform al Study in Developm ent Planning
E ither term . C red it as ass igned.
860 (660) Introduction to Regional Develop­
m ent Planning Fall term . C red it fo u r hours. 
P re requ is ite : second -year s tand ing . W. W. 
G o ldsm ith .
Focus w ill be on p rob lem s of and th eo ries  about 
deve lopm en t of lagg ing , unde rdeve loped , o r 
p oo r reg ions of ind u s tria l nations. R ead ings w ill 
survey va rious  th e o re tica l w orks  upon w h ich  
reg iona l deve lopm en t p lann ing  is, o r oug h t to 
be, based. The la tte r parts o f the  course  w ill 
dea l w ith  the  d if f ic u lt tra n s itio n  from  theory 
to  p lann ing  recom m enda tions  and p o licy  im p le ­
m enta tion . B rie f case s tud ies  w ill be used fo r 
illu s tra tion .
862 Sem inar on Science and Technology  
Policy in Developing Nations Fall term . C red it 
tw o  hours. D. Lewis.
An exam ina tion  o f the  issues fa c ing  deve lop ­
ing co un trie s  as they endeavor to  use te c h ­
no lo g y  in the  p u rsu it o f th e ir nationa l goa ls . 
T o p ics  covered w ill inc lu d e : a lte rna tive  ch o ice s  
o f te ch n o lo g y  and the  assoc ia ted  im pacts,
the  ro le  o f m u ltin a tio na l co rpo ra tio ns , gove rn ­
m ent p o licy -m ak in g  ins titu tio n s , m anpow er 
deve lopm en t and u tiliza tio n  stra teg ies , and 
p o licy  instrum ents.
863 (663) Regional Planning and D evelop­
ment in Developing Countries S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : second -year 
s tand ing . W. W. G o ldsm ith .
S e lected  th e o rie s  and d eve lopm en t p rob lem s 
from  PPRA 860 w ill be e labo ra ted , deepened, 
and a pp lied . Severa l extensive  case s tud ies  of 
d eve lopm en t p lann ing  w ill be ana lyzed and 
evalua ted w ith  those  th e o rie s  and w ith  c r ite r ia  
suggested  by them . Focus w ill be on the 
p rocess of reg iona l d eve lopm en t th ro u gh  
u rban iza tion  and in p a rticu la r the  co nce p ts  of 
e qu ity  and e ffic iency , externa l econom ies, 
expo rt linkages, and in te rna l s e lf-su ffic ie n cy  and 
in teg ra tion . R esource  deve lopm en t, nationa l 
in teg ra tion , hum an deve lopm ent, and m igra tion  
p rob lem s w ill be d iscussed .
869 (669) Inform al Study in Com parative  
Planning E ithe r te rm . C red it as ass igned.
963 (763) Planning Techniques for D evelop­
ing Regions and Sm all Nations S pring  term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : 860 o r 863.
W. W. G o ldsm ith .
S im u la tion  of the  w o rk  o f a c o nsu ltin g  team 's 
p roposa ls  and ana lyses o f p o lic ie s  fo r  deve l­
opm en t o f va rious  secto rs  and p rob lem  areas, 
e.g., m anu fac tu ring , a g ricu ltu re , hea lth , edu ca ­
tion  and se rv ices , in fras truc tu re , u rban iza tion , 
exports . The p rob lem  w ill be a pp roached  w ith  
as m uch rea lism  as poss ib le  in an academ ic  
se tting , w ith  co nce n tra tio n  on a p a rticu la r 
reg ion . The fina l p rod u c t w ill be a set o f p lans. 
C ourse  requ irem en ts  inc lu d e  m in im a l genera l 
read ing, extensive  research  on a to p ic  o f 
in terest, an in te rim  w ritten  and ve rba l repo rt on 
the  research , and a w ritten  fina l report, in ­
c lu d in g  p roposa ls , to  be sum m arized  in a 
ve rba l p resen ta tion .
969 (769) Inform al Study in Regional Plan­
ning E ithe r term . C red it as ass igned.
Social Planning, Health Systems, 
and Housing
470 (470) In troduction to Social Policy Fall 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ites : two 
in trod u c to ry  so c ia l sc ien ce  courses. C. Hershey. 
In tended as an in tro d u c tio n  to  fundam enta l 
issues o f so c ia l p o licy  ana lys is . A lte rna tive  
app ro a che s  to  so c ia l p o licy  ana lys is  w ill be 
ou tlin e d  and an a na ly tica l fram ew ork  to  m an­
power, soc ia l se rv ice , e duca tion , and incom e 
m a in tenance  p o lic ie s  w ill be deve loped  and 
a pp lied . S ocia l p o lic y  issues w ill be view ed 
w ith in  the  con tex t o f both tra d itio n a l and 
em ergen t th e o rie s  o f inequa lity . P a rticu la r em ­
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phasis w ill be p laced on the  lim ita tio ns  of 
contem pora ry  w e lfa re -s ta te  soc ia l p rog ram s in 
reducing  inequa lity .
770 (570) Introduction to Social Policy Fall 
term . C red it th ree  hours. C. Hershey.
See 470 fo r desc rip tion .
773 (573) Urban Social Planning Spring  
term . C red it fo u r hours. D. F. W illiam s.
A sem inar in the  theory, process, and m eth ­
odo logy o f soc ia l p lann ing  in com p lex  urban 
system s. The ana lys is  o f soc ia l p lann ing  
fun c tio ns  w ill not be res tric ted  to  those  areas 
of concen tra tion  tha t have norm a lly  been re­
garded as the  purv iew  of the  c ity  p lann ing  
profess ion . In exam in ing  soc ia l p lann ing  c o n ­
cepts and the  behav ior o f ind iv id u a ls  and 
agencies in d iffe re n t p lann ing  contexts , p a r­
tic u la r a tten tion  w ill be focused  on the 
m ic ros truc tu ra l and m acros truc tu ra l im pact 
and ram ifica tio n s  of ce rta in  types of nonobvious 
socia l p lann ing .
779 (579) Inform al Study in Housing Plans 
and Programs E ither term . C red it as ass igned.
871 (671) Seminar in Social Policy Research  
and Analysis S pring  term . C red it th ree  hours. 
P rerequ is ite : 770. C. Hershey.
The focus w ill be on exam in ing  contem pora ry  
m ethods o f soc ia l p o licy  ana lys is , e spe c ia lly  
th e ir id e o log ica l im p lica tio n s , and deve lop ing  
m u ltid isc ip lin a ry  app roaches to se lected  soc ia l 
po licy  issues. The d ilem m as of ac tion  research 
and of im p lem enting  research  fin d in g s  w ill 
be explored.
876 (676) Urban Housing Fall term . C red it 
fo u r hours. D. F. W illiam s.
A  sem inar in housing  ana lys is  and po licy  
deve lopm ent w ith  s p e c ific  em phasis  on the 
p rob lem s and p rospects  o f the  urban housing  
sector. The course  w ill in te rface  the  econom ic , 
soc ia l, and ins titu tio n a l fo rces underly ing  
housing dem and and supp ly  w ith  rea l-w orld  
p rob lem -so lv ing  and exerc ises in housing  
data ana lysis and p o licy  fo rm u la tion .
877 Health Systems Planning S pring  term . 
C red it th ree  hours. B. Sw ift.
This sem inar is in tended  to  increase und e r­
s tand ing  of issues, ins titu tio n s , po litic s , e co ­
nom ics, and soc ia l e lem ents invo lved w ith  
p lann ing  and adm in is tra tion  of hea lth  p rogram s. 
S pecia l em phasis  w ill be p laced  on p lann ing  
te chn iques and m ethodo log ies . V is it in g  p rac ­
titio ne rs  in the  fie ld  w ill be inv ited  to  make 
certa in  p resen ta tions. S tudents are expected 
to make one presen ta tion  and p a rtic ip a te  in a 
g roup  p ro je c t tha t uses system s tech n iq u es  fo r 
health  resource  d is trib u tio n .
879 (679) Informal Studies in Social Planning
Either term . C red it as ass igned.
970 (770) Colloquium  in S ocial Policy Theory  
and Practice Fall term . C red it th ree  hours. 
P re requ is ites: second -year s tand ing  and p e r­
m iss ion  of the  ins truc to r. Mr. Hershey.
A g radua te  and fa cu lty  level sem ina r in soc ia l 
p o licy  p lann ing . Each year a m ajor area or 
issue in so c ia l p o licy  w ill be exp lo red  from  
m any perspectives : th e o re tica l, e m p irica l, 
p o litica l, p ro fess iona l, e th ica l, and m oral. 
D iscuss ion  papers and p resen ta tions  w ill be 
sough t from  facu lty , s tudents, and cam pus 
v is ito rs .
979 (779) Inform al Study in Health Systems  
Planning E ithe r term . C red it as ass igned.
Planning Research
490 (490) Undergraduate Honors Research
E ither term . C red it as ass igned.
898 (698) Thesis Research Fall term . C red it 
as assigned.
899 (699) Thesis Research S pring  term . 
C red it as ass igned.
990 (790) Planning Research Sem inar Fall
and sp rin g  term s. C red it one hour. R eg istra tion  
lim ited  to advanced d oc to ra l cand ida tes . Staff. 
P resentation  and d iscu ss io n  o f cu rren t d ep a rt­
m ental research.
999 (799) D issertation in Urban and Regional 
Planning E ithe r term . C red it as ass igned. 
A dvanced independen t research  by cand ida tes  
fo r the Ph.D. degree.
Urban Planning and 
Developm ent
M ost courses in the  D epartm en t o f Urban 
P lann ing  and D eve lopm ent are open to  s tu ­
den ts in any c o lle g e  of the  U n ive rs ity  w ho  have 
fu lfille d  the  p re requ is ites  and w ho  have the  
consen t o f the  ins truc to r.
Historical Development of Urban 
Areas
[400 Historical Developm ent of the W orld’s
Cities I Fall term . C red it fo u r hours.
M. H ugo-B runt.
H is to rica l m e thods and research  techn iques, 
case s tud ies and a esthe tic  eva lua tion , the 
urban revo lu tion , c lass ica l soc ie ties , m edieval 
u rban ism , the  R ena issance and the  baroque 
in Europe, co lo n iza tio n  and North Am erica .
Not o ffe red  1974-75.]
[401 Historical Developm ent of the W orld's  
Cities II S pring  te rm . C red it th ree  hours. Pre­
requ is ite : p erm iss ion  of the  instructo r.
M. H ugo-B runt.
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The soc ia l, p h ila n th ro p ic , and p lann ing  m ove­
m ents from  the  e igh teenth  centu ry  to  W orld  
W ar II; In d u s tria l R evo lu tion  and te ch n o lo g ica l 
change ; re form ; p u b lic  health , hous ing , m odel 
ind u s tria lis ts ; research  te chn iques ; p lann ing  
p ioneers and theo ris ts ; garden and linea l c ities , 
h ig h - and lo w -d en s ity  so lu tions ; new  town 
theories. N ot o ffe red  1974-75.]
[403 A rchitecture and Planning in the Orient 
(A rchitecture 345) Fall term . C red it fo u r hours. 
P re requ is ite : p erm iss ion  of the  ins truc to r.
M. H ugo-B runt.
The evo lu tion  o f u rban iza tion  and a rch ite c tu re  
in Ind ia , C hina , C am bodia , Japan, and 
Tha iland . N ot o ffe red  1974-75.]
[404 M ethods of Archival Research (Archi­
tecture 542) S pring  term . C red it th ree  hours. 
K. C. Parsons.
E xam ination  o f m e thods of using  a rch iva l m a­
te ria ls  fo r research  in the  h is to ry  o f a rch ite c tu re  
and urban deve lopm ent, using m anuscrip ts , 
d raw ings, co rrespondence , and d ocum en ts  in 
the  C orne ll U n ive rs ity  a rch ives  and reg ional 
h is to ry  c o lle c tio n s . N ot o ffe red  1974-75.]
[405 History of Colonial Planning Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : p erm iss ion  of 
the  ins truc to r. M. H ugo-B runt.
C o lon ia l c ity  p lann ing  and c iv ic  des ign  in 
A frica , A m erica , Asia , and A ustra lia . N ot o ffered 
1974-75.]
[406 Introduction to the History of Landscape  
Architecture and Design A lte rna te  sp ring  
te rm s. C red it fo u r hours. P re requ is ite : p e r­
m iss ion  of the  ins truc to r. M. H ugo-B runt. 
C lass ica l landscape  in the  M ed ite rranean  and 
the  M idd le  East; the  Is lam ic  Byzantine  tra d i­
tion ; m edieva l c ityscape  and the  agra rian  
system ; the  R ena issance; landscape  o f gardens 
in Persia, Ind ia , C hina , T ha iland, and Japan. 
The V ic to rians; landscape  in North  A m erica ; 
co lo n ia l landscape , the  tw entie th  century; 
h o rticu ltu re  and tech n iq u es ; landscape  in 
con tem pora ry  p lann ing  and a rch ite c tu re . Not 
offe red  1974-75.]
504 Sem inar in the History of Am erican City 
Planning S pring  term . C red it th ree  hours. 
P re requ is ite : UPD 400 o r p erm iss ion  of the 
ins truc to r. J. W. Reps.
602 Sem inar in A m erican Urban History
S pring  term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : 
pe rm iss ion  o f the  ins truc to r. I. R. Stewart. 
S em inar in the  h is to rica l evo lu tion  o f the 
A m erican  c ity . E m phasis  on fa c to rs  in urban 
g row th , the  p rocess of u rban iza tion , urban 
re form  m ovem ent, in te lle c tu a l and soc ia l re ­
sponses to  the  c ity .
809 Inform al Study in the H istorical D evelop­
m ent of Urban Areas E ithe r term . C red it as 
ass igned. Staff.
Urban Planning Principles, Theory, 
and Process
110 Introduction to Urban Planning Spring  
term . C red it one hour. May not be taken fo r 
c re d it by those  w ho  have taken UPD 510. Staff. 
A  co nc ise  survey o f urban p la n n in g  and deve l­
opm en t fo r s tuden ts  seeking  an in trod u c tio n  to 
the  fie ld . C ons is ts  o f lec tures  g iven by va rious  
m em bers o f the  sta ff and v is ito rs .
[415 Com munity Planning for Ethnic  
M inorities— M ainland Puerto Ricans Fall 
te rm . C red it th ree  hours. Staff.
A sem inar, lecture , and read ing  course  tha t 
w ill dea l w ith  the  c h a ra c te ris tic s  o f the  
Puerto  R ican co m m un ity  liv ing  in m a in land  
c ities . B ackground  to  con tem pora ry  issues; 
m ig ra tion  patte rns and a s ta tis tica l p ro file ; 
m a in lande rs  and is landers ; Puerto R ican lead­
e rsh ip , o rgan iza tions , and co m m un ity  deve l­
opm en t p ro jec ts . N ot o ffe red  1974-75.]
510 Introduction to Concepts and Principles  
of Urban Planning and Developm ent Fall 
term . C red it fo u r hours. U ppe rc lass  und e r­
gradua tes adm itted  by pe rm iss ion  o f the 
ins truc to rs . J. W. Reps, I. R. S tewart.
An e xam ina tion  o f c ity  p lans and c ity  p lann ing  
in the  U nited  S tates from  the  period  of 
co lo n iza tio n  to  the  p resen t tim e . F o llow ing  a 
su rvey o f the  h is to ry  o f A m erican  p lann ing , 
the  course  review s the  m a jo r p rob lem s o f c ity  
deve lopm en t and the  so lu tio n s  advanced to 
im prove  urban co nd itio ns . W h ile  m a jo r em ­
phas is  is p laced  on issues invo lv ing  phys ica l 
deve lopm ent, the  course  a lso in trod u ce s  the  
s tuden t to  re la ted  soc ia l, p o litica l, econom ic , 
and lega l m atters w ith  w h ich  m odern  urban 
p la n n in g  is conce rned . Lectures, sem inars, 
read ing, and research  papers.
512 Urban Econom ic Analysis Fall term . 
C red it fo u r hours. M. Rom anos.
The spatia l a rrangem en t o f urban func tions , 
va lue  as a d e te rm in a n t o f land use, m easure ­
m ent m ethods, urban s tru c tu re s  and form s, 
p u b lic  in te re s t and co n tro ls , urban renew al and 
redeve lopm ent, so c ia l and econ o m ic  costs 
and bene fits , loca tio n  o f res id e n tia l and in ­
dus tria l a reas and re ta il centers. In a dd itio n , 
to p ics  w ill inc lu d e  in te rre g ion a l loca tio n  theory 
and rev iew  o f va rious  te ch n iq u es  o f se lec ting  
o p tim um  loca tions , the  e ffects  o f new p lan ts 
upon reg iona l deve lopm ent, and econ o m ic  
p rob lem s o f d e c lin in g  open reg ions. K now ledge  
of m a them a tics  and m odern  qua n tita tive  m eth ­
ods is not a p reco n d itio n  fo r adm iss ion , but 
a b ility  to  m aste r them  du rin g  the  course  is 
assum ed.
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513 Introduction to Human Ecology Fall
term . C red it fo u r hours. H. Ham m erm an.
An exam ination  o f the  processes and fo rm s of 
m an's adap ta tion  o f and to the  phys ica l env i­
ronm ent. S ince  the  com m un ity  is the  genera lized  
form  of th is  ad justm en t, the  m a jo r focus of the 
course w ill be on urban socie ty . The co nce p t 
o f an ecosystem  w ill be r igo ro u s ly  exam ined 
from  the  perspectives  o f b io lo g ica l eco logy, 
cu ltu ra l an th ropo logy, and urban soc io logy . The 
th ree  perspectives w ill p rov ide  increas ing ly  
com plex exam ples of the  ro le  o f o rgan iza tion  
in the  adap tion  of a c tiv ity  to  te rrito ry . Im ba l­
anced eco lo g ica l re la tio n sh ip s  and the  
o rgan iza tiona l im pa c t o f th is  im ba lance  is firs t 
cons ide red  th rough  an exam ina tion  of a g ri­
cu ltu ra l m ethods, then by exam in ing  energy 
production  and w aste  d isp o sa l. A  b rie f ove r­
v iew  of reg iona l in te rac tions  between c ities  
p rov ides an in trod u c tio n  to  the  com p lex ities  
of app ly ing  b io lo g ic a l m ode ls to  s o c io lo g ica l 
reality. Th is is dea lt w ith  in g rea ter dep th  by 
exam in ing  invasion, succession , and co m p e ti­
tion  w ith in  m e tropo litan  areas. The read ings w ill 
inc lu d e  lite ra tu re  represen ta tive  of the  cu rren t 
"e co lo g ic a l c r is is ”  and s tudents w ill be asked 
to app ly  the unders tand ing  they have gained 
from  the  course  to  p ropose  so lu tio n s  to  
sp ec ific  p la nn ing -re la ted  prob lem s. Lectures, 
d iscuss ions, read ings, fie ld  trips , and research 
papers.
[515 Community Developm ent Processes and 
Programs Fall term . C red it th ree  hours. Staff. 
P rocesses of deve lopm ent o f com m un ity  g roups 
and th e ir urban ne ighbo rhoods w ill be ex­
am ined. The focus w ill be on the  p o lic ie s  and 
deve lopm ent s tra teg ies  th a t are se lected  and 
the  e ffectiveness of p rogram s. O f pa rticu la r 
in te rest w ill be the  ro le  tha t urban m ino rity  
g roups p lay in the  p lann ing  and im p lem en ta ­
tion  of p rogram s a im ed at upg rad ing  the 
qua lity  o f th e ir life  and environm ent. A tten tion  
w ill be g iven to  fede ra l and loca l p rogram s 
designed  s p e c ific a lly  fo r use by com m un ity  
g roups w ith in  a la rge r m e tropo litan  se tting . 
F ie ldw ork w ith  ex is ting  com m un ity  g roups w ill 
be an in teg ra l part o f the  course. N ot o ffered 
1974-75.]
612 The Urban Developm ent Process Spring  
term . C red it two hours. P re requ is ite : UPD 510 
o r perm iss ion  o f the  ins truc to r. E nro llm en t 
lim ited . J. W. Reps.
E xam ination o f the  goa ls , s tra teg ies, m ethods, 
and ach ievem ents o f m a jo r p a rtic ip a n ts  in the 
urban land and b u ild in g  m arket; land owners, 
specu la to rs, real estate b rokers, deve lopers, 
bankers, lawyers, n onp ro fit b u ilde rs , and gov­
e rnm ent agencies. V is ito rs  represen ting  these 
fie ld s  o f a c tiv ity  w ill d iscu ss  th e ir ro les and 
fu n c tio ns  in the  urban deve lopm en t process, 
ide n tify  lim its  on th e ir  pow ers of d ec is ion , 
and ind ica te  how  th e ir  a c tion s  a ffec t o thers. 
A ss igned read ings, sem inars, and fie ld  trips.
614 N eighborhood Theory S pring  term . 
C red it th ree  hours. H. Ham m erm an.
E xam ination  o f the  co n ce p t o f n e ighbo rhood  
in urban soc ie ty . W h ile  som e th e o re tica l o r ie n ta ­
tion  p la c in g  n e ig h bo rh o od s  in the  con tex t o f 
the  la rge r urban so c ie ty  w ill be review ed, the  
m a jo r p o rtion  o f the  course  w ill dea l w ith  
e m p ir ica l inve s tig a tion s  o f ne ig h bo rh o od  sa tis ­
fac tion , cohes ion , and o rgan iza tion . The im pa c t 
o f p hys ica l des ign  and natu ra l landscape  on 
these  th ree  to p ics  w ill be cons ide red  in depth. 
Review o f n e ig h bo rh o od -o rie n te d  aspects  o f 
the  "w a r on pove rty ,"  p u b lic  hous ing , and 
urban renew al. The c lass  w ill des ign  and 
execute  one p iece  o f research  (g en e ra lly  o f a 
labo ra to ry  nature) exp lo rin g  these  to p ics .
[711 Sem inar in Ecological Research Fall 
term . C red it th ree  hours. Open o n ly  to  advanced  
g radua te  s tudents. H. Ham m erm an.
In tro d u c tion  to  the  in s tru c to r's  o n -g o ing  in ­
ves tiga tion  o f ne ig h bo rh o od  g roups  invo lved  in 
com ba ting  land deve lopm en t in a m idw este rn  
c ity . A fte r cons id e ra tio n  of the  so c io lo g ica l 
l ite ra tu re  in ne ig h bo rh o od  sa tis fa c tio n , n e ig h ­
borhood  in te rac tion , and co m m un ity  o rga n iza ­
tion , the  s tudents w ill take on sp e c ific  research 
ass ignm ents  using  the  c o m p iled  data . N ot 
o ffe red  1974-75.]
819 In form al Study in Urban Planning Prin­
ciples, Theory, and Process Either term . 
C red it as ass igned. Staff.
Methods and Techniques of 
Planning Analysis
520 Introduction to Quantitative Techniques  
in Urban Planning Fall term . C red it fo u r hours. 
S. C zam anski.
B asic  coverage of urban p la n n in g  a p p lica tio n s  
o f p op u la tio n  and m ig ra tion  s tud ies , reg iona l 
e con o m ic  d esc rip tio n  m ethods, reg iona l soc ia l 
a ccou n tin g  in c lu d in g  incom e and p roduct, 
ba lance  of paym ents, m oney flow s, in te r­
industry  and w ea lth  accoun ts , th e o rie s  and 
m ethods of fo re ca s ting  urban g row th , land use, 
and tra n sp orta tio n  m odels. K now ledge  of 
m athem atics  is not a p reco n d itio n  fo r a dm is ­
s ion  bu t the  a b ility  to  m aster som e du rin g  the  
course  is assum ed.
522 M ethods and Techniques of Urban Land- 
Use Planning Fall term . C red it th ree  hours.
S. Stein.
Surveys, ana lyses, and p lan -m ak ing  tech n iq u es  
fo r use in gu id ing  p hys ica l expans ion  and 
renew al o f urban areas; loca tio n  requ irem ents , 
space  needs, and in te rre la tio n sh ip s  of va rious  
c lasses o f land use w ith  spec ia l em phas is  on 
res iden tia l, co m m erc ia l, and ind u s tria l ac tiv it ie s  
and com m un ity  fa c ilitie s ; s tandards and survey 
m ethods fo r de te rm in ing  hous ing  c o nd itio ns  
and q ua lity  o f the  res id e n tia l env ironm ent.
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524 W orkshop in Heuristic Gam ing Tech ­
niques Spring  term . C red it th ree  hours.
H. Ham m erm an.
S im u la tion  gam ing  has ga ined  a p rom inen t 
p lace  in p lann ing  educa tion . S tudents w ill be 
in troduced  to  a large  va rie ty  o f urban and 
soc ia l s im u la tion  gam es. They w ill be ta u g h t to 
a dm in is te r such gam es and w ill be g iven  the 
o pp o rtu n ity  to  create  m o d ifica tio ns  of ex is ting  
gam es and to  bu ild  th e ir  own.
525 Data In terpretation and Presentation in 
Urban Planning Fall term . C red it th ree  hours. 
H. Ham m erm an.
Th is  course  concen tra tes  on the  use o f nu ­
m erica l ana lys is  to  m ake co ge n t a rgum ents  in 
p la n n in g  reports. Focusing  on the  p rocess of 
repo rt w rit in g  itse lf, the  course  w ill d iscu ss  
sources o f p lann ing  data  and dem onstra te  ways 
of using  s im p le  s ta tis tica l p rocedu res  to  d raw  
in fe rences from  the  a va ila b le  data  in a w ay 
usefu l fo r m aking  p lann ing  d ec is io ns . M ethods 
o f g ra p h ic  and ta b u la r p resen ta tion  w ill be 
em phasized.
[721 Sem inar in Regional Social Accounting
Fall term . C red it th ree  hours. S. C zam anski. 
A dvanced  sem ina r in m ethods o f co ns tru c tion  
and reg iona l a p p lica tio n  o f soc ia l a ccoun ting . 
T o p ics  covered inc lu d e  incom e and p rod u c t 
accoun ts , ba lance  of paym ents, m oney flow s, 
and w ea lth  a ccou n tin g . Extensive re fe rences 
are m ade to  m ethods used in va rious  coun tries  
and to  recen t reg iona l case stud ies . N ot o ffe red  
1974-75.]
821 Sem inar in Regional Developm ent M odels
Fall te rm . C red it th ree  hours. P re requ is ite :
UPD 721 o r 822, o r equ iva len t, o r p erm iss ion  
of the  ins truc to r. S. C zam anski.
E lem ents o f a m ode l, c a lib ra tin g  and s im u la tion . 
T rea tm ent o f cap ita l a ccum u la tion , ex is ting  
resources, s ta b ility , d ise m b o d ie d  and em bod ied  
te ch n ica l p rog ress. V in tage m ode ls , p rob lem s 
o f ca p ita l va lua tion  and capac ity . Labor and 
m ig ra tions , ba lanced  and unba lanced  g row th . 
The H arrod -D om ar m odel, the  tw o gaps, sh ift 
ana lys is . Som e tw o- and m u ltise c to r m odels.
822 Sem inar in Regional Interindustry  
Analysis and Programm ing S pring  term . 
C red it th ree  hours. S. C zam anski.
A dvanced  trea tm en t o f reg iona l ind u s tria l s tru c ­
ture, m e thods o f co ns tru c tion  and a pp lica tio n s  
o f inpu t-ou tpu t, lin e a r p rog ram m ing , in teger 
and non linea r p rog ram m ing , e lem ents of gam e 
theory.
824 Econom etric M ethods in Regional Plan­
ning S pring  term . C red it th ree  hours. C on­
tin ua tio n  o f UPD 821. S. C zam anski.
D ynam ic e lem en ts  in reg iona l m ode ls, tre a t­
m ent o f tim e , dep re c ia tio n , rep lacem en t, and 
ges ta tion  lags. L inear and n on line a r system s. 
E lem ents o f reg iona l g row th , fr ic tio n  o f space,
fa c to r m ob ility , e x te rn a litie s  and a llo ca tio n  of 
resources, g row th  po les, ind u s tria l com p lex  
ana lys is . M e thods o f es tim a tin g  reg iona l 
m ode ls, id e n tifica tio n , recurs iveness, in d ire c t 
m e thods. Som e recen t reg iona l m odels.
829 In form al Study in Methods and Tech­
niques of Planning Analysis E ithe r term . 
C red it as ass igned. Staff.
Planning and Development Controls 
and Implementation
131 Controls and the Planner and A rchitect
Fall term . C red it th ree  hours. B. Kelly.
A broad survey o f the  co ns tra in ts  upon the 
a rch ite c t, p lanner, and urban des ig n e r p laced  
d ire c tly  by p u b lic  codes  and regu la tions, and 
sources o f funds, and in d ire c tly  by producers, 
d is tr ib u to rs , lab o r o rgan iza tions , p u b lic  agen ­
c ies , and consu m e r g roups. The a im  is to  
g ive  an u nde rs tand ing  of the  ob je c tive s  and 
m ethods of the  va rious  co n tro ls  and to  suggest 
s teps fo r co o rd in a tio n , s im p lifica tio n , and 
ra tion a liza tio n  in o rde r to  encou rage  design  
advances w h ile  gua rd ing  p u b lic  sa fe ty  and 
w elfare.
432 Transportation and the Urban Environ­
ment (Architecture 613) S pring  term . C red it 
tw o hours. S. S te in , P. Cohen (a rch itec tu re ),
A. M eyburg  (e ng inee ring ).
A  w eek ly  sem ina r d ea ling  p rim a rily  w ith  the 
p rob lem s in U nited  S tates urban tra n sp o rta ­
tion . M in im a lly  te ch n ica l, the  m ateria l inve s ti­
gated  w ill in c lu d e : h is to ric , cu rren t, and fu tu re  
m odes; aes th e tic  and e nv ironm en ta l co nd itio ns ; 
linkage  w ith  in te rc ity  system s; m ass tra n s it 
ve rsus the  p riva te  car; the  pedestrian ; etc.
The ob je c tive s  are to  exam ine b road ly  tra n s ­
p orta tion  w ith in  the  urban contex t from  an 
aesthetic , ope ra tiona l, and p o litic a l v iew po in t; 
to  e s tab lish  d ia lo gu e s  between o ur d iffe ren t 
d is c ip lin e s — arch ite c tu re , e ng inee ring , and 
p la n n in g — and deve lop  an aw areness o f the  
p rob lem s seen th ro u gh  the  eyes o f d iffe re n t 
p ro fess iona ls ; to  exam ine the  in te rre la tion sh ip  
o f va rious  tra n sp orta tio n  m eans and suggest 
the  o p tim um  ba lance  and its advantages. The 
se m in a r is o ffe red  to  u ppe rc lass  and g radua te  
s tuden ts  and w ill have su ffic ie n t f le x ib ility  to 
p e rm it s p e c ific  inve s tig a tion s  by ind iv idua l 
s tudents. C ourses, m ore te c h n ic a lly  o rien ted , 
are ava ila b le  th ro u gh  the  D epartm en t of 
E nvironm enta l E ng ineering . There  w ill be no 
e xam ina tions  but a te rm  paper, based upon a 
c lass  p resen ta tion , w ill be requ ired.
434 The Im pact and Control of Technolog ical 
C hange (C osponsored  by S cience , Techno logy, 
and S ocie ty .) S p ring  term . C red it fo u r hours. 
V is it in g  speakers and sections. D. N elk in . 
Exam ina tion  o f so c ia l, env ironm en ta l, and 
econ o m ic  im p lic a tio n s  of te c h n o lo g ica l change  
in the  United S tates in the  co n te x t o f p resent
55 C ourses— Urban P lann ing  and D eve lopm ent
p o lic ie s  and s tra teg ies  ot con tro l. Several 
s p e c ific  cases w ill be cons ide red  in de ta il 
fo llow ed  by a b roader investiga tion  of the 
p rob lem s of a m odern  te ch n o lo g ica l soc ie ty . 
A lte rna tive  p o litic a l-e c o n o m ic  so lu tio n s  w ill be 
explo red. In te rd isc ip lin a ry , w ith  w eekly  guest 
speakers. S tudents w ill p a rtic ip a te  in a research 
p ro jec t to deve lop  a case study.
530 Urban and Regional Transportation  
Planning Fall term . C red it th ree  hours.
M. Romanos.
An extensive exam ina tion  of the  transporta tion  
p lann ing  process and its in te rre la tion sh ip  w ith  
com prehens ive  urban and reg iona l p lann ing . 
The m ain ta rge ts  o f the  course  w ill be: to 
com m un ica te  the  large  and in c re a s in g ly  sys­
tem a tic  know ledge  abou t trave l, land use, and 
transporta tion  netw orks; to  perce ive  the  c a p a b il­
ities o f the  e x is ting  com prehens ive  tra n sp o rta ­
tion  p lann ing  p rocesses in de te rm in ing  
optim um  tra n sp orta tio n  p lans; to  analyze the  
m ethods and p rocedu res  used in p lann ing  
and eva lua ting  a lte rna tive  transporta tion  sys­
tem s; and, to  exam ine the  im p lica tio n s  o f the  
data and transporta tion  p lann ing  processes 
on the  theory and p rac tice  of m e tropo litan  
and reg iona l p lann ing .
531 Suburbanization and New Com munities
Fall term . C red it th ree  hours. P rerequ is ite : 
perm iss ion  of the  ins truc to r. I. R. S tewart. 
Beg inn ing  w ith  an investiga tion  of m e tropo litan  
grow th  patte rns and the  use o f reg iona l open 
space in shap ing  the  fo rm  of urban d eve lo p ­
ment, the  sem inar concen tra tes  on the  m ajo r 
issues invo lved in suburban  deve lopm en t and 
ro le  o f new com m un itie s  in a ccom m oda ting  ex ­
pected fu tu re  p opu la tion . H is to rica l and co n ­
tem pora ry  exam ples o f new tow ns p rogram s in 
the United States and abroad are exam ined, 
and cu rren t and proposed  sta te and federa l 
leg is la tion  is review ed. S em inars, ass igned 
read ing, research  papers.
532 Socioeconom ic Im pacts of Transporta­
tion Investm ents on Urban Developm ent
Spring  term . C red it th ree  hours. M. Rom anos. 
Th is course  is conce rned  w ith  the  im pa c t of 
tra n sp ort investm ent upon hum an com m un ities . 
The to p ics  w ill range from  an exam ina tion  of 
m acrosca la r investm ent d e c is io ns  of nationa l 
transporta tion  p o lic ie s  to  m ic rosca la r eva lua tion  
of soc io e co no m ic  im pact o f in d iv id u a l fa c ilitie s  
at the  com m un ity  level. P rec ise ly , the  m ain 
areas covered w ill inc lude : nationa l tra n s ­
porta tion  p o lic ie s  and th e ir e ffects  upon e co ­
nom ic and soc ia l deve lopm ent, reg iona l 
transporta tion  d e c is io ns  and m ode ls o f ana lys is  
and p red ic tio n  o f th e ir  e ffects  on reg iona l 
deve lopm ent, m e tropo litan  areas m oda l inves t­
m ent dec is io ns  and th e ir e ffects  on urban 
m orpho logy, trave l patte rns and trave l behav ior 
as fu n c tio ns  of urban fo rm , and, com m un ity  
transporta tion  fa c ilit ie s  and th e ir in te rac tion
w ith  the  so c ia l and e con o m ic  fa b ric  o f urban 
and rural a reas at the  co m m un ity  and n e ig h bo r­
hood levels.
631 Urban Land Policy and Programs Fall 
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : UPD 632 
or p erm iss ion  o f the  ins truc to r. J. Reps. 
C ons ide ra tion  o f m a jo r p rob lem s o f urban land 
co n tro l and m anagem ent and p oss ib le  s o lu ­
tions . S ub jec ts  fo r d iscu ss io n  inc lu d e  taxa tion  
as a m ethod o f land-use  p lann ing , co m pe n sa ­
tio n  and bette rm ent, la rge -sca le  p u b lic  land 
acqu is ition , su bs id ies  and incen tives, and 
a cq u is itio n  of deve lopm en t righ ts  o r easem ents. 
Several p u b lic  p la n n in g  system s o f o the r 
coun trie s  w ill be s tud ied , contras ted  w ith  the  
United States, and evalua ted.
632 Legal Aspects of Planning S pring  term . 
C red it th ree  hours. P re requ is ite : UPD 510 or 
p e rm iss ion  of the  ins truc to r. B. Kelly.
Legal aspects  o f p reparing  and adm in is te rin g  
zon ing  o rd inances, su bd iv is io n  regu la tions , 
hous ing  codes, o ffic ia l m ap regu la tions , and 
re la ted  sub jec ts .
839 Inform al Study in Planning and D evel­
opment Controls and Im plem entation Either 
term . C red it as ass igned. Staff.
Physical and Aesthetic Aspects of 
the Urban Environment
540 Introduction to Environm ental Planning  
and Design Fall term . C red it fo u r hours. For 
g radua te  p lann ing  students. A ll o the r s tudents  
m ust o b ta in  pe rm iss ion  o f the  ins truc to r.
K. Grey.
An in trod u c tio n  to  the  bas ic  co nce p ts  and 
issues of env ironm enta l p la n n in g  and des ign . 
T op ics  covered w ill inc lu d e  the  s truc tu re  of 
space  and fu n c tio n  and the  in te rre la tion s  be ­
tw een them  w ith in  the  con tex t o f a range of 
des igned  and undes igned  environm ents. Basic  
te ch n iq u es  o f represen ta tion  (g ra p h ic  and non­
g ra p h ic ), ana lys is , and m ode ling  w ill be 
rev iew ed and an unde rs tand ing  of the  des ign  
p rocess deve loped . No p rev ious tra in in g  in 
des ign  is requ ired .
541 Planning Design S pring  term . C red it 
fo u r hours. P re requ is ite : UPD 540 o r b ack­
ground  in d es ign . K. G rey, S. Stein.
An exp lo ra tion  o f typ ica l urban p lann ing  p rob ­
lem s. P ro jects  w ill inc lu d e  s tud ies  of res iden tia l, 
co m m erc ia l, indus tria l, rec rea tiona l, and o the r 
urban land-use  a c tiv itie s . C lassw ork  w ill be in 
a s tu d io  se tting . F ie ld  surveys, p rogram  d eve l­
opm ent, des ign  so lu tions, im p lem en ta tion  
program s, report p repa ra tion  and presen ta tion  
te ch n iq u es  w ill be em phasized .
[542 Advanced Planning Design Fall term . 
C red it fo u r hours. K. Grey, S. Stein.
C on tinua tion  of the  exp lo ra tion  of phys ica l
56 Courses— Urban P lann ing  and D eve lopm ent
p la n n in g  p rob lem s found  in urban se ttings, 
b u ild in g  on the  w ork  begun in 541 P lanning 
D esign  S tud io . In c re a s in g ly  m ore com p lex  
p rob lem s w ill be undertaken to  deve lop  g rea ter 
d es ig n  sk ills . N ot o ffe red  1974-75.]
Housing, Renewal, and Development
550 Sem inar in Housing and Urban D evelop­
ment Fall te rm . C red it th ree  hours. I. R. 
Stewart.
An in trod u c to ry  course  rev iew ing  the  evo lu tion  
o f governm enta l p o licy  and program s in the  
area of hous ing , urban renew al, and d eve lo p ­
ment. S ub jec ts  w ill inc lu d e  both theory and case 
s tudy ana lys is  o f recen t A m erican  experience  
in these  fie lds .
551 Social Facilities for Large-Scale Housing  
Developm ents S pring  term . C red it th ree  hours. 
P re requ is ite : pe rm iss ion  o f th e  ins truc to r.
B. Kelly.
A na lys is  o f the  spec ia l p rob lem s in urban 
des ign  and the  p rov is ion  o f co m m un ity  fa c ilitie s  
resu lting  from  the  cu rren t encou ragem en t of 
ind u s tria l m ethods, sca le , and speed in hous­
ing . A tten tio n  w ill be concen tra ted  on the 
so c ia l requ irem ents  encoun te red  in la rge -sca le  
deve lopm ents, and the  adm in is tra tive  p ro ­
cedu res  by w h ich  these  requ irem en ts  may be 
met. E xperience in European coun tries , w here  
governm ent a genc ies  d ire c tly  a dm in is te r such 
deve lopm ents , w ill be c ited .
650 Urban Politics and Planning S pring  term . 
C red it th ree  hours. I. R. Stewart.
A  cons id e ra tio n  o f the  p o litic a l d im e n s io n  of 
p la n n in g  and renew al a c tiv itie s . E m phasis on 
governm enta l m andate  and struc tu re , as w ell 
as in te res t g rou p  and pow er re la tio n sh ip s  as 
they  are re la ted  to  deve lopm enta l d e c is io n ­
m aking  processes. Theory and case study 
analyses.
859 Inform al Study in Housing, Renewal, 
and Developm ent Either term . C red it as 
ass igned. Staff.
Institutional and Public Facilities 
Planning
561 Institutional Planning Facilities S pring  
term . C red it th ree  hours. P re requ is ite : p e rm is ­
s ion  o f the  ins truc to r. K. C. Parsons and 
v is ito rs .
A  sem inar in p rog ram m ing  and area p lann ing  
o f fa c ilit ie s  fo r ins titu tio n s  in c lu d in g  un ive rs ities , 
m ed ica l centers, and churches. A dm in is tra tive  
o rgan iza tion , space -use  stud ies, p rogram  d e ­
ve lopm ent, loca tio n  and fu n c tio n  analysis, 
e n ro llm e n t p ro je c tio n , and ins titu tio n a l system s. 
A p p lic a tio n  o f c ity  p la n n in g  tech n iq u es  to  
ins titu tio n a l p lann ing .
869 Inform al Study in Institutional and Public  
Facilities Planning E ithe r term . C red it as 
ass igned . Staff.
Urban Planning Fieldwork and 
Practice
F ie ldw ork  in urban p lann ing  and deve lopm ent 
p rob lem s may be taken upon co m p le tio n  of 
a pp ro p ria te  acad e m ic  course  and approva l of 
the  ins truc to r o f th a t course . In ce rta in  cases 
the  a p p ro p ria te  course  m ay be taken at the  
sam e tim e  as the  fie ld w o rk . If the  proposed 
fie ld w o rk  is not pa rt o f a re gu la rly  o rgan ized 
fie ld w o rk  course , a rrangem en ts  fo r fa cu lty  
su pe rv is ion  and eva lua tion  of the  fie ld w o rk  
m ust a lso  be approved  in advance.
570 Com prehensive Planning W orkshop
E ithe r te rm . C red it fo u r hours. P re requ is ite : 
UPD 510. S. S te in  and staff.
Research and a na lys is  in an urban area lead ing  
to  the  p repa ra tion  o f com prehens ive  and 
fu n c tio n a l a rea p lans and e ffec tua tion  p ro ­
gram s; lectures, f ie ld  tr ip s , and ind iv idua l 
and g roup  reports.
571 Housing and Urban Renewal W orkshop
Spring  te rm . C red it fo u r hours. P re requ is ite : 
UPD 550. S. Stein.
Surveys and ana lyses o f hous ing  and urban 
renew al p rob lem s in sp e c ific  co m m un itie s  and 
urban areas. P repara tion  of p lans based upon 
ex is ting  p u b lic  le g is la tio n  and fu n d in g  m ech ­
anism s, and the  deve lo pm e n t o f new program s 
fo r so lu tio n  o f c u rren t housing  and renewal 
p rob lem s.
572 Com munity Facilities in Large-Scale  
Developm ents S pring  te rm . C red it fo u r hours. 
P re requ is ite : UPD 551. B. Kelly. F ie ldw ork  
sec tion  fo r  UPD 551.
[573 Com munity Organization W orkshop
E ithe r te rm . C red it fo u r hours. P re requ is ite : 
p erm iss ion  o f the  ins truc to r. H. Ham m erm an. 
A  p rac tica l course  des igned  fo r s tuden ts  w ho 
in tend  to  w o rk  w ith  co m m un ity  g roups. It w ill 
p resen t tw o th e o re tica l app ro a che s  to  co m ­
m unity  o rga n iza tio n  and the  p ra c tica l im p lic a ­
tio ns  o f each to  the  p ro fess iona l com m itted  
to  in te rven tion . W ill la rg e ly  be a w orkshop  to 
teach the  d e ta iled  m ethods o f w ork ing  w ith  
co m m un ity  g rou p s  in c lu d in g  p rocess reco rd ing , 
p la n n in g  in te rven tions , w ork ing  w ith  g roups 
s p lit by fac tions , p ro fess iona l use o f se lf and 
the  use of resources ou ts id e  the  com m un ity . 
E th ica l p rob lem s inhe ren t in th is  k ind  o f w ork 
w ill be ex tens ive ly  d iscussed . The s tudents  w ill 
engage  in severa l g roup  o bse rva tions  and 
p lay re levan t s im u la tion  gam es. N ot o ffered 
1974-75.]
574 Program  Planning for M inority Groups
E ithe r term . C red it fo u r hours. P re requ is ite :
57 C ourses— Urban P lann ing  and D eve lopm ent
perm iss ion  o f the  ins truc to r. S. S te in  o r staff. 
W ill fam ilia rize  s tudents  w ith  the  p rac tica l p ro b ­
lem s of o rgan iza tion , p lann ing , p rog ram m ing , 
and deve lopm en t o f an urban m ino rity  co m ­
m unity  ac tion  g roup. S tudents w ill be offered 
an opp o rtu n ity  to  a pp ly  p lann ing  s k ills  to  help 
such a g roup  define  and m eet the  needs of 
its  peop le. An a d d itio na l o b je c tive  is to  provide  
the opp o rtu n ity  fo r s tudents  to  learn m ore 
about a sp ec ific  m ino rity  g roup, and to  beg in  
to  understand the  cu ltu ra l, soc ia l, and o the r 
ch a ra c te ris tics  of such a popu la tion .
575 H istoric Area Preservation Fall term . 
C red it fo u r hours. P re requ is ite : p erm iss ion  of 
the instructo r. S. Stein.
Prepara tion  o f surveys, ana lyses, p lans, and 
program s fo r p reserva tion  o f h is to ric  a reas of 
sm all o r large  com m un ities .
[576 Urban Com m unications W orkshop
Spring  term . C red it fo u r hours. P rerequ is ite : 
perm iss ion  of the  ins truc to r. S. S te in  o r staff. 
M ethods and tech n iq u es  fo r d eve lop ing  co m ­
m unity  in fo rm ation  networks fo r the  p resen ta ­
tion  and unders tand ing  of urban p lann ing  and 
deve lopm ent p rob lem s, p o lic ie s , and program s. 
S pecia l a tten tion  w ill be g iven to  the  use of 
the te lev is ion  m edia  and new spapers in c o ­
opera tion  w ith  loca l fa c ilitie s . Not o ffered 
1974- 75 .]
579 Special Problem s in Fieldwork Either 
term  or sum m er. C red it fo u r to  s ix  hours. Staff. 
A rrangem ents fo r en ro llm e n t and c re d it sha ll 
be m ade w ith  the  agreem ent o f a fa cu lty  
m em ber and the  approva l o f the  en tire  urban 
p lann ing  and deve lopm en t facu lty .
770 Internship Program  in Urban Planning  
and Developm ent Sum m er term . C red it three 
hours. Open to  g radua te  s tudents in p lann ing  
and o the rs by perm iss ion . I. S tewart, staff, and 
v is it in g  lecturers.
Sum m er in te rnsh ip  in the  New Y ork m e tro ­
po litan  area in p u b lic  o r p riva te  p lann ing , hous­
ing, urban renew al, and deve lopm ent agencies. 
P ositions a lso a va ilab le  in va rious fu n c tio na l 
agencies d ea ling  w ith  transporta tion , recrea ­
tion, w ater resources, etc. O ccas iona l open ings  
w ith  c itizen  g roups and priva te  consu lting  
firm s. Fu ll-tim e  w ork  at cu rren t sa la ries  s u p p le ­
mented w ith  even ing  lec tu res  and d iscu ss io ns  
two even ings a week. In add itio n , the re  are 
several fie ld  tr ip s  in the  New York area and 
to o ther east coast c ities . ( In s tru c tio n  period  
fo r the  course  in the  New Y ork p rogram  is 
lim ited  to  Ju ly  and A ugust.)
772 Internship Program  at the New ark Urban  
Institute Fall term , sp ring  term , o r sum m er. 
C red it va riab le  by dec is io n  of the  depa rtm en t 
facu lty . Open to  g radua te  s tudents  in p lann ing  
and o thers by perm iss ion . S. Stein, staff, and 
v is iting  lecturers.
Invo lvem ent in the  p lann ing , p o lic y  fo rm u la ­
tion, and adm in is tra tion  of a large  A m erican  
city . The p rog ram  w ill expose s tuden ts  to  the 
p h ilo sop h ie s  and te ch n iq u es  o f m anag ing  p u b lic  
p rog ram s in urban com m un ities . The course  
w ork  w ill be in res idence  in the  c ity  o f Newark. 
S tudents w ill be ass igned  as fu ll- t im e  sta ff 
m em bers in va rious c ity  depa rtm en ts  or agen ­
c ies w here  they w ill have d ire c t re s p o n s ib ility  
fo r d e fin ing  a p ro ject, ide n tify in g  prob lem s, 
p reparing  a lte rna tive  so lu tions , and p lann ing  
new and innova tive  p rogram s and p o lic ie s . 
S uperv is ion  w ill be p rov ided  p rim a rily  by 
m em bers of the  s ta ff o f the  c ity  o f Newark.
In a dd itio n , s tudents  w ill p a rtic ip a te  in aca ­
dem ic  courses offe red  on site  in N ew ark by 
fa cu lty  m em bers from  the  conso rtiu m  of 
u n ive rs itie s  coop e ra ting  in the  Ins titu te  p rogram .
879 In form al Study in Urban Planning Field­
work and Practice Either term . C red it as 
ass igned. Staff.
Landscape Planning and Design
481 Contem porary Issues in Landscape  
Architecture Fall term . C red it one hour.
J. G e n tili, staff, and v is ito rs .
C urren t issues in landscape  a rch ite c tu re  w ill 
be addressed, in c lu d in g  the  ro le  o f the  la n d ­
scape a rc h ite c t in con tem pora ry  soc ie ty . Recent 
te c h n o lo g ic a l, m e th o do log ica l, and leg is la tive  
deve lopm en ts  w ill be evalua ted in te rm s of 
th e ir  e ffects  on the  ro le  o f the  landscape  
a rch itec t.
581 Landscape Planning and Design W ork­
shop I Fall term . C red it s ix  hours. J. G en tili, 
s taff, and v is ito rs .
A  p ro je c t-o rie n te d  course  des igned  to  in teg ra te  
va rious d is c ip lin a ry  and p ro fess iona l s k ills  in 
d e s ig n in g  env ironm enta l m o d ifica tio ns  tha t 
o p tim ize  re la tio n sh ip s  w ith  e co lo g ica l system s. 
V arious e lem ents of the  land m o d ifica tio n  p ro ­
cess w ill be addressed, in c lu d in g  su ita b ility  
im pa c t ana lys is , p lann ing , des ign , and m anage­
ment. In tended  to  he igh ten  s tu d e n t awareness 
of e co lo g ica l system s fac to rs  in p la n n in g  and 
d es ign : to  deve lop  sk ills  in the  p rac tica l 
ana lys is  and syn thes is  o f da ta  and in the 
ve rba l and v isua l co m m un ica tion  o f a lte rn a ­
tives to  a c lie n t g roup.
582 Landscape Planning and Design W ork­
shop II S pring  term . C red it s ix  hours.
J. G en tili, staff, and v is ito rs .
681 Landscape Planning and Design W ork­
shop III Fall term . C red it s ix  hours.
J. G en tili, staff, and v is ito rs .
583 Urban Landscape Planning and Design
Fall term . C red it fo u r hours. Staff.
P lann ing  and des ign  of urban open spaces at 
va rious  sca les, in c lu d in g  vest pocke t parks,
58 Courses-— Urban P lann ing  and D eve lopm ent
p layg rounds, squares, recrea tiona l parks, and 
park  system s. D esign  based upon app ro p ria te  
research .
584 Landscape Recreation Planning and 
Design Spring  term . C red it fo u r hours. Staff. 
P lann ing  and des ign  o f genera l and spec ia lized  
recrea tion  fa c ilit ie s  fo r sta te and reg ional 
se rv ice  areas. D esign  based upon app ro p ria te  
research.
682 Social Factors in Landscape Design
S pring  term . C red it fo u r hours. J. G en tili.
An in trod u c tio n  to  the  use o f so c ia l sc ience  
fin d in g s , s truc tu red  observa tiona l techn iques, 
and so c ia l survey te ch n iq u es  fo r fo rm u la tio n  of 
des ign  c r ite r ia  a n d /o r  eva lua tion  o f landscape  
a rch ite c tu ra l p ro jec ts .
683 State and Regional Landscape Planning
Fall term . C red it th ree  hours. J. G en tili.
A na lys is  o f federa l and state env ironm enta l 
leg is la tio n  as it app lies  to  land use. Case 
s tud ies  o f land use p o lic ie s  and program s tha t 
va rious  states and lo c a lit ie s  have des igned  to  
p ro te c t env ironm enta l q ua lity . Exam ination  
and eva lua tion  o f la rge r sca le  land-use  p la n ­
n ing  m ethodo log ies .
689 Thesis Research and Preparation Either 
term . C red it s ix  hours. Staff.
889 Inform al Study in Landscape Planning  
and Design E ithe r term . C red it as ass igned. 
Staff.
Urban Planning and Development 
Research
490 Undergraduate Honors Research Either 
term . C red it as ass igned . Staff.
790 Special Projects in Urban Planning and 
Developm ent E ithe r te rm . C red it va ria b le  to 
m axim um  o f s ix  hours. Staff.
890 Planning Research Sem inar Fall and 
sp rin g  te rm s. C red it one hour. Staff.
898 Thesis in the History of Urban Develop­
m ent E ithe r te rm . C red it va ria b le  to  m axi­
mum o f ten hours. Staff.
899 Thesis in Urban Planning and D evelop­
m ent E ither te rm . C red it s ix  hours. Staff.
998 Dissertation in the History of Urban 
D evelopm ent E ithe r term . C red it va ria b le  to 
m axim um  o f ten  hours. Staff.
999 Dissertation in Urban Planning and 
Developm ent Either term . C red it as ass igned. 
Staff.
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Fe llow ships: G raduate, 30; T rave ling , 30 
F inancia l A id : g radua te  fe llo w sh ip s , 30; 
loans, 30; prizes, 29; trave ling  fe llo w sh ip s , 30; 
underg radua te  sch o la rsh ip s , 28 
Foreign students, 33; adm iss ion  to  the  g raduate  
schoo l, 27
G eneral adm iss ions: fo re ign , 33; g raduate , 27;
undergraduate , 26 
General in fo rm ation , 30
G raduate  prog ram s. See depa rtm en t in w h ich  
study is to  be undertaken
Health  requ irem ents , 31 
H ea lth  se rvices, 31 
H isto ry o f the  C ollege, 5 
H ousing, 32
Landscape  A rch itec tu re : adm iss ion , 25; courses 
o f ins truc tion , 57; d esc rip tio n , 25; re qu ire ­
m ents, 25 
L ib ra ries , 32 
Loans, 30
M eda ls and prizes, 29 
M ed ica l care, 30 
M ilita ry  tra in in g , 31 
M useum s and g a lle ries , 32
N onpro fess iona l a lte rna tive  program s: H is tory  
o f A rch itec tu re  and Urban D eve lopm ent, 8; 
D esign C om m un ica tion , 9; P o licy  P lann ing  
and R egional A na lys is , 9; Urban P lann ing  and 
D eve lopm ent, 11
P hysica l educa tion , 31
P lann ing : o b jec tives  and fa c ilitie s , 17. See a lso  
P o licy  P lann ing  and R egiona l A na lys is  and 
Urban P lann ing  and D eve lopm ent 
P o licy  P lann ing  and R egional A na lys is , 19; 
adm iss ion , 20; courses o f ins truc tio n , 45;
cu rr icu lu m  and requ irem ents, 20; p rogram  of
study, 19; fa cu lty  in terests , 20
R esidence Halls. See H ousing
S ch o la rsh ip s : U ndergraduate , 28 
Specia l s tudents, 28
Sum m er S ession, 32
Sum m er term  in A rch itec tu re , 14 
Sw im  test, 31
T ransfe r s tudents, 27; in A rch itec tu re , 7
U nderg raduate  program . See depa rtm en t in 
w h ich  s tudy is to  be undertaken 
U n ive rs ity  p riv ileges, 33 
Urban P lann ing  and D eve lopm ent, 21; 
adm iss ion , 21; courses o f ins truc tion , 51; 
cu rricu lum  and requ irem ents, 22; fa cu lty  
interests, 23; jo in t p rog ram s, 22; p rogram s of 
study, 21
List of Announcements
F o llow ing  is a l is t o f A nnouncem ents  
p ub lished  by C orne ll U n ive rs ity  to  p rov ide  
in fo rm a tion  on program s, facu lty , fa c ilitie s , 
cu rr icu la , and courses of the  va rious  
a cad e m ic  units.
A g ricu ltu re  and L ife S ciences at C orne ll 
New Y ork S tate C o llege  o f A g ricu ltu re  and 
L ife S c iences: C ourses 
C o llege  o f A rch itec tu re , A rt, and P lann ing  
C o llege  o f A rts  and S ciences 
D epartm en t o f A s ian  S tud ies  
G raduate  S chool o f B usiness and P ub lic  
A d m in is tra tio n  
F ie ld o f E ducation  (G raduate)
C o llege  of E ng ineering  
E ng ineering  at C orne ll
G raduate  S tudy in E ng ineering  and A p p lie d  
S ciences 
General In fo rm a tion*
G raduate  S chool
G raduate  S choo l: C ourse  D escrip tions  
S choo l o f Hotel A d m in is tra tio n  
New Y ork S tate C o llege  o f Hum an E co logy 
New Y ork S tate S choo l o f Indus tria l and Labor 
R ela tions 
Law S chool
M ed ica l C o llege  (New Y ork  C ity)
G raduate  S choo l o f M ed ica l S c iences 
(N ew  Y ork  C ity)
C orne ll U n ive rs ity— New Y ork  H osp ita l 
S choo l o f N urs ing  (N ew  Y ork C ity)
O ffice r E ducation  (ROTC)
S um m er Session
New Y ork S tate V e te rina ry C o llege
* The A n nouncem en t o f G enera l In fo rm a tion  
is des igned  to  g ive  p rospec tive  s tudents 
p e rtinen t in fo rm a tion  abou t a ll aspects and 
academ ic  un its  o f the  U nivers ity .
R equests fo r the  p u b lica tio n s  lis ted  above shou ld  
be addressed  to
C orne ll U n ive rs ity  A nnouncem ents  
Edm und Ezra Day Hall 
Ithaca, New York 14850.
(The w rite r shou ld  inc lu d e  a z ip  code.)
O ffice  o f U n ive rs ity  P ub lica tions  
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